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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 Ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa ti l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE A V A N T - P R O P O S 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according t o the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related t o each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantit ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports Into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), Issue à son tour de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, di te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor­
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
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Special quantity units - exports 
Remarks and conversion rates 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era'già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt In hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
SOMMARIO: 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Asi la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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1 0 * 0 
«OHHO 
113 






































































9 8 « 
« « 9 
13« 
292 









0 8 « 
. . 759 
























9 1 « 
. . . . . . . 150 
99 
. . 781 
275 












IEITUNGSNASTE AUS NADELHOLZ, 
Ο Ϊ Μ Ε 
3 0 1 
332 
0 0 3 
30« 
3 3 0 
332 
3 3 6 
3 3 8 
























































































































. . 32 7 
195 






. . 522 
86 
« 53 










































































































































39 . 34« 
148 









6 5 5 
605 
050 




3 4 9 
116 
. . , 165 









. . 60 
2 
. 4 2 8 
875 






« 7 6 














9 3 6 
273 
29 
6 7 8 
2 1 9 
459 
0 3 9 
2 1 6 
56 





































B IS 18 H LANG, 


























, . 755 
UMFANG AM 
256 















8 0 9 
■ Ρ 
NIMEXE 
» r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
* * 0 1 
W E R T E 
BOIS DE 
DECHETS 
« « 0 1 . 1 0 BOIS DE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
00« 
006 0 0 8 
0 36 
038 
0 « 6 
0 * 8 







































4 4 0 1 . 2 0 DECHETS 
001 
002 
0 0 3 
004 
048 















U . R . S . S . 
HONGRIE 
MALAYSIA 



















4 0 4 



















. C . I V O I R E 
CANADA 
N.ZELANDE 








* * 0 1 . 9 0 DECHETS 




0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 





4 0 0 
1000 
1010 


































0 4 0 
042 
048 
0 6 0 
062 
064 















1 0 * 0 





























Belg.­Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES CU FAGOTS 
DE SOIS , YC LES SCIURES 
































































0 6 2 
OE 






























































































• . . • 
DE L I N 
m . . 11 







. . . 12 















. · . 
4 1 
1 7 * 2 




2 7 8 9 222 
l 8 6 1 222 
9 2 8 
. . . . 928 
2 6 1 
17 
5 * 
28 * 7 
3 
. . . . . a 
. ­
3 * * 6 7 
3 * * 6 7 




. . 1« 






« . « • 
32 









. . 68 
93 






. . 161 
3 
. 3 


























Κ ) . . 
6 
1 95 
































. 1 5 
DE N O I X ) , 
i 1«« 
9 
. ! 50 






























































2 2 « 
« 5 6 
2 6 5 
38 
37 
7 2 9 
3 
. . . 27 








































* 7 * 
5 
1 
7 6 2 
1 7 * 
588 

















. . . 26 
. . 
1 932 





. 1 112 
OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
CONI FERES,LONG DE 6 A 





















CM EXCL.A 9 0 CM 
. 4 
. . . . 4 
. . • 


















* . . 58 
. .CIRCONFERENCE AU 






, m a 3 
. , ., * 
31 












9 0 7 
76 
« 7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 




















3 1 8 
322 
3 90 




1 3 3 0 
1 3 3 1 
L M B A 
301 
3 0 3 2 5 7 
2 72 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 








1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 1331 
OBECHI 
3 0 3 
304 268 
272 2 7 6 
288 302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 




2 6 8 272 
2 7 6 
2 88 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
390 
4 8 0 
701 
1000 




1 3 3 1 
MAKOR 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
248 
268 
272 2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 3 9 0 
6 7 6 
1300 
1310 






3 0 2 
3 0 3 0 0 4 




3 5 6 
2 12 2 2 0 
232 2 3 6 
7 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
306 
3 1 0 





2 0 2 3 
36 586 11 8 7 6 
24 7 1 0 
9 8B3 
8 8 2 0 4 6 3 9 
879 
10 186 
1 4 6 6 
6 0 5 
2 140 
2 2 6 
6 2 4 837 
20 7 7 4 9 0 9 
117 
6 52 0 1 7 
l 580 
6 5 0 4 3 8 
9 3 3 




10 7 5 1 1 398 
899 2 301 
8 762 76 676 
15 5 5 8 
1 6 9 8 
153 
42 








172 4 0 7 
120 853 
15 743 14 174 
1 105 2 6 8 
5Θ7 
3 3 7 233 
64 7 
3 3 6 586 
29 
29 
3 3 6 557 
188 6 3 0 
923 
32 5 0 7 
2 0 3 830 
35 602 




20 7 8 4 
2 112 
135 192 
6 0 1 
3 2 0 552 
1 0 2 4 
3 1 9 527 
135 






11 7 9 0 
9 1 362 13 8 6 4 
4 1 1 
1 6 8 3 






121 3 7 3 
134 




2 482 66 
2 416 
21 
21 2 3 9 4 
372 
28 1 729 
4 9 6 663 






m 1 622 
173 
l 106 
10 4 4 1 7 
158 
\ 
7 4 8 7 
7 487 
7 4 8 7 
7 1 5 6 
4 7 6 7 
19 3 8 6 217 
102 








6 1 2 7 6 
1 567 
4 9 5 4 385 
5 2 8 4 
3 9 6 8 
6 550 
2 7 4 
192 
215 
100 5 3 1 7 
100 524 
100 5 2 4 
Ol 7 3 7 
8 138 
























































« 7 9 5 8 9 
117 





















9 6 5 
2 3 9 
726 

















6 2 0 









5 6 4 
6 75 
8 8 9 
39 
8 5 0 6«7 
SCHES LAUBHOLZ. AUSGEN OKUHE* 
F 
7 5 2 8 
5 257 
12 312 









9 0 3 124 790 
1314 402 
183 6 6 0 6 1 9 7 1 
3 2 7 814 
19 685 




( ( m * 
, 
( 71 0 6 Í 











2 7 5 





a , a 
277 
« 2 8 
009 
3 59 
1 7 0 





























2 2 8 






3 3 0 * 105 
12 
3 292 105 
23 
23 
3 2 6 5 105 
2 766 102 
188 
* 3 * 3 
12 225 108 
6 088 105 
136 1 * 
5 193 
2 * 2 6 * 2 * 0 
188 2 * 076 2 * 0 
2 * 076 2 * 0 
17 41(1 116 
l 826 13 
12 362 105 







2 0 1«8 169 
67 
20 081 169 








2 7 6 8 66 
37 
2 732 66 
2 732 66 

















, . 92 696 
403 






















« 0 8 
1 7 3 8 
8« 
-
2 1 6 0 « 
« 9 3 0 
16 6 7 « 
9 « 3 * 
8 576 
2 2 « 5 
507 
« 9 9 « 
, «* 136 
6 70Ö 




8 138 816 




« 9 3 
1*5 
. 2 * 2 
1 0 0 6 
. * 2 
2 0 3 « 
1« 
2 0 2 0 
• 2 02Ô 
1 « « 7 
a 
197 
2 3 6 9 
3 1 2«B 
8 280 
9 9 0 
5 86 
. 177 
« 3 9 3 6 
2 2 0 « 3 716 
29 29 
165 4 3 6 8 7 




17 2 2 * 
57 




50 1 7 * 
60 
• . 
767 18 2 6 9 
27 767 18 2«2 
6 0 708 18 2 * 2 




23 [ 3 * 9 2 
732 I 8 5 * 
299 105 
6 2 * 76 
76 
2 * 0 7 
66 
­6 1 * 5 7 2 7 
23 6 1 * 5 7 0 * 
66 29 5*8 5 6 7 5 
178 3 5 7 * 
08ECHE, S I P O , 
2 1 
« 8 2 * 
491 
10 35 















6 8 0 3 
3 8 5 
37 
2 7 6 
. 33 
177 
3 1 3 
6 * 0 




9 0 3 
5 25 979 
S 6 3 * 262 
, 117 8 9 * 
Î 35 293 i 33 2 2 1 
r ι 120 
3 2 3 * 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 












1 0 * 0 













« 4 0 3 . 2 2 
001 
003 



























1010 i o n 
1020 1021 1030 
1031 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
P H I L I P P I N 










. C . I V O I R E 
.CAMEROUN G U I N . E O U . .GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E R.AFR.SUD 


















M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 










1 0 8 * 






188 2 0 
63 815 
2 * 1 7 
85 17 
66 6 9 9 
96 
66 602 17 
66 5 8 * 66 558 
14 
24 


















L I B E R I A 







M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
















PAYS­BAS L I B E R I A 






. Z A I R E 
R.AFR.SUD COLOMBIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 












32 9 6 0 








2 * 2 1 8 50 
689 
6 9 3 
3 209 




133 53 673 
15 53 6 5 8 
* 1 9 2 3 




















.SENEGAL L I B E R I A 





. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
BIRMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.EAMA 








0 4 0 048 
056 
212 












12 1 310 
10 7 1 7 







14 5 8 * 
7 0 1 * 5 1 * 











































. • 1«9 















































1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . a 





. • • 
91 







































« • « j ! 
1 79C 
121 1 66 = 







. . . • • 42 
42 
















. • • 311 
1 










• • 2 337 
2 « 2 313 
2 313 









3 3 3 * 











• 530 3«3 
«3 23 * 8 7 320 
5 482 320 
4 * 8 252 

























































































































































19 7 * 8 
1 
1 





. . 22 
36 
. * * 8 8 
2 * 8 5 
* 8 5 
3 6 5 




















U . R . S . S . 




GUINEE L I B E R I A 




G U I N . E O U . 
1 169 












168 12 765 
149 006 
22 9 6 0 










. . . 
. . ■ 








4 * 2 
2 30, 





. . • a 
• l u 
7 3 7 * 2 98« 
676 765 
121 22E * 158 8 016 






. • • . . . . 
. . • ■ 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










3 3 0 
3 * 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
« 0 0 
«12 « 2 1 
« 2 « 






6 2 « 6 « 6 
5 6 « 
5 6 9 
572 
5 7 6 
6 8 0 
5 9 2 




8 0 0 
908 
8 1 6 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 1 3 3 1 
1332 
10«0 
— 1973 — Janv 
























846 6 7 4 
455 
254 




















O l l 
4 8 3 
150 500 
«62 
6 1 4 
513 4 2 4 
890 
455 










3 0 1 
302 3 0 3 
3 0 « 
30Θ 
3 3 0 3 3 6 
3 3 8 





0 6 * 
2 7 6 3 * 6 
« 0 « 
5 6 « 
1 3 0 0 
1310 






1 3 « 0 
NADEL 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
3 0 8 




3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 6 
358 
0 6 0 362 
3 6 * 
3 6 6 272 
390 « 0 0 
* 0 * 
508 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
















1 5 * 6 








































8 * 271 
20 795 
277 2 5 * 










2 59 156 
18 2 3 7 
9 77 8 
291 403 
3 2 9 5 
288 108 
10 715 





Belg.­Lux. Neder land 
2 « 9 « 
3 5 62 
10 2 8 1 
151 
22 




4 6 3 9 
25 
5 5 7 1 
6 7 1 « 
55 
3 5 5 9 
1 1Ô 
1 6 9 7«9 
13 9 5 7 
1 5 5 7 9 2 
1 143 
6 5 * 
1 5 * 6 * 9 
126 623 
. 
5 8 * 8 
111 1 *5 21 8 2 0 
9 8 7 5 
a 
a 
2 2 8 8 3 0 
25 7 1 9 
a . 
. • 
403 3 2 0 
138 B13 
2 6 * 5 0 7 
9 9 5 7 
9 8 75 
a 
, 
2 5 * 5 * 9 




























0 1 6 
768 























0 0 1 
332 
3 0 3 
30« 
308 
3 3 6 
338 
3 « 8 
0 6 0 
3 6 2 


















6 3 1 












3 0 1 
332 
3 0 « 
328 
330 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
























1 90 Í 
a 
a 





6 2 96 
22 8 3 3 
19 3 * 0 
6 
* * 9 
67 
35 0 7 9 
8 * 0 7 9 
* 8 * 7 5 
19 2 6 9 35 6 0 * 
19 269 17 295 
. . 
56 
12 0 1 ' 
, 
• 
5 2 5 
* * 9 
a 
a 
35 0 7 9 
1 2 8 
7 2 39 
85 






AUSGEN. SOLCHE OER 
19 
190 5 025 17 
* 2 03 
20 9 3 * 
5 5 0 
29 




















































































. . 808 
915 
541 




















. . • 





























31 * « 0 





* 8 1 975 
289 
481 636 
2 8 * 039 
803 
• 







1 7 * 391 
. . 
. • 363 007 




. . 222 672 
26 6 * * 






* 0 788 
7 638 




























5 * 019 
22 7 * 8 
1 8 * 
1 8 * 
22 563 
20 







4 9 3 5 
9 327 
19 59« 






. . 6 
2 5 8 5 5 5 7 
a 
12 * 7 * 
' 63 175 
22 871 
33 
3 5 0 1 7 6 1 
6 0 
58 5 2 2 




1 0 0 6 * * 1 
7 5 5 1 998 8 9 0 
1 * B 8 2 9 9 
9 9 6 7 * 8 
702 6 0 8 
* 7 * 
655 
87 167 
5 0 * 
a 
28 0 2 5 
* 9 2 7 2 
9 765 
* 988 
* 1 7 * 
103 9 * 0 
7 * 6 3 5 0 7 0 7 
5 * 6 * * 
1 5 1 0 
5 * 2 
185 5 3 5 0 
* 0 
3 5 9 731 
1 1 5 7«5 
2 « 3 9 8 6 
2 « 5 6 7 
15 0 2 5 
9 9 1 
35 







6 5 3 6 
6 195 




2 6 9 « 
11 « 7 7 
2 1 5 2 2 
5 8 7 1 5 
5 9 9 
1 7 0 0 
39 
276 7 8 « 
1 * * 
• 3 6 3 8 5 9 
86 6 3 6 
277 2 2 3 
180 2 9 9 
126 6 5 0 
133 
39 
96 7 9 1 










1 8 2 * 
1 232 
1 0 9 * 




2 3 * 0 
a 
318 
2 2 9 5 















3 7 0 
378 390 
400 
4 1 2 
42 1 
4 2 4 
432 
472 4 8 0 
488 
492 508 
608 6 2 4 
6 4 6 664 
669 
672 6 7 6 









1010 i o n 1020 1021 10 30 
10 31 
1032 




0 0 3 
004 





0 5 8 0 6 0 
062 
064 






























ABU DHABI INDE 
SRI LANKA 
NEPAL BIRMANIE 








. N . H E B R I O 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 












































.A .AOM CLASSE 3 
* * 0 3 . * 0 BOIS 
001 






0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 


































M O N D E 













0 3 6 




















M O N D E 




































1 1 41 






























































• . 15 
a 
. 1 






























7 1 : 
21" 
2 1 216 








. . 950 
608 







. . 558 
Neder land 












• • «3 




. * 18 030 










1 82 5 
276 
. ■ 
5 80 1 «32 




9 915 5 086 
2 888 1 916 
7 026 3 169 
28« 1 737 
276 
a a 
• 6 7 * 2 1 «32 























































. . 15 
. 985 
. 85 












. ■ . 












• 2 965 927 
1 3«5 168 
1 6 2 0 759 
33 258 
25 1«9 
, a a 
l 587 500 



























0 3 6 
038 
0 4 0 




































































































































































2 5 a * 
a 
5« 






















« 0 3 0 8 
* 1 115 
11 
« 1 
18 «12 « 
27 a « i 
3 0 
« 044 
2 8 6 
. 2 026
68 ■ 
. * 115 9 * 1 
1 169 118 772 
2 7 1 
28 
U S 3 8 1 





. 1 2 2 6
1 2 1 




2 3 8 1 8 * 8 



















« « 7 




2 5 1 0 
169 
545 







• 19 153 
3 4 6 7 





« « 5 7 
50 











E L E C T R . , 
137 
. 2 0 0 
. 3« 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 « 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 « 0 
R A M M P F 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 « 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 « 0 
W A D E L H 
Z J M S « 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 8 
0 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 8 
3 5 2 
3 5 6 
0 5 B 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 « 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
« 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 * 0 
M E N G E N 







3a 1 6 





1 1 7 




8 5 8 
2 3 7 
8 6 5 
7 9 1 
8 3 3 
9 5 8 
9 1 7 
4 8 2 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 6 
5 3 3 
8 9 8 
1 9 7 
7 6 2 
5 3 0 
0 5 7 
1 8 6 
8 7 0 
6 1 8 
3 2 6 
8 2 
6 5 
1 7 0 










7 9 7 
kg 
Neder 
7 9 1 Θ 5 0 2 
2 1 5 3 0 0 1 
5 7 7 5 5 0 
7 8 0 5 5 0 
7 8 0 
7 9 7 
3 51 
3 2 7 1 
5 0 8 0 5 6 
. 
a 
5 6 4 1 « 1 1 2 
5 6 « 1 « 1 0 8 
O L Z , A U S G E N . L E I T 1 

















5 8 2 
2 6 9 
3 1 3 
2 1 1 
1 7 6 
1 
1 
1 0 0 
M E S S E R N ODE 
0 6 5 
3 B 3 
0 5 1 
3 4 4 
7 3 8 
2 5 1 
7 1 1 
0 4 6 
7 9 8 
4 4 0 
4 4 0 
8 2 
4 3 0 
4 3 3 
8 0 3 
7 5 4 
0 7 7 
0 3 4 
2 5 9 
2 7 4 
6 8 
9 4 3 
6 9 0 
2 5 3 
0 4 7 
1 9 3 
6 7 * 
2 5 9 
5 3 2 
L A U B F A S E R H O L Z 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 6 
3 3 8 
3 « B 
3 5 0 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 « 
3 6 6 
« 0 « 
S 6 * 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 3 
E I C H E N 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
0 « 8 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
« 0 0 
« 3 « 
« 1 2 
6 1 6 
6 6 « 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
B J C H E N 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
« 0 0 
« 1 2 
6 7 6 
1 3 0 0 
13 1 0 
13 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 « 0 







1 4 4 
5 3 




1 1 6 0 
6 3 « 
5 2 5 
6 8 
2 1 
4 5 6 
H O L Z 












3 7 8 





H O L Z 
I 1 4 
7 5 « « 5 
1 
4 
1 3 9 
7 6 
1 4 6 
7 4 
6 
6 4 ? 
1<12 
4 4 9 
3 6 6 
2 2 0 
1 
i l l 
0 5 2 
6 0 2 
2 8 7 
« 8 8 
9 8 ? 
0 9 4 
5 2 4 
2 5 0 
5 6 2 
3 5 0 
0 4 8 
2 8 4 
2 9 6 
9 4 4 
2 3 
0 ? 4 
0 6 ? 
9 6 3 
9 9 4 
1 6 6 
2 1 9 





















ÏUM S A E G E N , 
7 4 0 
6 1 6 
4 5 9 
2 1 3 
5 1 1 
6 5 8 
2 5 « 
0 0 5 
1 5 3 
2 3 4 
1 3 4 
9 1 1 
1 0 6 
3 6 6 
? B 1 
5 4 
6 3 9 
5 0 
6 0 0 
1 9 8 
4 0 1 
1 3 8 
? 6 1 
8 ? 5 
5 6 

















7UM S A E G E N , 
5 4 7 
8 1 9 
8 1 3 
8 0 7 
3 4 5 
3 5 0 
1 6 7 
5 ? 3 
4 3 4 
1 0 7 
6 9 5 
1 3 8 
6 8 6 
3 ? 7 
1 6 5 
? 4 0 
1 6 
1 0 3 
3 0 1 
6 8 4 
6 1 B 
7 7 6 
1 7 5 
0 0 4 
3 ? 7 

















1 N G S M A S T E , 
l S C H A E L E l 
3 6 9 
3 0 7 1 · 
1 3 0 
1 3 5 7 2 ' 
> 3 5 7 2 : 
. 
' 
5 5 4 4 2 
6 3 ' 
1 8 2 1 
5 5 6 8 8 ( 
5 5 6 8 8 6 
. 
1 
( E S S E R N 0 1 
1 5 5 8 9 
1 0 5 
ι 1 3 6 ' 
Γ 3 91 
5 ' 
1 ' 
' 8 6 
1 1 1 > ) 
1 1 5 9 8 4 
ï 1 5 8 7 1 
1 1 1 3 





« E S S E R N 0 
« 9 8 9 
* 8 0 




3 5 5 3 3 
i 5 5 3 3 
! ! ! 
* * * 
a n d 
5 9 
­
0 7 2 
6 6 3 
4 0 9 
3 5 0 
a 
5 9 
9 7 2 
2 6 9 
8 9 8 
1 9 7 
a 
• 
4 2 3 
3 2 8 
0 9 5 
0 9 5 
0 9 5 
. 
• 











0 4 3 
5 5 5 
? 8 
5 3 6 
. 5 3 6 
9 0 1 
4 6 1 
6 3 5 
7 5 
6 ? 
2 6 0 
1 7 B 
8 2 
. . 8 2 
6 5 
• 
5 R U B E N H 0 L Z 
1 UND R A M M P F A E H L E 
Γ 
1 7 
) i i * 
> 3 1 
3 1 
> 1 




0 5 6 
2 3 3 
2 3 5 
9 9 
a 




7 5 6 
3 1 2 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
. . I l l 
0 9 7 
9 5 4 
a 
2 4 9 
3 0 1 














2 0 0 
1 
2 9 5 
5 7 
2 3 8 
9 
9 
2 ? 8 
1ER S C H A E L E N 
. 2 5 
7 
1 









9 5 0 
4 8 0 
. 2 4 3 
1 7 
2 4 
3 4 1 
0 7 7 
6 7 3 
4 0 4 
3 5 8 
a 
22 








1 2 6 









) 2 8 
i * 6 
3 4 6 
? 5 8 
9 0 4 
. 3 8 5 
5 4 8 












3 7 0 
3 1 7 
. 5 1 0 
. . , 2 
2 0 
. . . . 6 3 1 
5 0 1 
32 ï 
. . ­
7 2 0 
2 4 5 
4 7 5 
22 
2 2 
. . 4 5 3 
4 4 8 
6 4 8 
6 3 2 
. 0 5 5 
6 0 9 
. . . oie 9 6 8 
5 1 4 
. . ­
3 5 2 
1 8 8 
1 6 5 
6 6 4 
6 6 4 
5 0 1 
8 5 8 
9 6 2 
4 0 9 
. 6 6 
6 5 8 
3 7 0 
2 1 3 
1 6 9 
. 0 5 7 
1 0 8 
. 8 6 6 
1 7 1 
. 5 7 0 
. 
4 7 7 
9 5 3 
5 2 3 
7 8 9 
5 8 ? 
5 7 0 
. 1 6 5 
7 1 6 
4 8 4 
8 
. . 1 4 5 
. 6 3 9 
5 7 7 




6 1 6 
3 5 3 
2 6 3 
3 1 0 
2 1 6 













6 2 3 
8 3 7 
5 4 2 
6 5 5 
8 8 6 
3 3 6 
2 4 1 
5 5 1 
. 1 3 4 
. . 7 6 2 
5 3 0 
9 0 4 
2 1 0 
6 9 3 
5 2 3 
2 3 1 
. 
1 7 0 
, H O L Z 
1 2 
1 











4 9 9 
1 9 7 
3 0 2 
2 1 0 















2 9 1 
4 
2 8 6 
5 8 
1 0 














* 1 3 4 
7 5 
1 4 6 
6 9 
6 
4 8 1 
4 ? 
­, 1 8 
3 ί > 0 
2 1 4 
1 
7 6 
2 9 8 
7 8 2 
1 5 
8 0 3 
2 ? 8 
1 6 
6 1 2 
0 4 6 
7 9 6 
4 2 0 
4 4 0 
8 2 
4 3 0 
4 3 3 
1 7 2 
1 4 2 
0 7 7 
6 5 0 
2 5 9 
2 7 4 
6 8 
5 0 6 
2 3 5 
2 7 1 
6 9 ? 
8 4 3 
6 7 « 
2 5 9 
9 0 5 
0 8 2 
. 2 0 
0 2 ? 
8 6 3 
4 8 5 
5 ? 4 
? 5 0 
5 6 2 
3 3 2 
0 8 0 
7 7 0 
2 9 6 
9 4 4 
2 3 
0 0 7 
2 9 6 
7 1 1 
2 6 6 
4 3 8 
2 1 9 
2 2 5 
0 3 8 
5 3 
. 3 2 7 
. . 8 8 4 
7 9 2 
8 1 1 
1 8 5 
7 7 
7 7 9 
1 0 6 
1 0 « 
. . . 5 0 
3 2 0 
4 1 9 
9 0 1 
6 1 5 
6 7 6 
5 5 
. 2 3 2 
6 7 4 
. . 5 4 9 
3 2 5 
2 0 5 
1 1 9 
2 9 8 
7 8 9 
1 0 7 
6 9 5 
111·". 
6 8 6 
3 ? 7 
1 6 5 
1 4 6 
1 6 
1 0 3 
4 0 6 
7 5 4 
6 5 3 
7 6 4 
? 5 7 
0 ( 1 ' . 
3 ? 7 
8 8 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 5 4 P I E U X 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 ■ 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






5 3 ? 
3 7 7 
7 3 
6 9 9 
8 0 1 
B 9 8 
9 1 3 
0 9 0 
9 8 5 





1 5 8 
1 3 
8 1 9 
3 1 
1 0 3 
2 7 6 
3 5 
4 7 0 
0 0 0 
4 6 9 
4 5 3 




F r a n c e 
1 0 0 0 RE U C 
Belg.­Lux. 
1 3 9 
a 
» 
2 8 9 7 6 1 
3 7 3 8 
2 5 2 * 5 * 
2 3 8 5 5 * 
2 3 8 5 




. , . ­
7 1 8 
7 1 8 




1 3 2 1 
8 3 
4 8 1 
** 
4 
2 1 5 5 
1 7 9 9 
3 1 
1 0 3 
* 0 9 2 
3 9 5 7 
1 3 * 
1 3 4 
1 3 4 
4 * 0 3 . 5 8 B O I S DE C O N I F E R E S , A U T R E S QUE P O T E A U X , D E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S C I AGE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S F 3 
3 9 2 
3 3 7 
2 
3 9 2 
a 
3 9 ? 
6 6 1 
7 1 5 














2 1 7 
3 3 7 
8 8 0 
7 6 9 
« 9 0 




2 7 6 
3 5 
3 3 7 
1 1 
3 2 6 
3 1 9 
8 
• 7 
T R I T U R A T I O N , P O U R 













5 ? 4 
9 0 0 
5 7 2 
8 9 9 
7 9 
3 0 
1 6 5 
3 0 9 
4 2 9 
7 9 6 
6 7 0 
22 
3 6 6 
2 6 
7 9 5 
7 1 9 
4 7 9 
1 7 3 
1 3 0 
2 6 
1 0 
6 4 6 
9 8 1 
6 6 3 
4 4 ? 
4 2 0 
1 6 6 
1 3 0 
0 5 7 
7 6 
1 * 
5 6 3 
3 5 
6 
2 1 6 7 « 




4 * 0 3 . 6 0 B O I S F E U I L L U S POUR T R I T U R A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
C A N A D A 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
* * 0 3 . 7 1 » 1 C H E S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I R A N 
I N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 * 0 3 . 7 3 » 1 H E T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B I R M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 































4 4 3 
3 7 
4 0 
2 9 4 
7 4 8 
1 7 5 
8 2 3 
1 2 6 
1 4 6 
1 9 4 
3 8 4 
2 2 2 
4 5 2 
1 0 8 
1 0 
6 8 3 
8 2 5 
8 5 8 
4 3 9 
3 7 7 
1 7 
4 0 3 
7 6 3 0 
. 1 1 




1 8 7 6 6 8 
1 0 7 6 6 8 
3 
a 8 
S C I A G E O U P L A C A G E 
2 0 8 
9 0 4 
1 3 0 
5 4 6 
7 4 
1 2 1 
2 2 4 
5 5 
2 7 1 
2 5 9 
7 6 
2 8 6 
1 1 
3 6 3 
4 7 
1 3 
1 3 8 
1 9 
7 7 0 
9 8 1 
7 8 6 
9 7 4 
2 B 0 
1 8 0 
7 
6 3 4 
7 2 8 2 
1 3 
5 1 
7 1 9 0 
1 5 * 7 
. a a 
2 1 
2 





* 0 * 7 6 6 6 
9 8 7 * 7 0 
3 0 6 1 9 5 





S C I A G E O U P L A C A G E 
8 5 6 
6 9 0 
7 5 
3 6 2 
2 0 
4 4 
1 7 5 
3 8 2 
8 2 9 
3 9 8 
2 3 
0 6 9 






3 4 9 
0 4 8 
3 0 0 
8 6 5 
3 8 9 
1 0 6 
2 4 
3 2 0 
1 5 9 6 
1 2 
7 * 










} 1 6 8 0 




6 2 1 





. . 6 
. 
1 0 6 7 








1 9 6 
7 4 
2 4 




1 9 1 






1 2 9 





















1 5 2 
8 
. 4 7 
. . . . 1 
. . . a 2 8 8 
1 0 7 
. 1 2 
. . • 
6 2 1 
2 1 4 
4 0 7 
1 
1 
. . 4 0 7 
7 2 6 
1 1 
2 4 
. 3 4 9 0 
. . . 3 3 4 3 3 9 
2 9 
. _ • 
5 9 3 
7 6 6 
62 7 
1 2 5 
1 2 5 
7 0 2 
4 0 0 
5 8 9 
7 9 
. 1 2 
1 2 1 
1 8 0 
1 6 
1 8 
. 6 6 
2 7 7 
■ 
6 6 7 
3 5 
. 1 2 5 
­7 3 0 
2 0 1 
5 7 9 
1 1 6 
1 9 6 
1 7 5 
• 7 8 8 
C 3 6 
2 3 7 
1 
. . 2 





. . 1 9 
• 
4 3 4 
2 7 6 
1 5 8 
7 5 
5 7 































« « 1 
1 1 3 
1 
« 5 8 
3 2 
1 
1 6 0 
3 0 9 
« 2 9 
7 9 5 
6 7 0 
2 2 
3 6 6 
2 6 
7 
6 0 6 
« 7 9 
1 5 5 
1 3 0 
2 6 
1 0 
2 6 3 
0 5 2 
2 1 1 
« 0 7 
3 8 5 
1 6 6 
1 3 0 





2 0 6 
3 5 
8 2 3 
1 2 6 
1 * 6 
8 6 0 
« 5 
1 9 3 
« 5 2 
1 0 8 
1 0 
1 5 9 
1 3 6 
0 2 3 
3 0 6 
2 * * 
1 7 
7 0 1 
3 2 2 
2 
. 3 1 
. . 4 4 
3 9 
2 1 6 





. . . 1 9 
0 5 4 
3 5 5 
6 9 8 
3 3 3 
β * 
2 1 
. 3 * * 
1 2 8 
. • 5 9 1 
1 6 
* 2 
1 7 3 
2 5 9 
8 0 8 
3 9 8 
2 3 
9 8 7 






8 3 1 
7 7 7 
0 5 3 
7 0 1 
2 * 3 
1 0 6 
2 « 
2 « 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 3 6 
0 3 8 
3 * 8 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
« 0 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1340 
— 1973 — 




.HOLZ ZUM SAEGEh 
9 














3 0 1 
3 0 2 
0 0 « 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 2 
3 «8 
3 5 2 
2 7 6 
« 0 0 
« 3 « 
5 0 8 
5 6 « 





1 3 2 1 





3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 5*6 
3 * 8 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
« 2 « 
« 3 2 
« 8 0 
5 0 8 
5 0 0 
5 3 « 
6 1 6 
6 2 « 
5 6 2 
5 6 « 
6 69 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
Θ 0 0 






1 3 3 1 
1332 











6 8 3 
8 4 5 
9 9 Ò 
5 3 ? 
45 1 
0 3 7 
? ? 9 
4 9 1 
64 5 
31 8 
4 7 4 
5 9 0 
6 4 9 
7 3 9 
9 0 9 
7 3 9 
9 8 3 





Beig.­Lux. Neder land 
, MESSERN ODER 




7 2 5 
7 2 5 
a à . 
ZUM SAEGEN, 
6 2 0 
6 3 7 
4 7 5 
5 7 2 
1 1 3 
7 9 7 
2 9 7 
2 6 
6 7 6 
5 1 9 
? 4 5 
5 0 6 
1 4 5 64 1 
? 1 B 
1 8 6 
3 1 7 
6 7 ? 
6 9 5 
1 9 0 
1 3 4 
1 ? 9 
? 6 






DLZ ZUM SAEGEN. 
Y ­ , PAPPEL 
























6 0 3 
1 6 3 
4 3 9 
1 3 5 
2 0 
? 9 7 
1 0 
1? 
? 8 3 
? ? 8 
7 7 7 
6 6 5 
1 9 9 
7 7 1 
3 7 5 
2 7 7 
3 2 2 
9 8 0 
6 9 6 
5 5 
9 4 2 
5 3 
1 4 3 
4 5 2 
9 5 2 
5 3 8 
1 30 
7 1 7 
7 6 2 
8 9 1 
4 4 3 
1 1 3 
1 1 0 
1 6 2 
1 0 0 
2 8 6 
1 33 
7 7 6 
8 6 6 
2 9 5 
1 5 3 
3 9 6 
4 0 7 
1 2 6 
1 0 4 
1 6 3 
5 8 
2 9 
0 6 5 
4 8 
9 4 4 
3 2 2 
2 4 7 
8 ? 9 
1 1 0 
6 9 1 
4 7 6 
1 0 6 
3 1 
0 8 1 
? 9 6 
7 8 4 
3 4 7 
9 3 7 
1 9 ? 
5 9 1 
4 4 
2 4 7 
LAUBGRUBENHOLZ 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 8 
3 * 8 
3 6 0 






1 3 * 0 
LAUBI 
JND E 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 2 
3 6 2 











3 0 2 
9 B 6 
9 0 3 
8 9 4 
4 3 8 
4 B 9 
2 4 4 
3 8 5 
1 0 8 
1 0 7 
ooo 9 7 4 
« 8 5 
0 2 6 
2 5 
5 
5 7 ? 
1 6 
1? 
5 1 3 
4 3 6 
1 6 8 
1 7 B 
9 5 0 
6 0 ? 
3 4 8 
1 5 4 
1 6 
1 9 4 
7 6 
3 0 1 9 
1 7 6 0 
2 1 
* 7 9 9 











2 0 6 1 Î 
2 9 779 
2 9 779 





















5 6 < 
56 
3" 
6 9 ' 
6 5 ( 
3" 
3" 
MESSERN OOER SCHAELEl 














4 6 9 
6 
1 ? 7 
1 9 6 
? 3 0 
a 







0 0 8 
12 
? 1 9 
0 3 6 
1 3 « ne 
6 
1 9 5 
6 9 8 
1 0 1 
2 9 5 
1 5 3 
3 9 6 




5 4 2 
4 6 
33 6 1 1 
3 9 2 3 







à 2 * 7 
2 V ' 
9 2 9 
BÍ 
7 1 ? 
a 
a 
1 9 2 
8 2 * 38 2 5 1 
0 2 7 37 7 1 9 
797 5 3 1 
0 * 9 3 * 0 
2 5 0 7 * 8 192 
7 1 3 
** 






1 5 9 2 167 
159 2 1 6 7 
a » 





1 0 9 










OLZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHDLZ. FA 
BLZ ZUM SAEGEN, 









2 4 « 
3 0 0 
7 8 9 
7 0 3 
2 0 5 
191 
t ia 5 0 6 
9 6 1 
0 6 1 
8 5 
« 8 1 
6 5 1 
MESSERN D3ER RUNOSCH 
252 732 
2 7 8 
2 7 7 8 7 
97 * 7 2 



















4 0 4 
, 4 2 
1 4 9 
a 
a 
5 9 0 
9 6 3 
6 9 4 
2 6 8 
0 7 8 
4 5 1 
1 9 1 




1 5 8 
42 8 
1 4 5 
. ­
2 6 4 
5 0 5 
7 5 9 


























7 « 1 
7 1 
3 9 
. . 3 9 
4 6 2 
0 0 7 
5 1 5 
. 3 
4 9 5 
3 1 6 
9 3 
32 2 
6 8 1 
9 8 7 
9 9 6 
6 6 5 
2 0 9 
1 8 1 
7 4 5 
9 * 
7 7 1 
7 9 8 
9 7 3 
0 0 4 
7 6 1 
9 4 
. . 8 7 5 
4 8 8 
93 θ 
9 4 
. . a 
2 4 « 
3 8 5 
3 6 6 
5 « 3 


























3 9 4 
a 
. 3 4 8 
4 8 5 
0 4 7 
0 3 7 
2 2 9 
4 4 9 
4 9 6 
3 1 8 
4 7 4 
• 
3 8 3 
7 4 2 
64 1 
6 6 1 
5 3 2 
9 8 0 
7 7 0 
. 3 9 4 
. 1 1 3 
7 8 9 
2 6 0 
1 « 
5 1 8 
0 0 6 
2 « 5 




8 2 6 
2 7 6 
5 5 0 
2 3 9 
0 8 9 
9 3 5 
. 3 7 6 


















4 1 4 
5 0 
3 6 3 
9 3 
1 6 







5 5 5 
2 0 0 
3 3 3 
6 0 8 
3 8 
3 7 
1 3 4 
. 0 7 0 
7 09 
5 5 
9 4 6 
5 3 
1 4 3 
7 8 7 
7 4 3 
5 3 8 
1 3 0 
7 0 9 
7 5 0 
6 7 2 
4 0 5 
9 7 9 
. 1 6 2 
9 « 
9 1 
1 3 3 
« 6 0 
2 0 
a 
. . 1 6 5 
1 2 6 




5 2 3 
. 6 9 7 
3 2 2 
. 9 0 0 
0 2 ? 
6 9 1 
5 7 1 
1 0 6 
3 1 
1 4 3 
7 7 C 
3 7 3 
B 4 4 
9 1 3 
1 5 6 
8 7 6 
a 
3 7 2 
4 1 7 
. a 
6 5 






W E R T E 
EG­CE F rance 
* * 0 3 . 7 « *1 PFUPLIER POUR SCIAGE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0«8 YOUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* * 0 3 . 7 5 * ) NOYER 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
276 GHANA 4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
608 SYRIE 
6 6 * INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* * 0 3 . 7 9 * l BOIS 
HETRE 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 006 ROY.UNI 
OOB DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 6 MALTE 0 * 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
272 . C . I V O I R E 









« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 2 « HONDURAS 
«32 NICARAGUA 
« 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
662 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 




70S P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
«4113.91 BOIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
6 5 9 1000 M O N D E 
« 8 1 
1 7 7 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
9 7 « 1021 CLASS 
« 8 5 1021 AELE 
2 0 3 1 0 * 0 CLASSE 3 











3 6 8 0 0 1 FRANCE 
a 
a 
0 0 2 BELG.LUX. 





2 5 8 
2 64 3 7 
4 4 8 
5 0 
9 0 
4 1 3 
7 3 0 
1 6 
2 5 4 
4 9 0 
3 5 
8 0 
1 7 6 
0 1 2 
1 6 4 
6 4 0 
1 4 0 







4 2 3 
2 7 
2 8 





8 5 3 
3 4 9 
3 6 
1 0 4 
3 5 
2 1 3 
1 2 0 
3 4 
5 0 7 
6 6 0 
8 4 6 
4 6 1 
7 1 
3 7 « 





. . ■ 
1000 RE UC 






1 1 0 





3 1 1 5 9 
. 8 5 
95· 1 
7 0 6 
. 9 3 
3 2 
1 965 16 
163 15 1 802 




SCIAGE OU PLACAGE, 
















0 2 2 
0 6 7 
5 1 1 
2 9 1 
7 1 
1 6 7 
4 0 
2 8 
1 9 6 
6 5 7 
« 3 2 
1 3 




1 7 1 
5 4 
6 2 
4 8 6 
3 7 5 
1 2 5 
2 6 6 






9 7 4 










7 5 3 
1 3 
9 7 6 
1 9 0 
2 5 
3 1 4 
6 3 5 
3 9 1 
5 6 6 
2 2 
7 5 
6 4 1 
1 6 9 
4 7 3 
7 4 1 
1 2 7 
3 7 0 
1 3 8 
5 











































1 5 9 
2 2 1 
6 7 4 
1 6 4 
5 1 0 
1 2 1 
5 3 
3 8 9 
. 19 




















• 9 1 3 * 9 
3 1 2 7 0 
6 79 







« 1 7 
3 « a . 
. a 
a 
• 8 « 0 
8 * 0 




2 3 1 
• 4 2 6 
6 5 6 
6 5 6 













• . 8 0 
3 1 6 
1 7 0 
1 * 6 





. . 2 
2 




­­' 8 991 
23 ÖD 8 8 906 









49 * 6 
* 1 3 
730 
15 
2 3 6 
4 9 0 
3 5 






3 3 1 
• 2 3 ■ 
2 1 
4 7 
11 1 0 
8 2 7 
3 9 5 
» 36 3 5 * 8 
. 2 1 3 2 7 
2 





2 7 7 
. 11
AUTRES QUE CHENE, 
1 6 2 316 










F E U I L L U S , AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, 
SCIAGE 
5 
7 5 7 0 0 * ALLEM.FED 
a 005 I T A L I E 
127 0 0 6 ROY.UNI 
0 7 0 0 3 6 SUISSE 
5 0 6 038 AUTRICHE 
8 6 5 0 * 2 ESPAGNE 
0 6 9 0 * 8 YOUGOSLAV 
85 052 TURQUIE 
* 8 062 TCHECOSL 
6 5 7 0 6 * HONGRIE 
OU PLACAGE, 
0 7 8 
1 7 1 




3 1 7 
2 4 
4 1 1 













« a « 
« . . * 
1 5 
1 3 5 
2 0 
6 
1 9 6 
8 6 
8 1 
1 2 « 
. • * 5 
3 6 
• . . . . a 
. • • a · , , . 5 5 730

















• 7 9 911 
3 3 «6« 
7 6 «53 




. 8 1 
3 « 0 2 
1 3 
1 8 3 










1 3 5 
5 « 
6 2 
3 8 2 














«« 1 8 
1 632 
a 
8 8 0 
1 9 0 
a 
19 8 0 1 
1 6 2 3 3 9 1 
1 1 9 
2 2 
7 5 
3 6 * 0 9 
3 852 
3 2 558 
5 9 3 6 
9 3 0 
2 6 3 * 0 
6 5 0 
2 8 2 










1 5 9 
2 2 1 
3 « 1 7 1*6 
3 3 * 19 
383 127 
, a 1 2 1 5 3 
383 6 
DE T R I T U R A T I O N , 







« 3 1  
2 « 
« 0 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



























3 0 3 




4 1 2 
«92 
576 






1 3 3 1 
1332 
NADEL 
3 0 1 
302 
333 
3 0 « 
30B 
330 






4 0 « 












0 0 1 
302 
303 
3 0 « 
3«B 
362 




« 0 0 












1 0 * 0 




3 0 1 
302 
030 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 348 
356 
3 6 6 
« 0 0 
* 0 * 
500 




1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
NADELE 
3 0 1 
302 
3 0 3 




3 * 0 
3«2 3 5 6 
362 3 6 « 
« 0 0 «04 
l ?vv 
— 1973 — 











V I F R ­
197 








































Lux. N e d e r l a n d 
2 94 
3 ? 1 
0 20 
3 0 1 
3 0 1 
7 














































































































































7 5 8 






3 2 4 
. 19
. . . , . 312 
3 0 8 
34 
a 
4 1 « 
728 
6 8 6 
6 5 2 
19 
34 



















. . . a 
199 
. . • 
9 1 2 
5 4 1 
3 7 1 
199 
, . . . 172 
I N DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT 





































. . . . . . 135 
255 




































O l " 




5 2 ' 
1 ! 
2 7 ' 
GEBESSERT OOEI 
WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM Dl 






























4 3 1 






, . . . . . . , 603 
. . • 603 
603 
603 
. . ■ 






























. . . 3
• 
117 





















. 0 5 7 
6 1 2 
9 8 4 
332 
2 4 8 
180 




































































) ) ) 2 
■ 





I 2 7 
! 23 







6 0 1 













B « l 
397 
. . a 
17 
79 











6 0 1 200 
233 















. . 140 
17 
. . . 5
. a 

































0 2 1 
23 
. . 103 
. 14 
147 
. . . 58 
. 9 4 
• « 7 8 
' Ρ 
NIMEXE 



















* * 0 * 
L I B E R I A 















. A . A O M 
CLASSE 3 

























* « 0 « . 2 0 BOIS 
002 
003 






6 7 6 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























Belg . ­Lux. 
5 
N e d e r l a n d 
4 269 1 6 ! 
« 217 165 
52 
5 , 




4 4 0 4 . 9 1 BOIS DE CON 





0 3 0 




































































































































































. . IB 















1 * 5 7 































193 3 3 0 « 
7 * 2 8 6 
119 3 019 
118 2 573 
15 2 322 
β 
. . * 3 8 
4 4 0 4 . 9 8 BOIS F E U I L L U S , AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
048 
062 
0 6 4 
272 















1 0 * 0 
««05 
FRANCE 





























































. . . . . 63 



















. . 3 













6 9 1 









BOIS S IMPLEM. SCIES LONG ITUDIIIALFHENT , TRANCHES OU 
D'UNE EPAISSEUR 
* * 0 5 . 1 0 PLANCHETTES 
0 0 1 
002 
030 
0 3 6 
0 3 8 





4 0 4 
500 









* * 0 5 . 2 C 




0 3 0 
032 
0 3 8 




0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
looo 
FRANCE 











MAL AY S I A 
SINGAPOUR 

































SUPERIEURE A 5 MM 
FABRICATION DE CRAYONS 
a 
. . . . . . . . 1 173 
. . . • 1 173 
. 1 173 
1 173 














. . 22 












( 1 3 8 : 
1 176 
7 0 ' 
■ 


























8 3 1 



















































* 6 5 
192 











6 5 8 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 





1 3 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
















1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1331 
SIPO 
3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
306 3 3 6 
338 




3 0 6 




3 9 0 
701 








1 3 * 0 
U O P I 
3 0 1 
332 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
308 
030 
3 3 6 
338 
3 * 0 





2 8 8 
302 
3 0 6 









« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 2 1 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« « 0 
«80 
« 8 « 
«88 






6 6 « 
5 6 9 
5 7 6 
SBO 
5 8 « 
692 
700 
7 0 1 
703 
7 0 « 
706 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7«0 
300 
9 0 1 
3 0 « 
916 




Ì 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 
13«0 





















































































































1 0 6 0 
« 1 










3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 






















4 1 4 
635 











































































































. . 46 
678 
779 


















0 3 « 
975 
715 










3 4 9 
2 0 7 
2 5 6 
698 
3 7 7 
3 2 1 
. 321 
4 6 3 





7 8 7 
57B 
2 0 9 


























. . . a 
. «6 



























































2 1 0 
, 10
29 





6 5 3 
16 
7 8 « 








. . . . . 98 
, 6





« 0 0 
. 31

















« 9 0 





























































. . 518 
267 
. 46 
. . . a 
104 
649 






























































. . 776 
725 





























10 * 7 6 
. . • 11 755 
332 





1 3 7 0 
1 355 








3 * 1 
306 























































167 941 a 
a 
39 388 
5 « 6 0 
5 060 
. 283
2 1 0 * 
50 
. • 2 9 * * U 
17 802 





1 * 9 5 
• 














­ , K O P I E R ­ , F A R B S T I 


























* * 0 5 . 3 1 
002 
003 
0 0 * 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 0 6 
318 
322 
7 0 0 
2 1 2 
17 706 





2 2 8 1030 
1031 
* * 0 5 . 3 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
50 0 0 « 
005 
0 0 6 
. 0 3 8 
197 
132 2 7 2 
3 1 2 7 6 
302 




3 5 0 
390 
7 0 1 
« 9 6 1000 
50 1010 








































































































































































« . 1 097 
1 072 
. « 
1000 Π E U C 































* « 0 5 . 3 9 BOIS TROPICAUX DE F E U I L L U S , AUTRES 
191 0 0 1 
002 
187 0 0 3 




116 0 3 0 




0 5 0 
2 6 8 
183 
2 6 6 2 7 6 
3 288 
141 302 
56 3 0 6 
l 3 1 * 
3 9 6 318 
« « « 322 
8 « 330 
3 5 * 3 * 6 
7 5 6 3 5 2 
3 3 * 3 6 6 
5 0 372 
117 3 9 0 
3 6 9 * 0 0 
* 0 * 
412 
* 2 1 
424 
702 
4 3 2 
132 * * 0 
10 480 
4 B * 
* B 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
196 
512 
5 2 0 
* 7 
6 6 9 
530 6 7 6 
* 2 6 8 0 
116 
6 9 2 
705 
2 9 1 7 0 1 
7 0 3 
2 * 3 7 0 * 
3 1 3 7 0 6 
2 5 9 708 
39 732 
38 7 3 6 
20 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 1 6 
227 1000 
«67 1010 
7 6 0 1011 
8 5 8 1020 























L I B E R I A 








































TIMOR P . 
SINGAPOUR 







. Ν . H E B R I O 
M O N D E 








, 4405 .41 ) BOIS 
5 1 3 0 0 1 
2 6 0 0 0 2 
155 0 0 3 
3 1 * 
0 0 5 












































































































« 1 6 
100 
727 
1 6 5 6 
2 1 5 
727 
71 






. . a 










« 7 0 
3 1 « 0 1 
30 







5 « 273 
281 
53 992 























. . . . ­. 16 
. 1


















1 6 * 8 
2 1 * 5 7 
177 
5 





























































































































































* 1 8 * 
a 


















. ­" 862 
57 
805 









































. . . 19
. . . • 40 
38 
4 
















































. . 962 
179 


























1 2 2 « 








































­. ­8 9 6 9 
65 




1 5 2 9 
2 9 2 
5 
FABRICATION 
















* 5 2 9 
a 
6 6 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





3 0 8 
3 2 8 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 0 
3 « 2 
3 « « 
3 « 6 
3 * 8 
3 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 * 6 
3 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
« 2 1 
« 2 « 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 2 « 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 6 
7 3 2 
9 0 0 
3 0 « 











S T I F T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 « D 
0 « 2 
3 « 3 
3 « 6 
3 « 8 
3 5 0 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 5 2 
« 0 0 
« 0 « 
7 0 1 
7 3 2 
9 3 0 
9 0 « 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 « 0 
BJCHE 
S 1 I F T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 3 « 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 « 
3 6 6 
3 6 8 
2 7 6 
7 0 1 
7 0 8 
3 0 0 









S T I F T 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 « 
3 3 0 
3 3 B 
3 « 8 
3 6 2 
3 6 « 



















1 0 0 6 
2 0 
2 0 9 
2 3 1 
5 9 
3 3 « 
3 5 0 






7 3 7 2 
2 7 9 
7 0 9 2 
5 1 0 7 
3«15 


















« « 5 
2 3 3 
2 1 2 




6 0 4 
3 3 7 
59 1 
3 0 3 
6 3 3 
9 7 6 
6 5 4 
4 9 3 
7 8 
3 1 1 
9 9 9 
1 2 7 
1 0 8 
1 5 4 
6 6 6 
«6 1 
9 1 0 
5 4 1 
3 7 7 
7 7 8 
1 1 4 
1 1 6 
1 4 9 
1 3 0 
1 6 4 
7 7 9 
5 8 5 
3 8 5 
5 6 9 
9 5 3 
1 9 5 
1 8 6 
7 ? 
5 9 3 
1 5 4 
1 9 5 
5 6 
8 6 
i ã o 
1 1 5 
1 6 3 
3 ? 2 
1 3 2 
9 3 
1 3 8 
2 5 4 
6 3 6 
6 1 9 
0 8 8 
2 5 5 
9 4 3 
4 2 3 
5 1 5 
4 1 7 
France 
6 
3 9 3 





2 4 7 
9 3 
2 3 







7 3 * 
4 0 7 
6 
4 1 7 
AUSGEH. 
9 6 4 
9 1 5 
7 1 6 
4 86 
7 8 5 
1 1 4 
1 7 
. ­0 1 6 
2 4 
1 0 8 
0 7 0 
1 0 9 
2 3 6 
8 3 6 
9 3 3 
95 1 
. . 1 4 
? 
9 0 
1 0 8 
5 5 8 
6 7 3 
. 7 4 0 
3 2 3 
. . . 5 1 5 
9 
. 1 6 
1 0 
3 9 B 
. 1 ? 
. . 9 3 
1 7 1 
1 3« 
4 7 3 
66 1 
4 6 B 
7 6 4 
? 8 7 
3 6 
9 0 
7 9 5 
1000 kg 
Belg. ­Lux. 
1 0 2 
1 « 0 
2 
3 





5 0 9 
6 0 
4 « 8 
2 9 5 
1 0 7 
6 
1 4 6 
SRETTCHEN 
IEFERGRIFFFL 
4 7 9 
5 2 9 
5 8 8 
7 1 2 
na 6 5 ? 
1 4 4 
0 8 5 
5 7 3 
Θ7 
4 1 
1 3 9 
7 1 8 
7 9 3 
7 3 ? 
0 8 3 
9 4 0 
7 1 9 
0 6 6 
1 9 3 
7 5 3 
5 0 7 
4 1 5 
1 3 7 
3 8 6 
5 5 
9 1 7 
1 7 ? 
7 4 7 
5 9 3 
8 0 9 
7 6 1 
1 9 3 







. 5 ? Ì 
. 6 3 1 






9 7 9 
. 3 9 
. . 1 7 
7 1 
3 7 8 
1 3 5 
. 7 5 
4 B 9 
. 
5 6 7 
1 5 ? 
4 1 5 
3 0 4 








5 8 3 
1 7 ? 
0 4 4 
4 3 3 
­. . 1 6 5 
4 ? 
. 3 1 8 
. 9 09
1 8 4 
a 
4 4 ? 
. 4 4 
. 1 4 7 
. . 3 0 5 
0 4 0 
. 2 1 9 
3 0 4 
a 
. . 9 9 4 
1 7 1 
. 1 5 
3 6 1 
. . 1 7 4 
1 3 2 
. ­
0 6 1 
4 75 
5 86 
3 8 4 
9 4 3 
3 2 0 
1 9 1 















1 5 9 
















6 0 7 
1 0 9 
4 9 B 
3 7 3 
5 7 
1 2 5 
HOLZ, 












6 7 8 
1 0 2 
7 3 1 
0 3 6 
« 6 1 
1 4 0 
6 0 
2 7 7 
1 1 4 
4 6 6 
8 9 9 
1 6 1 
7 0 ? 
9 7 1 
3 4 4 
1 3 ? 
7 7 B 
7 9 




7 1 4 
1 7 7 
5 3 9 
0 7 6 
9 0 2 
3 8 ? 
1 8 











. ? 4 9 
. . ? 4 
7 5 7 
7 3 6 
. 4 3 5 
. . , . 5 B 6 
a 
. . . 3 8 
4 9 1 
4 2 7 
0 6 5 
4 6 7 
9 9 3 
a 
. 5 8 6 
3 5 8 
. 2 7 4 
7 2 8 
2 0 
5 5 8 




. . 6 3?
1 4 0 
5 5 4 
4 3 3 
0 7 4 
1 6 3 
1 7 2 
0 5 2 
8 5 3 
8 6 
6 7 5 
5 6 5 
. 
8 8 5 
8 8 9 
9 9 7 
4 3 3 
4 8 0 
3 5 Θ 
1 7 2 









3 0 3 
B 1 6 
7 6 6 
4 3 4 
1 3 7 
8 9 8 
Θ 6 5 
5 8 9 
9 0 ? 
3 0 0 
7 7 9 
3 3 1 
9 5 0 
? 7 5 
0 9 1 
6 7 3 
I 
« 3 8 
. 7 5 
. . 7 9 7 
. . • 
3 1 0 
5 1 3 
7 9 7 
7 9 7 
. • 
1 B 7 
4 5 9 
7 7 5 
, 1 2 4 
. 5 3 
­. . . . 1 7 3 
. . . . . a 
. 7 70 
5 4 5 
2 ? 5 
5 3 
5 3 






4 0 0 
. 2 9 2 
1 1 






6 8 7 














1 1 3 
1 4 5 9 
1201 
7 8 3 
2 7 
2 3 0 
a n d 
Q U A N T I T t t S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 0 8 




6 0 6 232 
•651 




. 656 268 




2 0 152 
. . . 079 139 
«08 68 
2 8 9 
917 27 
« 7 1 6 
7 2 
860 29 
9 7 « 





2 3 3 56 
725 2 057 
8 2 5 1373 
273 878 
«46 62 
2 8 9 
038 620 
















B L E 
8 6 5 
? 7 « 
3 9 9 
47 0 
0 1 5 
7 7 9 
4 1 3 
1 7 1 
. ­8 0 8 
­. 37 0
, 8 0 1 
7 3 8 
87 5 
7 4 1 
6 9 9 
7 1 ? 
3 8 
2 1 1 
2 2 8 
3 7 1 
4 7 
5 6 9 
5 1 0 
0 6 0 
1 8 9 
38 0 
8 9 5 
. 3 8 
9 7 6 
I t a l i a 
4 ? ? 
7 5 6 
55 580 






3 1 1 
73 9 6 7 
3 0«2 
­2 2 5 7 9 0 
9 3 5 
7 8«5 
68 0 8 1 
11 5 8 3 
132 223 
2 7 8 
7 0 




168 6 3 8 
16 752 
5 8 
15 « 8 2 
1 627 
1 9 5 
1 8 6 
. 8 5 3 
. . 4 0 
6 0 
3 7 4 
1 1 5 
1 5 1 
7 9 
. . • 2 0 0 5 532 
36 9 « 5 
1968 587 
1502 2 2 2 
1238 395 
19 595 
1 9 6 
9 8 
« « 6 736 
K O P I E R ­ , FARB­
ASSTE 
002 «« 
7 3 9 






« 1 « 
12 
9 « « « 
375 13 
233 23 
9 8 « 1 
9 3 5 
« 3 7 
3 3 2 
5 5 
9 9 9 93 




5 7 ' 
_ 
« 1 
S T I 
1 0 4 
2 3 5 
3 6 4 
. 1 4 
, 5 3 
2 8 0 
3 3 7 
a 
. . . 84 β
. 3 6 6 
6 9 0 
6 9 4 
6 « 
. 2 8 1 
5 8 « 
. . a 
• 
9 1 3 
7 6 9 
1 « « 
3 3 0 
6 1 7 
. . 8 1 « 
­ T E 




. 6 7 
1 9 5 
3 0 6 1 
2 3 
a 
1 3 7 
7 0 3 






. 5 8 
. 3 2 9 
. . • 93 5 5 3 
1« 2 7 4 
79 279 
58 2 0 1 
3 2 7 9 
3 6 6 
. 2 0 713










B L E 
9 3 : 
7 3 1 
1 2 
6 1 6 
1 6 
. 3 9 
25 5 
9 6 Ô 
a 
139 12 
3 5 4 
. 
. . 
8 3 : 




0 2 « 
6 Í 





6 6 5 
1 1 2 
2 0 5 
. . . 7 
2 8 
44 8 
3 5 7 
. 1 4 7 
. . 4 0 0 
9 0 9 
7 2 
3 5 0 
9 8 9 
3 6 ? 
9 8 0 
8 3 3 
. . 3 8 7 
5 8 « 3 
1 0 5 
6 7 
8 3 9 6 
« 6 1 
. 2 9 
1 9 6 
25 8 7 0 
2 0 8 * 8 
8 9 9 
308 619 
7 0 2 
1 9 7 1 
12 632 
8 8 6 9 
79 120 
7 9 




* 7 5 2 7 0 
1 * 9 0 0 
* 6 0 3 7 0 
3 5 6 552 
* 6 9 5 9 
3 8 2 
1 8 
103 * 3 6 





7 7 1 
3 7 6 
3 2 6 
1 3 1 
. . ­
6 1 1 
« 7 5 
1 3 1 
1 3 1 









1 1 2 
. 4 7 4 
. . 1 4 0 
. 1 5 7 
2 7 0 
2 
2 4 6 
5 9 6 
6 5 1 
1 4 2 
1 4 0 
5 0 8 
2 0 
. . 2 2 
. 7 5 8 
1 0 6 8 
* 3 2 
6 3 2 
2 9 8 
3 388 
* 2 
3 3 * 6 
2 180 





0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 4 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
« 2 « 
4 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 






















U . R . S . S . 






































. A . A O M 
CLASSE 3 
« « 0 5 . 7 1 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 









































. A . A O M 
CLASSE 3 
4 * 0 5 . 7 3 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 6 
7 0 1 
7 0 8 





























P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 








W E R T E 
EG­CE 
7 
2 4 6 
1 3 3 
6 
2 3 5 
2 
1 2 














7 8 4 
4 9 8 
2 2 
2 3 1 
9 H 6 
5 3 8 
3 7 9 
9 1 2 
24 1 
8 6 4 
5 3 4 
7 6 4 
1 4 
4 7 
5 4 5 
1 6 2 
1 1 
1 7 0 
1 5 6 
5 5 0 
2 1 2 
2 1 8 







3 7 1 
9 5 5 
5 8 
1 0 5 




6 0 7 











5 7 0 
9 1 6 
6 5 5 
5 0 0 
5 7 8 
7 9 7 
1 0 1 
7 9 



















8 1 2 
0 1 0 
9 7 3 
4 2 5 
4 0 
1 1 9 
22 
3 7 6 




1 4 8 
4 0 6 
2 5 
1 0 2 
8 0 6 
7 8 8 
8 9 0 
5 7 
8 8 7 
0 7 7 
6 2 
8 8 9 
3 9 6 
1 1 
1 5 7 
4 0 0 
7 5 6 
0 1 3 
1 4 0 
1 3 9 
5 7 











1 5 9 
1 
1 5 7 





5 6 1 
4 0 7 
3 7 6 
4 6 3 
8 7 
1 
. . 1 7 4 
4 
1 1 
4 4 5 
1 0 
2 4 1 
0 9 ? 
6 4 4 
6 1 0 
. a 
1 
. 1 6 
8 
7 7 1 
2 8 9 
. 8 5 5 
6 3 






. . 1 9 
1 7 
3 60 
9 1 6 
4 4 5 
2 4 5 
5 7 0 
1 4 1 
6 
1 6 
0 4 2 
1000 RE UC 














N e d e r l a n d 
4 
5 
6 8 5 
5 7 0 
1 9 
2 8 2 
7 1 6 
. . . 7 9 
1 
. 7 5 0 
a 
3 7 8 
2 0 
. 6 1 
. 10 
. ? 9 
. . 8 5 ? 
3 7 5 
. « 0 
6 ? 






. 7 6 
7 6 
. « 
C 8 1 
4 0 7 
6 7 5 
1 3 7 
2 0 7 
3 2 7 
3 9 













2 0 « 
1 6 
1 8 7 









. 8 4 
. 6 9 
. . . 4 5 
. . . . 2 







0 9 5 
­
0 4 3 
1 5 4 
8 8 9 
















1 4 8 
. 9 1 0 
7 9 3 
3 
1 0 7 




­­0 1 « 
4 
6 3 7 
3 3 « 
5 2 9 
6 2 1 
5 0 
2 6 6 
5 7 9 
1 8 
9 « 1 
0 0 0 
­
0 8 6 
5 6 0 
1 2 6 






















1 8 6 
7 4 0 
8 
5 
5 0 5 





8 7 ! 





7 8 4 
, . 7 1 
0 « 5 6 
7 5 5 
7 9 
. 
. . 12 
. ; 07« 289 
7 5 5 6 
319 2 8 3 
2 2 1 
6 a 6 
6 5 2 
. «: 4 4 3 
'OUP 
2 0 1 
1 1 0 
1 1 
7 0 
8 8 2 
7 2 0 
3 9 3 
1 3 9 
1 6 1 




3 3 6 
a 
. 7 7 7 
. 3 9 0 
4 9 2 
04 1 
5 9 4 
l l ï 0 8 2 
6 
0 5 3 
9 5 9 
14Õ 
1 0 
9 6 2 
8 2 4 
1 3 7 
67 5 
9 8 5 
1 6 9 
­6 
2 9 4 
CRAYONS 
e«o 6 
8 7 5 






. . . . 5 6 < 
5 
8 8 6 
3 9 5 
3 9 5 
. . 7 3 2 
2 5 6 
a 
9 3 2 
3 0 1 
11 
8 7 6 
8 6 3 
0 1 5 
3 2 7 
2 8 
3 
. 6 8 5 















9 3 2 
2 7 6 
7 ? 





2 2 7 
0 6 4 
1 5 4 
2 4 5 
1 1 0 
2 8 0 
3 « 9 
3 1 4 






4 2 6 
0 9 8 
3 2 7 
7 4 3 
3 2 7 
4 9 
2 




­7 9 0 
a 
­4 
­3 1 8 
2 6 
. 6 4 
. . . . 8 0 3 
­­. . 1 0 
0 3 6 
8 1 3 
2 7 3 
4 1 8 
3 4 4 
a 
. 8 0 3 
4 * 0 5 . 7 4 BOIS OE PEUPLIER, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 

















M O N D E 









2 9 8 





1 9 0 
2 0 0 
1 8 3 
2 4 
2 9 0 
5 4 8 
7 4 1 
3 5 1 
1 3 0 
3 9 0 
3 5 
8 4 






9 4 8 
3 7 
3 2 3 
2 5 
1 5 
3 5 3 








8 8 5 
1 9 4 
. 7 3 C 
. 1
. . 5 
3 
a 
7 1 6 
. . 1 4 
4 1 
. . . . . • 
5 9 « 
8 1 5 
7 7 9 
72 5 
8 












2 3 3 
34 0 
. . . . 2 4 5 
. « « 9 
7« 8 
0 9 5 
3 
. 2 9 3 
2 0 4 
a 
. . ­
5 3 7 
92 7 
6 1 0 
3 1 6 
5 7 4 







. . . 1
5 
2 2 
3 3 4 
. 14 
. a 
5 7 6 
1 0 2 
1 1 
72 0 
6 5 6 
0 6 3 
3 7 5 
3 6 1 
a 
. 6 6 8 
I U l i a 
6 4 
1 6 1 
12 0 9 1 
1 6 9 
5 6 4 7 





1 1 998 
1 5 2 
a 
3 « 6 9 3 











4 9 4 5 
9 
2 6 8 9 
2 9 1 
2 6 
1 1 
. 2 3 5 
a 





. . ­3 6 « 093 
6 0 1 « 
3 5 8 079 
287 222 








2 6 9 
. . 6 
2 0 
3 7 2 
« . 1 3 




3 2 5 
7 6 9 
2 6 2 
a 
3 
. «« . . ■ 
12 613 
1 « 9 6 
11 116 
8 590 
3 9 6 
« 8 
. 2 * 7 8
* 7 * 
5 
1 1 





1 7 0 1 
1 5 * 
3 2 * 5 1 
1 1 0 
2 8 0 
7 * * 
1 171 





­5 2 7 2 3 
1 « 8 1 
5 1 2«2 





QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
1 1 6 
. 3 1 
­. . . . . ­
1 5 5 






. 2 9 
2 5 
1 8 7 









1 4 3 
. 4 6 
. . 1 1 
. 1 8 2 
1 4 0 
1 
52 8 
1 9 0 
3 3 8 
1 2 
1 1 









2 9 3 
6 
2 8 7 
2 2 3 
9 « 
6 « 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 





3 6 « 
3 6 6 
272 
« 0 0 
7 0 0 



















































3LZ , AUSGEN. 
=ERGRIFFEL U. 
LAUBHOELZER 
3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
307 
308 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
338 
3 * 0 
3 * 6 
3 * 8 
352 
3 6 0 
362 
3 6 « 
0 6 6 
272 




3 6 6 
«00 
« 0 « 
«08 
«12 
« 2 « 
«32 
« 8 0 
« 8 « 
492 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
509 
520 
6 6 « 
5 7 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 




7 3 6 
BOO 
9 0 « 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 























































B L E I ­ , K O P I E R ­ , 
l u ia 
FARB­










BRETTCHEN FUER B L E I ­
ANDERE 
E I C H E N ­ , 
280 839 
077 






































































1 3 1 1 
1020 
1330 








3 0 1 
302 
303 
































3 0 1 
332 
303 
3 0 * 
























6 6 1 
894 
130 
0 3 1 
794 
3 9 9 
615 
431 













K O P I E R ­ , 
















. 111 52 
58 

































9 2 59 
1 1 * * 
2 0 66 
84 
308 












a . . . . . . . a . a 
a 
. 9 71 
20 
105 
. . • 15 4 0 8 
12 8 60 
2 5 « 8 
1 9 6 1 
1«1 
5 2 8 
















5 * . 
3 2 6 2 
3 
1« 
3 2 7 9 






















. a . . a 169 













. 160 . 68 66 
130 










9 6 1 
54 
4 9 4 
8?3 




230 . 825 
F A R B S T I F T E , 
OPISCHE 
NUSSBAUMHOLZ 
















































a • 018 6 2 7 8 . a a 
* 3 0 10 5 5 5 
* 6 * 2 7 7 















































­. 605 ­375 999 
72 3 
73 
. . . . , 97 3 205 





. . . 171 
199 
200 
200 . . ­
224 
21 
123 . 735 
291 
368 


























































4 5 8 
318 
169 



















. 121 13 
6 1 9 
313 
306 












. 47 . 76 8 















ι ρ « 
NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 4 0 5 . 7 5 





0 3 0 
0 3 6 
036 
048 































0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 6 
o«a 052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
272 


















5 7 0 
664 
676 
6 8 0 
692 
700 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France Be 
1000 RE UC 
g ­ L u x . N e d e r l a n d 

































































BOIS F E U I L L U S , AUTRES QUE PLANCHETTES POUR 
TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
­ Z A I R E 
.TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
ETATSUNIS 
CANADA 

















HAL AYS IA 
SINGAPOUR 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 6 . 0 0 PAVES 
002 
1000 
îo io 1011 
1020 
1030 
« « 0 7 
B E L G . L U X . 
M O N D E 










































































































. 134 674 
, . 6 . 14 ­« 49 61 






2 1 « 
a 
. 27 6 
9 373 
« « 7 










5 . 5 
763 
. 196 321 . ?6 66 













« 6 1 


















1 84 1 1 305 
1 372 928 










62 • 9 60 












. . ­CRAYONS, 
1 0 *7 
1 1 * 
















9 • a . a . . 2 3 6 57 


















1 « 8 1 














6 3 * 9 
6 3 * 9 a ■ 
a ■ 
• TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 



















M O N D E 































263 30 8 




2 7 5 598 399 
2 7 5 589 2 2 
9 
a 
, , 7 2 9 375 
« « 0 7 . 9 0 TRAVERSES EN BOIS N I INJECTEES N I IMPREGNEES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
033 



















M O N D E 























. . . 4 1 _ ­25 1 9 3 6 
a 
­1 9 7 3 
ó 
1 9 6 7 
6 
127 1 5 *8 900 
235 18 











l 2 002 2 075 




1 2 1 8 
I ta l i a 
330 
23 
. 60 . 13 5 
15 












1 6 1 6 
33 
183 
«« . 168 
BOIS 
6 6 9 
37 
52 
5 7 9 . 16 . 9 10 
2 






2 1 « 
69 
5 1 « 
107 
































3 6 555 
1 363 
35 193 
8 7 0 7 
1 232 
25 575 
2 « 6 
80 
9 0 7 
­
2 
• 2 2 
­
«« . • 15 ­65 
58 
7 
7 . ­. ­
1 728 
. a 173 
19 
3 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 











FASSSI M I N D . 
ABER f 





1 3 2 1 




— 1973 — Janvier­Décembre 




































l u ¡a 
441 
. . • 
WS HOLZ, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN HERGESTELLT, 




































I T E T 
FORM V.PLAETTCHEN O D . S T C K . , 
GESPITZT 
Z .ESSIGHERST. OD 
NICHT LAENGSGESAEGT, 
.Z .KLAEREN V .FLUESSIGKEITÉN 
H3LZ ZUM ZERFASERN, IN FORM VON PLAETTCHEN 
0 0 1 































. . . 6 841
6 97« 
32 
6 8 * 1 
6 8 * 1 












HOLZ FUER FASSREIFEH. PFAEHLE 
S » I T Z 1 
ZJR E! 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
30B 
0 3 0 
332 
3 3 8 































3 0 « 
339 3 6 6 
7 3 2 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 0 * 0 
HOLZWC 
HOLZWC 
3 0 1 
332 









3 0 1 
303 






1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
, NICHT IN 


































LAENGSRICHTUNS GESAEGT: HOLZSPAN.HOLZSPAENE 



































NUR GROB ZUGERICHT 

































































. . 64 
. 211 























. . 150 










• , ABER WEDER GE­
FUER GEHSTOECKE, 







































H3LZ . GEHOBELT, 
5CHRAFGT ODER AE 
STAEBI 





0 0 6 
328 
3 3 0 


















































4 « 5 
22 
172 


















































































































































































NON AUTREMENT TRAVAILLES 
ALLEM.FED 
POLOGNE 






























. • ECLISSE S,LAMES,RUBANS,FEU IL LARDS, 
EN B O I S , A P P O I N T . 
PLAQU. OU P A R T I C . 
,ΝΟΝ SCIES LONGIT 
.COPEAUX 







































0 3 0 
032 
0 3 8 









































• ÉCHALAS Η - Ν Ο . , Ρ Ι ΐ υ * 
. , B O I S DE 




















TRI TUR.SOUS FORME 
C L A R I F I C . L I Q U I D E S 
PLAQUETTES OU PART 
a 
29 






FEUILLARDS, ÉCHALAS FENDUS, 
ICULES 
• PIELX 
ET PIQUETS EN B O I S , APPOINTES, NON SCIES LONGITUDI ΝALEMENT; 










































































































1 0 * 0 



















































• . . . a 









S, MAIS POUR CANNES 













. • 58 
«6 


























0 0 8 






























BOIS RABOTES, RAINES 
CHANFREINES OU S I M I L 
4 4 1 3 . 1 0 LANES 













































































































NON TOURNES, NON COURBES NI 









. . ­LUNETTES; 
. 16 








































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






0 * 0 
3 * 9 
3 6 0 
3 6 * 
366 
2 7 2 
366 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 0 
5 0 8 
















0 0 1 
332 
303 
3 0 4 
3 3 6 
30B 
3 2 8 
3 3 0 
332 
3 3 6 
338 
3 * 8 
3 5 8 
3 6 0 
366 
« 0 0 
« 3 « 
5 0 * 
5 0 8 
52« 
7 0 1 
706 
1 3 0 0 
1310 




1 3 3 1 
13«0 
LAUBHC SCHRAE 
3 0 1 
332 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
308 
328 
3 3 0 
336 
338 





2 7 6 
302 
366 
« 0 0 
« 0 « 
« 9 2 
508 
512 
6 6 « 
690 
7 0 0 















B Í E T T I 
— 197: 












































Belg.­Lux Neder land 
12 
9 4 0 

























9 2 1 
559 












7 4 0 
354 
39 








































































































1 7 8 0 
1 3 70 


















































« 6 8 
568 
90 


























I T E T , 
IOLZ, 
B I S 5 MM 
BIS 5 MM 




3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 8 













3 0 1 
332 
3 0 3 




3 0 8 
336 338 3«2 
3 * 8 






















































. . . 6 













































































































l u l i a 












2 9 6 6 
4 0 8 
2 5 5 8 
3 3 « 
2 3 9 

















« 9 9 

















D I C K : FURNIERBLAET 
DICK 
















































































































































































o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 
0«8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
272 
366 
4 0 0 
« 0 4 
480 
508 



















. C . I V O I R E 

















.;...·..'.". CLASSE 3 





4 * 1 3 . 3 0 BOIS DE CON 













0 6 0 







































M O N D E 

































































' FERES,RABOTES,RA INES,BOUVETES, 


























































2 3 9 7 
9 7 6 



























































































0 3 0 
036 
0 3 a 
0 4 0 
062 
064 










6 6 4 














1 0 * 0 

















. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 











P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
































































. . . 1





































































































































2 1 6 
SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OL 
DEROULES, EPAISSEUR MAX. 
POUR CONTRE 
« « 1 « . 3 0 PLANCHETTES 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 0 6 
038 















































. . • 















































































































































































































, . 25 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 1 « 
3 i a 
322 390 
«00 








1 3 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
TROPI 
0 0 1 
332 
303 
3 3 « 
3 0 5 




3 * 2 
3 * 8 2 7 2 
276 
288 302 
3 0 6 





6 6 « 
5 8 0 
7 0 1 
706 
732 
3 0 0 








H 3 L Z , 3<ETT! 
LAUBH 
0 0 1 
302 
303 





3 3 0 
332 
3 3 6 
3 3 8 3«2 
3 « 8 
3 5 0 
360 
2 0 « 
209 
272 


















1 0 * 0 
H 3 L Z , 
CHEN I 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
306 






3 5 6 
272 
302 




« 0 « 
508 
SBO 
7 0 1 
706 









— 1973 — 








































































6 3 7 
3 
9 




















































































. , . 36 
. 5 8 1 








































































































































































DICKE B IS IHM 
FARB! 






























































































































. . 54 


















































































































. . . . . • 
892 
263 

















































































































. . . a 
20 









































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 


































M O N D E 






. A . A O M 




























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 1 4 . 6 1 B O I S , 











0 3 8 
0«? 
048 









4 0 4 
508 








































































































































































. A . A O M 
CLASSE 3 
« « 1 « . 6 5 B O I S , 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
036 
038 



















































































































F E U I L L E S OE PLACAGE, 















U . R . S . S . 

















































































. . 113 






















































. . « 15 
82 
334 










































































































« 0 0 
2 9 9 










































7 i 4 
141 




















































1 0 5 6 








. . ­2 370 
2 8 9 
2 0 8 1 









































































































. ­2 2 « 1 
6 6 1 
1 580 
1 518 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
FJRNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG H I T ««15 
A1DEREN STOFFEN: HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
FJRNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, H I N D . EINE AEUSSERE LAGE VON « « 1 5 . 1 0 
K I E F E R , ROTFM ODER WEISSEM LAUAN, ALMON, BIRKE ODER DOUGLAS­
FICHTE 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES,ΗΕΗΕ AVEC AOJONCTION D'AUTRES 
MATIERES: BOIS HARQUETES OU INCRUSTES 
) BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES DONT L"UNE DES FACES AU MOINS 
EST EN P I N , EN LAUAN ROUGE OU BLANC, EN ALMCN, BOULEAU OU 

































































































































































































































































































































































































































. , 31 

















































































































. . 20 
110 
. . 57 





















































































































































































































































































































. . 18 
! 175 




r > 21 







. 3 «78 
1 126 










































1 1 53« 
3 69 
9 1 «6« 





































































































































































































HAL AYS I A 






























































































































































. . . 82 
« 762 
151 
. . 5 
2« 

















































































































. . 2 3 
2«3 
15 


































































































. . 6 
46 
. . 21 

































































































. . 7 
a 
1 







. • 197 
8 
. « . . 5 




































































































































8 Ì 3 
















*** 1 371 
5*8 207 
896 1 16* 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 

















3 6 6 
272 
302 
3 1 « 
« 0 0 
4 0 « 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
732 
736 










3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 






3 3 6 
338 
3«2 
3 « « 
3«8 
3 5 2 
3 6 « 
3 6 6 
272 
276 
3 1 « 
31B 
« 0 0 
« 0 « 
508 
5 2 « 












1 3 3 1 
1340 
— 1973 ­








































































































































4 0 6 
­












. , . 1? 
1 
. 347 


























1 2 1 6 










VERBUNDPLATTEN HIT HDHLRAUHHITT ELLAGEN 
11 Τ BLAETTERN AUS UNEDLE« 
3 0 1 
332 
303 
3 3 « 
0 0 5 
3 0 6 






1 3 2 1 
VERGUE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
308 
3 3 0 
332 
336 
3 3 8 
3 * 8 
«00 
5 0 0 




1 3 1 1 
1320 












































































. . 70 
. . . . 70 
­
81? 














• . • 
VON PLATTEH 
2 3 3 
. ? 8 « 
275 
. 4 











OLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN 
33ER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 














































































ι m ρ 








































































. . ­151 
151 









































































. . . . 1




























































? 8 6 
115 
17? 
9 9 « 
6«« 


















6 8 6 
2 7 6 
192 
25 











1 I T HARZ OD.ANDEREN OR­





1 0 4 5 










9 285 2 3 0 
9 1 5 1 222 
13* 3 
































































9 9 3 
NIMEXE 































1 0 * 0 
ALLEM.FED 
































































* * 1 5 . 9 0 M BOIS PLAQUES CU 








0 3 0 
032 

























































HAL AYS Ι Α 
SINGAPOUR 




H 0 Ν D E 































































. . . 
2«6 










































CONTRE­PLAQUES, NON REPRIS SOUS 
1 
4 4 1 6 . 0 0 PANNEAUX CELLULAIRES 






















H 0 Ν D E 








. . . 5
8 
. 138 
















































* * 1 7 . 0 0 BOIS D I T S AMELIORES, 
0 0 1 
002 
003 




















* * 1 B 
* * 1 8 . 1 








0 3 6 
038 





















































































. . 8 
. . . . 8
• 708 





• BOIS D I T S A R T I F I C I E L S OU 
NEUX,AGGLOMERES 


















M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
DE L IANTS 
DE SCIURE, DE 











































































































































































ORGAN. ,EN PANNE! 
LAINE ET OE = AR 



























































l î 33 






































« 4 6 






« . . 32 


























7 1 « 
827 




L I G ­
IUX,BLOCS ET S I H I L . 






































99 2 0 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 HE UC V A L E U R S 
















6 191 30 765 
6 021 30 157 
3 





KJNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAEHEN, SAEGESPAENEN, HOLZHEHL ««18.19 
ODER ANDEREN HOLZABFAELLEH, WEDER ROH NOCH GESCHLIFFEH 
CLASSE 1 ! 
AELE ! 
CLASSE 2 
CLASSE 3 ! 
BOIS ARTIF. 













DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE 









































































1000 155 311 
1313 152 8«6 
101 L 2 * 6 * 
1320 56 
1321 56 







































«6 « 970 
33 «97 31 9«9 1 5«8 1 3«6 1 296 202 
1 263 47 31* 273 
301 332 303 33« 305 306 330 332 336 338 3«8 362 390 
1300 1310 1311 1370 1321 1330 13«0 
3 579 13 205 1 273 15 «95 « 165 100 179 1 699 133 7 0«6 296 1 252 990 
«9 610 37 865 U 7*5 10 389 7 357 1 1 356 









































82 576 50 006 
81 993 48 862 
583 1 1*3 
20 
20 




























005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 







3 6 6 1 
2 615 
17 * * 8 






5 4 3 
18? 




31 8 8 1 
29 793 
1 6 2 « 
101 
5«8 






787 8 5 125 13 1 13 182 
034 
20« 129 
607 6 9 139 « 2 261 
1«6 
56 3 3 58« 
a 






3 3 7 2 















6 « 3 1 
5 987 «** 
«16 
« 1 1 
2 8 
« « 1 8 . 3 0 PANNEAUX ET S I H I L . , FORHES DE OECHETS LIGNEUX DE L I N 
13 
123 





0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
062 TCHECOSL 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
1 3 6 3 
1 3 5 5 « 
2 1 « 
9 2 5 
13 
326 


























8 5 « « 
8 « 5 1 
9 « 









































0 3 0 
03? 
0 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















































































HOLZLEISTEN UHO HOLZFRIESE FUER HOEBEL, RAHHEN, INNFN 
STATTUHGEH, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UNO DERGLEICHEH 
HOLZLEISTEN UND ­FRIESE, MIT METALLFOLIEH UEBERZOGEH 
BAGUETTES ET HOULURES EN BOIS POUR HEUBLES. CADRES, 
INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, 
H INCE DE HE TAL 





1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
3 6 7 

















3 9 9 
11 
7 « 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLZLEISTEN UND ­ F R I E S E , AUSGEN. H I T METALLFOLIEN UEBERZOGEN 4 * 1 9 . 8 0 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 















3 0 4 
10 
3 3 0 
















1 1 4 
1 0 9 
6 
6 
BAGUETTES ET MOULURES EN B O I S , 
FEUILLE MIHCE DE HETAL 






















1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 ? l 
1 3 3 0 
1 3 « 0 
7 0 « 
1 « « 
6 9 7 
















7 1 3 
196 
























4 7 6 






3 7 8 
8 1 4 







































1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
73 
395 
1 1 9 




















7 1 5 
6 
10 
5 7 0 

















5 7 ? 
16 


















































0 0 3 
078 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
048 
0 5 8 
06? 
0 6 4 

























3 3 7 








































































CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIHIL. 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 H 0 H Ο E 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
87 
97 2 
« 1 5 






1 « 1 
1 2 3 
1« 
« 7 «« 
1 8 8 
7 5 7 
« 3 1 




1 1 3 
1 0 5 













1 « 1 
1 3 7 « 
3 
7? 
93 . 553 58 37 _ 33 7« 
. . . 13 1« « 3 71 
. 
578 
865 113 61 58 71 31 
569 
«5 189 . 9 182 
33 23 10 31 1«2 160 
. 17 . 32 7 7 7 55 67 
10 58« 
10 0«2 




1«? 39 16 
3 
. 
8 1 2 
32« 




385 . 411 13 9 6 9 87 
6 43 5 
1 303 
1 121 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








» » : < u 
KISTE 
0 0 1 
332 
303 











0 0 1 
332 
303 














3 6 « 
366 
« 0 0 
1300 
1310 







ezember — 1973 — Janv 




Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 

























AUS HOL. , VOLLSTAEHDIG 
I t a l i a 
AEHNLICHE VER­












































AJS HDL2 , T F I L E 
FAESS 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 « 
335 














0 0 1 
3 3 « 
3 3 6 
1330 










































• AUS ANDEREM HOLZ ALS 
a 
3 * ' 
6 0 2 1 
. 1*6 
297 
















7 8 3 
37 





16 6 3 6 

































. . . . 2
3 
















































































































































. . 36 
2 0 7 1 
1 620 






































. . 67 















H3LZKDHSTRUKTIONEN UND HOELZERNE PARKETTAFELN 
VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 
0 0 1 
332 
303 
3 0 « 
335 




3 3 6 
338 
3«8 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 « 
3 6 6 
508 
7 0 1 
1300 
1310 




1 3 « 0 
ZERLE 
3 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 « 
305 
3 0 6 
338 
328 
3 3 0 
332 
3 3 6 
338 
3 «2 
3 * 8 
3 5 0 
3 5 6 
0 6 0 
362 
3 6 * 
3 6 6 
«00 




































































6 4 0 
47? 








































6 8 7 
2 0 3 « 
a 
26 
. . . a 
212 
. . . . . . • 3 3 1 7 
3 105 
2 1 2 
212 
212 
. • IONEN 
2 0 9 9 
a 
2 9 7 8 
1 878 
11 




2 « « 
? 
171 
. . a 
. 6 
75 






























































































. . 1 009
. . 7
. 13 . 384 
58 
. . . 21 
a 
­1 507 
1 0 3 1 
« 7 7 
















. 1 0 0 1 
11 
137 




« « 7 1 
W E R T E 
EG­CE 
C A I S S E S , 
COMPLETS 
« « 2 1 . 1 0 CAISSES 




0 0 6 
0 0 8 




















4 4 2 1 . 9 0 CAISSES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 




0 3 2 
0 3 6 
03B 
040 














1 0 * 0 





















H 0 N 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
France 
1000 RE UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 













F U T A I L L E S , 
NFLLERIE 
« 4 2 2 . 1 0 OUVRAGES 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






H D N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
« « 2 2 . 3 0 OUVRAGES 




































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l i a 
I EMBALLAGES S I H I L . 






























































. . ? 
1 322 



















CUVES. BAQUETS, SEAUX ET 
















































































PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 


















1 185 3 283 







, SF HERRAINS 












. . . -
EN BOIS NON 
MENUISERIE ET PIECES OE 









109 1 7 * 0 
62 1 657 
* 7 83 
36 69 




































« . . 31 















PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.DEHONT 


























« « 2 3 . 3 C 








0 3 0 
032 










4 0 0 
« 0 « 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


























































. . . 1
. 3
74 








. 3 « 1 
729 
. 25 
. . . 113 







CONSTRUCTIONS DEHONTABLES EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 























































































. . 225 
























* 2 9 
• 3 * 5 
6 
18 










9 6 * 

















6 * 6 

















9 * 2 




















. * * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
T J E R E 
3 0 1 
3 3 2 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 0 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
, 3 « 
5 3 0 
7 3 6 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 « 0 
F E N S T 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 « 
3 0 5 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 8 
3 6 0 
3 5 2 
« 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 « 0 
T A F E L 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 0 
3 « 2 
3 * 8 
3 6 * 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 8 0 
7 0 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
î z e m b e r — 1 9 7 3 — 








5 9 3 
0 5 1 
5 4 4 
4 0 7 
? 7 ? 
1 9 
l o a 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 





4 8 7 
3 6 1 
6 7 6 
3 1 3 
7 0 5 
. ? 9 8 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
ι n i 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 0 9 9 6 0 8 0 
7 4 1 3 « 2 9 5 
6 8 6 1 7 8 6 
5 8 9 1 7 1 9 
2 * 8 6 9 8 
1 7 1 
8 0 6 6 


































4 6 9 
8 0 9 
0 0 0 
8 4 8 
I I B 
7 0 3 
8 3 8 
5 4 3 





8 7 7 
9 7 1 
5 7 7 
6 7 7 
0 5 4 
7 5 4 
1 5 6 
3 4 
9 1 9 
1 9 
8 0 6 
7 8 3 
5 ? ? 
2 6 8 
0 1 9 
9 7 2 
1 









3 0 0 
5 7 8 
7 4 6 




. 1 ? . 3 7 7 3 
. . . . 5 0 
1 1 
. . 1 9 
0 1 3 
1 1 8 
6 9 4 





5 2 2 1 7 
1 6 « 7 
2 3 6 * 
1 1 0 1 9 7 * 
1 3 1 
1 6 1 3 2 
, 2 0 2 0 





. 2 . . . 5 1 1 
1 2 
. « 0 5 • 
* 0 5 9 3 2 6 0 
* 0 1 5 2 7 9 1 
* * * 6 9 
« 3 6 3 
3 2 3 
4 0 6 
. 2 
F E N S T E R T U E R E N 
5 3 6 
4 4 5 
a ? 8 
8 5 6 
5 4 ? 
7 1 4 
7 4 8 
1 6 7 
9 0 
5 4 
«« « 4 8 7 7 7 
3 3 
« 5 
3 7 9 
9 7 7 
« 5 6 
1 1 2 
5 5 8 
3 
1 




1 7 9 
. 9 7 0 
1 8 8 
5 ? 0 
. 1 0 7 7 
. 3 5 . , . ■ 
9 8 3 
a s a 
1 7 5 





9 8 5 2 7 
8 7 
7 8 
4 6 1 3 8 8 
1 5 5 
a 





. • I 6 7 9 1 2 8 * 
1 6 7 9 
M O S A I K P A R K E T T 
« 1 9 
7 0 
9 6 2 
3 9 
6 3 
2 0 « 
3 7 
« 4 3 
3 0 
3 0 
2 1 B 
2 3 6 
3 0 
5 9 1 
3 6 
1 8 6 
4 5 
4 4 5 
3 7 8 
5 7 0 
4 9 4 
0 7 7 
0 7 2 
7 7 7 
7 7 5 
6 4 
? 
7 8 0 
P A R K E T T A F E L N , A U S G E N 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 8 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 « 
3 6 6 
3 3 0 
3 6 6 
« 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 












3 7 4 
4 8 
8 0 
5 9 3 
3 6 
1 6 9 
9 3 7 
9 ? 5 
B 5 9 
« B 4 
6 6 ? 
4 3 8 
4 3 1 
1 9 
3 1 
? 6 1 
7 5 3 
7 9 







1 3 1 
0 9 4 
2 6 0 
6 3 4 
6 5 5 
1 ) 0 
7 1 6 
2 
5 6 4 
. a 
6 5 
. . 1 7 7 
? 
. . 3 0 . , 1 5 1 8 
. . . . « 7 7 7 
7 3 
7 0 4 
1 6 9 





1 3 « 
1 3 « 




2 8 1 1 7 5 
1 6 















2 9 9 
3 5 8 
* 0 8 1 7 6 5 
3 9 8 9 8 1 
1 1 7 8 3 
6 6 3 
6 6 3 
5 7 2 0 
5 1 5 
. ­. M O S A I K P A R K E T T 
. 1 3 
? 0 





? 9 8 






5 3 9 7 1 
2 2 
2 9 
2 8 * 2 1 1 2 
* 2 0 
2 5 « 3 
1 8 5 1 1 3 9 
1 0 7 « β 
1 2 2 6 
« 8 3 
1 7 7 2 2 




2 3 9 
, . a « 
2 1 
. 2 3 1 6 
. a 5 6 
8 3 
1 7 1 5 5 1 * * 
1 0 6 5 3 « 0 7 
6 5 0 1 7 3 8 
« 1 2 1 « 9 6 
« 1 2 1 0 1 3 
2 0 1 
2 



































3 6 3 
1 8 0 
1 8 3 
1 3 7 
5 7 1 
. 0 « 6 
8 9 1 
8 5 3 
9 4 5 
. 6 4 6 8 
8 1 8 
5 3 8 
3 6 « 
« « « 3 . 7 9 9 7 1 
5 7 5 
6 ? 7 
0 5 « 
1 6 0 
1 1 1 
3 « 
5 1 ? 
­2 0 7 
1 6 1 
0 « 6 
2 ? « 
9 5 0 
5 6 0 
. . 2 6 1 
« 5 6 
1 7 9 
7 5 0 
. 3 5 « 3 1 5 





««« 2 7 7 3 8 
« 5 
1 9 8 
0 5 « 
1 « « 
8 0 ? 
3 0 ? 
2 
. . 3 « 0 
6 6 3 
« 6 
. 3 2 . 6 2 3 5 
4 3 7 
. . 1 4 8 1 3 3 




. ­5 3 1 
9 4 ? 
5 9 0 
6 8 ? 
5 3 4 
7 6 0 
. . 1 4 8 




6 1 3 
1 6 7 
5 6 1 
3 3 
1 9 7 
5 0 
1 8 5 
1 6 7 
0 1 7 
0 0 9 
9 5 7 
9 
­■ 
I t a l i a 
2 5 6 « 
3 0 2 
2 2 6 3 
6 « « 
1 0 0 
1 
1 6 1 8 
3 9 
9 
1 1 3 
2 7 
. 1 0 
. 1 . 5 6 
. 2 . . . . 2 8 
2 2 
. 2 . 2 6 7 







. . 3 7 
a 
7 6 
. 2 5 6 
1 7 
. « . . • 2 3 5 





. . • 
1 0 0 
. . . . 1 5 . . 3 0 . 7 0 1 0 3 
. 3 « 0 3 6 
1 6 2 
9 
1 « 6 
2 0 
1 5 8 9 
1 0 0 
1 « 8 9 
1 5 2 
« 5 
1 2 0 6 
2 9 
. 1 3 ? 





« 0 3 
3 3 8 1 
3Ï 
7 5 3 
7 9 






. 4 7 
5 5 5 2 
3 7 6 
5 1 7 6 
3 8 8 5 
4 6 5 
1 0 0 6 
2 8 4 
Ρ ' 
N I M E X E 
υ r ν 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 








6 5 3 
0 3 7 
6 1 7 
9 9 6 
0 8 0 
1 4 
6 0 6 
F r a n c e 
3 4 1 0 
2 6 2 6 
7 8 5 
6 9 9 
3 0 4 
. 8 5 
* * 2 3 . 5 1 P O R T E S A U T R E S Q U E P O R T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
« 0 « 
6 8 0 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T H A I L A N D E 
T A I W A N 
D I V E R S ND 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 












« « 2 3 . 5 5 F E N E T R E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
« « 2 3 . 7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 3 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 









4 2 2 
9 0 5 
6 4 1 
4 7 0 
3 9 5 
2 1 3 
7 4 8 
2 0 5 




6 3 4 
3 7 0 
3 5 5 
3 4 7 
1 6 3 
3 9 0 
3 5 9 
2 0 9 
1 3 
7 8 0 
1 0 
3 4 8 
7 9 4 
0 5 5 
3 1 7 
9 7 6 
8 ? 7 
1 
2 
9 0 2 
. 1 3 3 7 
8 0 3 
7 0 0 
5 1 8 
1 0 6 
9 
2 5 
. 1 6 . 2 1 3 2 « 
. . . . 5 3 1 7 
. . 1 0 
« 9 2 7 
3 « 6 3 
1 « 6 « 






B e l g . ­ L u x . 
« « 1 3 
« 1 1 " 
2 9 5 
2 5 7 
1 1 1 
12 
26 
F E N E T R E S 
N e d e r l a n d 
3 « 3 9 
2 6 8 1 
7 5 9 
7 * « 
3 6 8 
1 
1 « 
« 2 6 16 
1 5 0 3 
9 0 1 
2E 
15 
. a ? i 





, . . « 5 5 « 
2 8 8 1 
1 6 7 5 
1 6 7 ! 
1 6 2 5 
i 
P O R T E S F E N E T R E S 
3 3 0 
6 1 2 
3 7 6 
2 1 6 
3 2 0 
8 9 5 
2 0 0 
1 7 3 
1 1 8 
1 0 1 
5 4 
3 5 4 
2 0 4 
1 7 
6 7 
6 3 0 
3 0 2 
3 2 6 
0 9 6 
5 9 0 
2 
1 
. ? 3 0 
a 
3 0 1 
. 1 6 « « 1 « 9 
3 9 6 2 
. 22 1 0 7 
. 4 0 . a . > 6 2 3 0 
6 0 5 9 
1 7 1 
1 7 0 




1 0 3 2 
a 
1 0 3 
7 3 6 
1 
2 5 : 
1 1 2 9 
a 




. 3 5 « 2 . 3 
3 
. . . 1 5 1 6 
3 7 7 
2 5 0 7 
2 0 5 0 
« 5 6 
7 7 
3 9 





7 5 9 
1 l « è 
. 1 2 3 
a 
. . . . . ­2 1 2 5 2 1 2 8 
2 1 2 5 
P A N N E A U X P O U R P A R Q U E T S M O S A Ï Q U E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
. C . I V O I R E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H O H D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 






1 3 2 
3 2 
6 1 4 
2 0 
4 4 
1 3 9 
7 7 










1 4 1 
1 8 4 
4 9 6 
8 0 4 
6 9 1 
5 1 6 
3 8 « 
0 7 7 
7 8 
1 
1 0 7 
. 3 
2 8 
. . 8 3 
1 
. 1 5 . . 8 8 
. . . 1 ­1 5 5 
3 1 
1 7 3 






« « 2 3 . 7 9 P A N N E A U X P O U R P A R Q U E T S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A N G O L A 
HOZ A H B I QU 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









6 6 5 
2 9 
4 1 
9 6 8 
3 9 
1 4 4 
7 8 9 
6 8 1 
6 9 ? 
3 3 7 
3 8 6 
7 0 1 
5 1 6 
1 6 
1 5 
1 7 5 
8 9 
1 0 








2 7 7 
6 9 9 
5 8 0 
8 4 3 
9 6 ? 
4 9 1 
1 









? 1 7 





1 4 1 
12 
6 < 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 3 
. . a • 
1 0 « 
5 1 1 
2 
«« , . a , a . . 6 
2 1 
ï . 9 3 
1 7 C 
2 2 8 9 6 3 
2 2 3 6 2 7 c 3 3 6 
« « 5 
« « 5 
­
2 9 2 
6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 























5 2 6 
3 7 5 
1 5 1 
0 7 1 
2 5 8 
. C 8 0 
5 * 3 
« 3 6 
9 9 8 
. β « a 7 
7 2 9 
1 9 6 




. 2 « 3 5 5 
3 « 6 
1 6 3 
3 9 0 
2 « 2 
1 5 0 
1 3 
« 0 1 
­3 2 3 
9 6 1 
3 6 2 
0 2 0 
2 « 1 
« « 1 
. . 9 0 1 
2 « 8 
2 1 8 
7 7 2 
. 1 7 0 3 8 6 





3 4 3 
2 0 4 
1 7 
8 7 
7 6 1 
7 9 5 
9 6 6 
7 3 5 
2 3 ? 
1 
a 
. 2 3 0 
8 3 3 
1 7 
. 1 8 . 4 2 
7 6 
1 6 0 
. . 6 2 
4 4 
a 
2 4 2 
é 1 0 
­
4 7 4 
8 6 9 
6 0 5 
2 9 1 
2 2 8 
2 6 6 
a . 4 9 
A U T R E S QUE POUR H O S A I Q U E S 
3 0 0 2 5 
15 
1 6 
1 7 8 1 6 7 3 
2 Π 
1 5 r . 
6 2 « 6 2 
8 5 7 7 
1 1 5 6 
3 3 6 




1 0 9 
8 6 
a . 1 1 
1 E 
li 3 2 
3 « 2 1 
5 7 « 2 2 1 2 
2 8 7 1 2 0 S 
1 7 8 1 0 9 5 
1 7 8 7 6 3 
a 
1 











2 6 5 
9 6 
« 6 5 
1 
2 6 
1 0 7 
2 6 
a . . . 2 
1 
. . . . ­
2 6 7 
5 4 « 
7 2 4 
7 2 1 
6 9 3 
3 
. 
I t a l i a 
8 6 5 
2 3 8 
6 2 7 
2 2 5 
3 9 
1 
« 0 1 
3 7 
3 
3 3 7 
3 9 
. 2 2 





. « 2 2 6 
. 2 • 5 3 2 









. 1 7 7 
. 1 5 « . 1 2 6 
3 9 
. 6 . . « 3 8 6 




. . a " 
5 « 












6 7 6 
5 « 
6 2 2 
7 0 
2 3 
« 9 5 
1 3 
5 8 
1 3 7 
« « 0 
ë 
. 5 1 
2 3 8 











2 5 1 1 
1 8 8 
2 3 2 3 
1 8 0 8 
2 9 1 
« 1 0 
1 0 « 
3AJI1SCHLER­ JND ΖIHMFRMANNSARΒ EI TEN, AUSGEN. BETOHVERSCHA­ 4 * 2 3 . 8 0 
­JNGEN, ZERLEGBARE KONSTRUKTIONEN, TUEREH, FEHSTER UNO 
»ARKETTAFELN 
OUVRAGES DE HENUISERIE ET PIECES DE 
COFFRAGES POUR BETON, CONSTRUCTIONS 
FENETRES ET PANNEAUX POUR PARQUETS 
CHARPENTE, AUTRES QUE 
DEMONTABLES, PORTES, 
3 0 1 
7 3 2 
13 3 
3 3 4 
2 7 7 3 
4 1 * 5 
4 5 5 8 
6 1 6 7 
1 9 0 5 
5 0 0 
2 1 6 0 
1 6 7 1 
. 2 1 5 9 2 0 1 8 
1 1 3 
1 8 5 7 
. 4 9 * 
8 3 1 
3 7 0 
1 8 1 3 
158 0 0 1 FRANCE 
13 002 BELG.LUX. 
86 003 PAYS­BAS 
1 4 9 5 00« ALLEH.FED 
1 « 0 0 
2 5 9 6 
2 1 « 9 
« 7 9 0 
9 1 6 
2 8 1 
1 8 4 9 
4 5 1 
. 6 2 6 
2 0 1 8 
3 5 
1 3 5 6 
a 
2 3 5 
8 2 1 
2 8 8 





6 3 8 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















3 * 8 3 6 2 
3 6 « 
366 
3 6 6 
«00 
7 3 6 
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0 0 1 
302 






3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
338 
3«0 3«2 
3 * 8 35B 
360 
362 
3 6 * 
366 
368 4 0 0 
«0« 56« 




















3 0 « 
3 0 5 306 
032 
338 
3 * 8 362 
3 6 « 
« 8 0 










3 0 1 
302 0 0 3 
3 3 « 
0 0 5 
306 
308 
0 3 0 




0 6 6 
«00 
5 0 8 
732 
7 3 6 
1300 
1310 






0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
335 3 0 6 





















UGF, U F F E 
142 















































































































































































ι m ρ 










JERKZFUr.FASSUNGEN. ­ G R I F F E . ­ S T I E L E . 
FU FR BESEN. BUERSTEN, 






































































I tal ia 


















































P I N S E L , AUS H O L Z ; S C H U H ­
­SPANNER, AUS HOLZ 


























































. . • 
673 


























. . a 
. 













































, SCHUHLEISTEN UND SCHUHSPANNER 






















































































































































































. A . A O H 
CLASSE 3 































































































































. . 3 
























































































. . 45 
90 
a 























































































2 7 * 























ET HANCHES D ' O U T I L S , HONTURES 
EALAIS ET DE 3R0SSES, EN BOIS; 
POUR CHAUSSURES, Eh BOIS 



































































0 0 5 
006 
008 
0 3 0 
036 
038 


































AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 * 2 5 . 9 9 FORME! 



































































. . ­876 
872 








































































































































































































































































































• • • 2 
10 
. 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S JNIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
SPULFN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN UNO AEHNL. WAREN, AUS 
GEDRECHSELTEM HOLZ 
KLEINE ROLLEN ZUH AUFSPULEN VON NAEH­ UND STRICKGARN U. DGL. **26.10 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR 
FIL A COUDRE ET ARTICLES SIHIL., EH BOIS TOURNE 
PETITES BOBINES A DEVIDER POUR FIL A COUDRE, A BRODER, ETC. 
0 0 5 












1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1370 









































. « 5? 
. 37












. , ­«2 
«2 



















. . 12 
a 










1 0 1 0 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 






0 0 6 

































































. « 16  
. 75















. . ­100 
100 



































HJLZLEUCHTEN; HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ZUM **27 
SCHMUCK, ZUR ZIERDE, ZUH PERSOENL­GEBRAUCH, HOLZKAESTEN FUER 
BESTECKE, GEIGEN UND DERGL.; HOELZERNE TEILE DIESER WAREN 
OUVRAGES DE TABLETTERIE ET DE PETITE EBENISTERIE, OBJETS 
D'ORNEHENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS 
PARTIES EN BOIS 












































































6? 3? 30 7? 
HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS ZIERDE UND ZUM PFRSOENL. GEBRAUCH 
301 33? 303 33« 305 336 308 378 333 33? 336 338 3«0 34? 3«3 3«8 350 356 358 360 36? 36« 366 368 70« 223 23? 236 248 272 28« 33? 3«? 3«6 35? 400 «1? «5? 508 506 46? 56« 469 480 59? 700 706 708 770 778 732 736 7«0 
1300 1310 1311 1320 1321 1330 1331 1332 1)40 
14? 187 395 179 977 
71 86 41 74 4? 7? 48 6 2 063 3 55 4 33 12 28 27 14 372 15 34 4 6 3 317 
11 1? 4 10 130 45 17 7? 9 5 
? 7 454 8 365 ? 65 6 865 70 75 282 1 552 147 
9 396 1 937 7 «61 2 662 193 « 226 375 213 573 









































































































































































































































































1011 1020 1021 1030 1032 10«0 
111 207 377 209 703 80 78 20 195 2«9 21 35 ««5 13« 17 10 «3 17 29 
3 02« 1 768 1 258 1 00« 271 65 1 188 














OBJETS D'ORNEHENT, D'ETAGERES 
10 
1 « ι 
25 
1 
















2 5 *8 
30 
10* 
3 6 * 
56 
5 
10 9 2 1 1 
10 1 21 22 1 5 *2 7 

















0 4 0 
04? 
0 4 3 
048 
0 5 0 
056 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 













4 0 0 





























































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 






1000 M O N D E 






































































































































































7 59 1«3 «37 
97« 









392 15 20 20 






























































































































































































































5 1 * 
17 












8 6 9 0 
3 769 
566 
* * 5 9 
8 1 
182 











3 17 52 
6 
10 




















152 105 0*7 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
2 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 5 2 
6 6 4 
5 8 0 
7 0 0 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 











— 1973 — 
















1 8 8 « 5 9 
6 3 
1 4 4 
7 7 9 
5 8 
6 8 9 
O l ? 
6 7 8 
6 ? 5 
8 4 
6 9 0 
5 
4 0 
3 6 3 
HOLZWAREN 
GIESSEREIHOOELLE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
1300 
1D10 
1 3 1 1 
1320 






0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 3 0 
3 5 8 










1 3 4 
1 7 0 
7 3 6 










0 1 8 
7 8 9 
? ? 9 
? 1 3 




















5 3 1 
2 6 3 
? 6 8 







Be lg . ­Lux. 
2 0 
a 








« 3 4 
3 1 ? 














? 0 5 
1 0 « 
1 0 1 
8 7 
« 1 











7 1 0 








Neder l anc 
c 
Ι Π 






1 « 0 
2 « 6 
9 





1 5 6 
« 6 
1 2 3 6 
3 6 1 
8 7 6 
1 7 9 
2 3 
4 « « 





1 7 1 
1 5 2 
1< 
1 ' 





5 ? 3 
1 1 
1 0 
6 9 8 
1 3 8 
5 6 0 
5 4 7 




3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 8 
3 3 0 
3 4 8 
3 5 B 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 6 








0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 7 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
5 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
\m 1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 









2 4 1 




7 7 8 
6 0 1 
6 7 8 
3 7 3 
3 0 1 1 




























9 8 0 
3 6 7 
5 7 0 
« 9 5 
1 1? 
3 1 6 
? « « 
8 5 7 
? « 
9 9 7 
6 6 1 
1 8 0 
7 3 5 
7 1 
Θ 6 7 
0 7 5 
3 3 
7 7 
1 8 ? 
8 ? 
8 6 ? 
3 9 « 
3 7 6 
3 3 6 
1 8 3 
1 ? 8 
7 7 5 
0 3 7 
1 3 
2 2 1 
3 
2 7 9 
1 5 7 
« 1 1 
1 2 
3 8 4 
4 2 
6 6 1 
3 3 3 
4 3 
1 2 6 
9 5 9 
1 6 7 
0 8 3 
9 6 0 
2 6 8 
. 6 5 
5 
2 


















4 3 ? 
7 3 1 























1 5 5 

















2 7 ! 
1 9 ' 
8 : 
; 
; 7 ! 
HOLZ, JEDDCH KEINE GIESSE 













5 3 5 
7 5 8 
1 7 6 
? « 3 
? 6 0 
? 4 1 
8 4 6 
4 
4 3 4 
6 0 8 
5 5 
? 4 7 
6 






3 3 6 
3 3 
5 9 4 
4 8 3 
a 
3 
7 7 4 
0 8 6 
3 7 4 
1 
4 0 
1 4 8 
1 0 
5 
6 6 7 
1 0 9 
5 5 8 
3 6 6 
7 4 6 
1 3 « 
3 6 9 
3 
8 253 
6 7 7 6 
2 123 
3 3« 





















. 3 7 
3 
40 2 3 
1 
19 033 17 780 
1 2 5« 




« 3 ! 
3 * 6 ! 
6 3 * ' 
1 1 < 









2 4 ' 
3< ( 
6 ! 
3 2 ' 
3 ; 
3 ( 
2 3 < 
3 1 
12 9 1 11 3 3 ; 
1 5 7 ! 
3 3 : 
2 2 ! 





























o r i 
, ,. URSPRUNG 















3 8 9 
4 3 
3 4 6 







. 1 9 










. . . ­EDERZUGVORRICHTUNG 
9 
? 
. . 4 0 4 
. ­
4 1 7 
1 3 
4 0 4 
4 0 « 




« 3 8 
« 3 
1 5 9 
5 2 
• 
3 0 3 
« 5 
2 5 8 






















8 8 9 
3 1 8 
0 0 1 
a 
« 1 6 
2 0 5 
1 
5 1 7 
7 
2 5 ? 
1 « 
4 0 
1 6 2 
1 3 
1 1 3 
3 5 
2 5 
. 3 7 65 7 
2 7 3 
62 3 
. 1 8 3 
0 9 5 
9 4 
5 0 6 
7 






6 4 1 
4 8 
1 
3 9 2 
3 4 7 
0 « 5 
9 0 3 
« 7 5 
5 2 7 
0 9 5 
1 
a 






















4 0 6 
1 9 
3 5 
8 4 7 
. 5 5 





3 0 6 
2 
2 « 
1 3 5 
. . . 1 7 








. 5 5 
a 
. « « 5 




1 3 9 1 
1 732 
1 « « 9 
« 1 * 
1 « 2 
1 
­
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 5 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 









« « 2 8 
YOUGOSLAV 








H A I T I 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 





H 0 Ν D E 





. E AH A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 


















3 4 4 
1 5 
1 3 7 
1 7 1 
3 6 1 
3 8 ? 
1 2 4 
7 3 7 
5 7 7 
1 5 8 
« ? 5 
7 6 8 
7 1 6 
1 0 
4 7 






. . 8 
1 5 










3 7 3 
7 7 0 
5 5 3 
3 8 1 
1 4 0 





« « 2 8 . 1 0 MODELES POUR FONDER I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
3 ? ? 
4 0 0 
1000 
















. Z A I R E 
ETATSUNIS 











3 4 3 
3 5 3 
4 0 4 










1 5 9 
7 3 4 
4 7 « 
3 9 ? 





« 4 2 8 . 3 0 ROULEAUX POUR STORES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 8 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
R .D .ALLEH 
CANADA 









1 3 5 
1 8 
6 9 ? 
1 0 
1 6 
9 3 3 
1 9 4 
7 4 0 
7 7 4 
6 9 6 
* 1 0 
E 
. 1 5 4 










5 1 4 
3 6 6 
1 4 8 

















6 8 9 
6 4 7 
7 4 ? 
1 1 4 
1 6 
8 9 
. ? 3 9 
7 C 7 
■ 
« 6 





. . a 
1 4 
3 
« 1 4 





















4 4 2 8 . 7 1 CINTRES POUR VETEMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1000 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















« 4 2 8 . 7 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 7 
7 7 6 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 












6 7 3 
9 0 
5 7 
1 1 9 





3 9 4 
8 7 9 
5 1 6 
3 4 6 
1 2 3 
1 4 
1 5 6 
7 7 
. 7 3 8 
7 1 






4 7 ? 
3 3 6 

















. 7 0 
1 8 3 
1 1 





7 3 3 





MODELES EN B O I S , A L ' E X C L . 































P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 


























4 3 5 
3 9 5 
6 4 9 
6 5 3 
2 1 8 
6 6 1 
1 9 3 
8 9 2 
2 2 
8 4 6 
3 4 2 
3 7 1 
6 5 9 
3 0 
9 4 4 





5 7 ? 
3 7 7 
1 6 4 
1 4 ? 
4 9 
1 6 8 
6 1 1 




1 4 ? 
4 1 9 
1 4 6 
7 4 
1 8 6 
4 ? 
6 4 3 
3 5 1 
3 5 
7 7 4 
5 9 7 
1 7 6 
1 7 5 
6 7 8 
6 7 6 
















1 7 3 
a 
« I « 1 « 
1 2 
7 8 4 
3 
1 1 3 
3 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 9 
2 «07 
9 2 0 
1 «86 
« 1 0 
6 « 
7 3 1 
. 6 3 « 5 
1 1 
1 4 4 
a 
1 6 6 
a 
. 2 • a 
a 
a 
• 3 7 
3 6 3 
3 2 6 
3 7 
3 7 




• 1 3 0 7 
1 2 4 
3 
2 
2 6 3 
1 5 0 
1 3 3 
1 2 6 













* 7 9 9 













7 1 3 
8 8 





. 7 7 
9 1 
5 5 
3 « 8 










5 5 0 
1 2 0 
1 7 0 








5 « 1 
1 3 
5 2 6 
5 7 8 




* « 5 6 6 0 




* 2 9 7 
6 3 
2 3 « 




















« 9 0 5 
1 5 2 
7 5 3 
« * 1 
2 1 
2 3 3 











1 9 7 




. . . 1 
­. . ■ 2 







­a « 2 
3 5 
• 3 







OE MODELES POUR FONDERIE, 
ET CINTRES POUR VETEMENTS 
. 0 1 0 
7 3 6 
7 9 6 
7 5 ? 
9 1 6 
1 9 1 
4 0 5 
8 
1 7 9 
7 9 7 
7Θ 
1 3 7 
1 0 








1 4 ? 
a 
5 
3 5 8 




3 9 7 
1 3 4 
2 
7 0 
7 1 4 
1 8 
1 0 
0 3 ? 
8 0 8 
? ? 3 
7 79 
3 6 1 
6 3 5 
1 5 0 
9 
1 « 5 0 
a 
1 6 2 « 
1 265 2 9 0 




































5 5 3 





1 5 8 
1 123 
a 
2 611 9 9 
2 4 9 
a 























« 1 3 3 
2 8 
5 4 




8 9 3 
2 5 3 
1 2 8 













5 2 2 
7 3 6 
2 5 7 
a 
57 7 2 7 1 
1 
27 3 
« 5 « 7 1 9 
1 5 0 
« 1 5 
5 











1 8 3 
1 2 9 








6 0 6 
5 8 
5 
5 3 7 
5 8 8 
9« 9 7 7 3 
1 2 0 
3 6 0 
1 6 « 
2 
3 0 5 
2 6 
3 0 
« 8 1 
. 7 6 





1 0 0 
1 0 
3 8 














• 1 2 1 6 
5 
9 1 3 
1 2 
3 
2 « 9 7 
9 3 9 
1 558 
1 385 
2 1 * 
1 0 5 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
10«0 29 811 5« 159 8*2 28 615 1*1 10*0 CLASSE 3 3 373 109 71 335 2 790 68 
WAREN DES KAP.**,ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEH. **98.00 HARCHANDISES DU CHAP. «« DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
NATURKORK, UNBEARBEITET UNO KORKABFAELLE; KORKSCHROT, 
HFHL 
KORK­ «501 LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE: 










































3 0 4 
340 
342 





















3 0 1 
3 3 3 
3 0 « 
3 0 5 
















3 0 « 
305 
3«0 
0 * 2 
7 0 * 








































































































. , 13 
«7 
« 6 Î 
B90 














































































































































































. . 167 


























2 8 3 













6 8 9 














































. T U N I S I E 
M O N D E 

















































. T U N I S I E 
































. T U N I S I E 
M O N D E 
































M O N D E 










































































































­GRANULE OU PULVERISE 



























. . 37 
3 























































ι o n 

































































2 * 3 
1 259 
1 2 0 2 
























* 4 * 7 






. . . 2 3 * 







2 3 * 
16 
16 
WAREN AUS NATURKORK 
STOPFEN AUS NATURKORK 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 































































5 1 7 
517 













































































































































































3 9 0 « 
3 9 0 « 
3 007 







































































0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 










































































PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
R3NDELLF, ZUM HFRSTELLEH VON KRONENVERSCHLUESSEN BESTIMMT 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 

















































0 0 « ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
1 0 0 6 ROY.UNI 
0 « 0 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
2 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 








0 0 1 
303 
3 0 « 
305 
306 
308 3 3 6 
3 * 0 
3 * 2 
2 0 * 208 
212 «00 
6 6 * 
1300 
1010 






— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
i L , ZIEGEL 
2 
2 










3 « 3 
6« 
17 




















i 3 5 9 






2 * « 0 
2 18« 
3 6 0 256 
?56 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
, BLAETTER, 
70 




8 1 3 
15« 
7 
. . 1 
































VERSCHLUESSF, WUERFEL, Z I E G E L , PLATTI 
S T R E I F E N , FLIESEN 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
330 
3 3 6 
3 * 0 
3 * 2 
2 0 * « 0 0 
7 2 * 
728 
732 




1 3 2 1 
1330 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
GEFLE 
GEFLE 
0 0 * 
305 
3 * 2 
7 0 0 
70S 
7 2 0 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 























































































6 . 708 
a 
a 




2 1 1 






















: H T E UND AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTOFFEN 





































: H T E UND AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTOFFEN 
NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN STOFFEN 
3 0 3 
3 0 5 
0 * 2 
7 3 2 
1300 
1310 






























FLECHTSTOFFE. I N FLAECHENFORM VERWEBT 
DERGE : UEGT, 
STROHMATTEN 
GROBE 






, 10 5 
1 


















. . 9 . 70 3 


















6 9 9 1 








3 . . • DOER PARALLEL 
. . . ­2 
2 
ANE Ι ΝΑΝ­
« H A T T E N . GITTERGEFLECHTE UND GROBE 





3 0 * 
3 0 5 
3 3 8 
0 * 2 
3 6 * 
0 6 6 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 









3 0 3 
3 0 * 
3 * 2 
3 7 0 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 



























































1 0 2 2 
5 3 8 
« β « 
« « 8 
309 
9 . 6 27 
AEHNLICHE MATTEN 
î 




















: FLECHTWAREN IN FLAECHENFORM, 
PFLANZLI 
3 0 1 
3 0 2 
303 
















4 4 9 . ­066 




5 . . 4 6 0 
33 
6 







































Ο. OGL . t 
377 
105 
4 9 0 











3 7 1 
. 11 








σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 5 0 4 . 9 1 CUBES 
001 



























. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDE 






. A . A O H 
45 0 « . 99 L IEGE 






0 3 0 
0 3 6 















« 6 0 1 









18 2 575 








5 8 3 8 
* 208 















? • 1 * 2 7 
3 7 * 
1 053 







































• 1 * 2 5 
117 
1 308 












ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, 
RONDELLES POUR BOUCHONS- -OURONNES , CUBES, BR 




































































I l i 
12 
11 : 
; ! 1 
a 
212 
i e ; 
?! 
1E 
























TRESSES ET S I H I L . EN MATIERES A TRESSER 
















I T A L I E 
ESPAGNE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 















































1 0 * 0 
* 6 0 2 
QU'EN 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 






































HATIERES A TRESSER, T ISSEES A PLI 



































































. ■ 26 . 114 7 
. 1 19 
. a. . 2 





. . 3 
13 
. 15 10 
13 







2 5 1 * 
























. • YC 
PAILLASSONS GROSS · ET C L A I E S ; PAILLONS 
* 6 0 2 . 1 0 PAILLASSONS GROSSIERS; PAILLONS POUR_BOUTE I L L E S 
002 
003 




0 6 « 
0 6 6 








































































M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l CLASSE 2 
.EAMA 




















0 0 * 
005 


















































































2 * 9 
13 





ALES A TRESSER 
































9 . ­17 
15 


































2 * 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE uc V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
028 2 * ­ . ­ 2* 
338 2 *58 . . 67 2 391 
3*2 86 . 8 . 78 
060 1 663 15 . . 1 6*8 
362 5*3 6 537 
36* 939 230 . . 709 
370 151 80 . . 7 1 
580 22 17 . 5 . 
708 52 16 6 18 
720 133 l 7 28 1* 
732 30 3 15 * 8 
736 29 2 1 2 2* 
7*0 ** 3 1 . 3 2 
1300 6 706 *39 55 136 5 973 
1313 502 63 21 2* 393 
1311 6 202 376 33 112 5 579 
1320 2 598 3 23 71 2 501 
1321 2 *82 . . 67 2 «15 
1030 303 121 3 13 1*6 1331 151 80 . . 7 1 
1332 . . . a a 
1 3 * 0 3 303 252 7 28 2 933 
ANDERE FLECHTWAREN I N FLAECHENFORH AUS UHVFRSPONN. 
PFLANZLICHEN STOFFEN,HIT PAPIER­ODER GEWEBE UNTERLAGE 
11 
83 



























H O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 





























































AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON F 






































































































A1D.FLECHTWAREH IH FLAECHENFORM AUS PAPIERSTREIFEN 
7?3 
732 
1300 1310 1311 1320 1330 
175 











57 1« ? 1 
79 
? 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 





















































AUTRES ARTICLES EN LAHES DE PAPIER TISSEES 
OU PARALLELISEES 
728 COREE SUD 
732 JAPON 

























































































































































































































KDRBHACHER­ UND ANOERE WAREH 
AJS WAREN DER NRN. «601 ODER 
DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN 
«602 GEFERTIGT; HAREN AUS 
ODER «6 03 LUFFA 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS 
TIONNES PAR LES ARTICLES « 6 0 1 
IIRECTEHENT EN FORME OU CONFEC­
ET « 6 0 2 ; OUVRAGES EN LUFFA 
K3RBHACHER­ U.ANOERE WAREN,DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN GEFERT. « 6 0 3 . 1 0 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME 





































1300 1310 1011 1370 1321 1330 1331 133? 1340 
63 
96 1 005 127 
68 54 4 37 30 18 5? 
9 0 5 
1 2 9 2 
37 1 545 
565 1 217 






3 329 25 
26 1«1 133 10 
1« 8*1 
1 * l * 
13 * 2 6 

































167 71 « 
12 22 15 




















5 11 7 15 «3 
î 
86 









7? 77 79 
?ï 37 « 
7* 13 70 557 617 3 
«39 5«0 

































613 1 5 ?? 1? 
« 9 7 
58 











0 0 8 
0 3 0 









0 6 6 
068 







































. T U N I S I E 
.HADAGASC 
HEXIQUE 













1000 M O N D E 
1010 I H T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 











60 1Θ 23 5? 100 121 
1 9 0 9 
2 61« 
16 
1 938 105 
1 5 9 1 








36 10 16 
316 






16 829 1 2*1 
15 589 




3 6 9 
9 267 
42 
24 29 65 1 1 5 
3 28 630 140 
622 22 609 473 24 
173 57 10 70 
4 1 1? 3 
65 801 
71 39 1? 3 
949 
16? 788 878 36 391 11 7 30 
567 
276 43 17 10 . . 
. 34 51 39 
57 . 23 94 3 
8 13 6 10 
9 . . 7 
24 510 
6 31 50 9 
1 383 
396 987 131 34 169 6 21 687 







5 45 1 5 





















9 0 51 1 132 1 70* 3 567 
65 451 72 4 150 
3 Î 
11 111 5*1 28 38 52 48 17 
6 209 



















2 6 1 0 
6 « 





1 8 * 0 
ORBHACHFR­ UNO ANDERE WAREN, 
« 5 3 ? ; WAREN AUS LUFFA 
GEFERTIGT AUS NRN. « 6 0 1 ODER OUVRAGES DE VANNERIE CONFECTIONNES « 6 0 2 ; OUVRAGES EN LUFFA 





































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 










362 3 6 * 
366 
36B 
2 0 * 
212 
370 
* 1 2 
«52 





7 0 1 
706 
70B 
7 2 0 
72B 
73? 
7 3 6 







1 3 3 0 
1331 1 3 3 2 
13«0 
HALBS1 
— 1973 — 
























































































































3 0 1 




3 3 6 
356 
3 6 0 
«00 













. . . . 9















5 « ! 








































W B E R E I T E T E H 
ALPHAZELLULOSEGEHALT, 

































. . 970 








































. . . 145
a 















































ZUM HERSTELLEN VON KUFNSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
3 3 * 
305 
308 
328 0 3 0 
332 
338 
3 * 8 
3 5 6 
3 6 0 




1 3 1 1 
1320 





























3 3 0 
332 




3 9 3 
«00 










3 0 1 
302 
303 
3 3 « 
308 
328 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 















6 5 0 
085 
762 
« 9 « 
« 0 8 
736 
927 
0 1 5 




















. . 593 
















I l i . «9« 
. 044 
977 








. . . 19
5 




























• HOLZ, AUSGEN. 









4 9 1 
6 
4 8 4 




? i e 
578 
598 























































































, . 38 

































. . 050 































IEH1SCH HERGESTELLTE HALBSTOFFE AUS HOLZ, AUSGEN. ZUH 























































i . 063 
50 
. _ . 





















































. . . 
. . 162 









































































































6 6 4 
680 





















4 7 0 1 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 






. T U N I S I E 
.HADAGASC 
HEXIQUE 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
PATES 
4 7 0 1 . 0 1 PATES 





























































OE BOIS A 







U . R . S . S . 
POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA 






« 7 0 1 . 0 9 PATES 
001 
0 0 « 
0 0 5 
008 
028 














* 7 0 1 . 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
008 
026 







î o i o 1011 
1020 
1021 





















































3 2 3 6 
364 
2 872 

















. . . . « 1 

























































EN ALPHA CELLULOSE 
TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
a 
. . 164 
. . 1 053 




9 5 * * 
1 6 * 
1 053 










































































I ta l i a 
34 
65 



































2 « 1 * 
­2 * 5 7 
. 2 * 5 7 
2 * 5 7 
3 * 
­ALPHA CELLULOSE, 
POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
ALLEM.FED 




















































. . 653 




3 9 9 1 
3 9 9 1 
3 278 
• S HECANIQUES 
FIBRES TEXT ILES 
FRANCE 











M O N D E 





* 7 0 1 . 1 5 PATES 
003 



















1 0 * 0 
F I B R E ! 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












H 0 Ν 0 E 






« 7 0 1 . 2 2 PATES 
0 0 1 
002 
003 





0 3 6 













































































A R T I F I C I E L L E S 
* 5 0 Ï 
2 097 
1 8 * 









































­ C H I H I Q U E S , AUTRES QUE 
A R T I F I C I E L L E S 




















































. . a 











1 1 697 
8 454 


































1 * 1 5 











. . 77 




























0 3 6 






























































* 9 8 1 
3 136 
1 8 * 5 
1 718 












2 0 * 
37 
53 
1 0 * 5 
26 
1 320 
12 2 2 7 
* 7 6 * 
51 
2 6 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 





3 * 0 
3 * 2 
350 
3 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 3 0 
3 9 3 
* 0 0 
* 0 * 
1000 
1313 




1 3 * 0 
SJLFAT 
3 3 1 
302 




3 3 2 
3 3 6 
338 
3 * 0 
3 * 8 
3 5 6 
360 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 * 
3 3 0 
3 7 0 
390 
393 
* 0 0 4 3 4 
1300 
1313 







3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 




3 3 2 
336 
338 
3 4 0 
3 « 8 
350 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
062 
2 3 * 
2 1 2 
« 0 0 
«0« 
1 3 0 0 1310 
1 0 1 1 
Ì 3 2 0 





3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 « 
3 2 8 
330 
3 3 2 
3 3 6 
338 
3«0 342 
0 * 8 
3 5 0 
3 5 6 






3 9 3 
« 0 0 
«0« 




1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1332 
1 3 * 0 
S J L F I 
3 0 1 
302 
3 0 * 
3 0 6 
337 
0 2 8 
330 
332 
3 3 6 
338 
3 * 0 
3 * 8 
350 
3 5 6 
358 
M E N G E N 
EG­CE 
57 2 1 * 





2 5 9 * 
6 2 * 
l 135 
1 0 7 8 
13 128 
* 7 3 7 9 
5 9 6 9 0 6 
12 229 
5 8 * 6 7 7 
5 6 0 353 












































9 6 5 
965 
0 7 4 
«g 
Neder land 




4 * 542 
281 
4 * 261 
43 622 


























­ ODER NATRON­LAUBHOLZZELLSTOFF, UNGEBLEICHT 
11 9 1 5 
l 3 2 9 
















« « 6 2 
3 8 8 1 
9 2 0 3 8 
16 6 3 8 
75 « O l 
67 553 
«5 3«2 
3 2 1 1 
160 





































0 0 3 















































­ ODER NATRON­NADELHOLZZELLSTOFF, GEBLEICHT 
1 1 0 6 8 
1 5 9 9 
12 184 
2 8 7 0 
« « 2 
179 
31 2 « 9 
863 640 
173 36« 
5 « « 
1 2 1 7 
1« 3 « 1 
87 
307 
2 0 7 2 386 
375 308 
199 
2 0 0 
299 510 
813 6 1 6 
2 2 3 0 0 1 2 
28 339 
2 2 0 1 6 7 3 
2 1 9 8 0 8 0 
9 1 0 9 9 1 
« 7 2 
« 5 3 
3 119 














13 3 * 1 
1 3 * 9 
19 9 1 5 
350 3 * 3 
2 3 « « 6 2 
1 251 
5 0 9 
1«7 6 2 « 
6 0 0 
3 6 8 3 
123 
1 0 6 5 
5 6 0 1 
1*3 
1*7 
2 « 3 8 
19 995 
7 * 6 
388 
1 5 9 6 
5 2 6 





1055 2 9 3 
1022 020 5 1 9 642 
23 880 
3 8 8 












































9 7 3 
3 7 5 
136 
5 79 

























2 3 9 000 
1 989 
2 3 7 011 








































9 1 7 
791 






9 7 0 
335 
911 














2 3 : 
ne 
25 15C 
6 9 52 
892 
197 
1 78E «7 « i ; 
8 4 0 
7 7 ' 










0 7 5 
3 
1 
6 0 3 19 6 3 0 39 
8 * * 
190 171 039 * * 3 
3 0 6 25 312 * 1 
8 8 * 1*5 727 * 0 1 
151 1*2 * 5 5 395 8 6 * 6 0 791 1 9 * 
0 7 5 3 272 1 
0 7 5 3 272 
6 5 8 
T­NADELHOLZΖ ELLSTOFF, UHGEBLEI CHT 
1 728 
182 12 11« 
202 
20« 8 57« 
125 783 
100 365 
1 « 8 0 
2 « 5 1 
1 * 2 0 
8 «OG 
9 * 2 15 877 192 












I 3 «72 1 3 * 2 36 025 
5 4 










































3 O l « 
195 
1 0 3 5 
1 135 
6 * 1 
11 1«7 
25 151 
2 2 3 6 0 3 
8 9 0 5 
2 1 « 6 9 8 
2 0 8 6 5 6 
1«2 « 9 4 
1 7 7 6 
« 2 6 6 
Ρ 
NIMEXE 
u r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
3 3 0 
393 
« 0 0 








« 7 0 1 . 2 « 
11 915 1 2 0 9 
319 
5 5 Î 




15 7 1 0 
153 
2 « 7 0 




527 2 793 
2 5 2 0 
3 7 0 4 
57 7 2 9 
13 « « 3 
« « 2B7 
38 2 8 7 
27 836 
3 0 6 1 
160 
2 9 3 9 



























« 7 0 1 . 2 Í 
6 « 8 3 
2 6 2 
1 55« 
. 9 522 
95 190 
« 5 « 9 1 
2 2 5 
7 8 9 
2 « 1 « 87 307 
207 
16? 
. . 2 0 0 37 8 « « 
1«8 9 3 0 
3 « 9 7 « 8 
8 298 
3 « 1 « 5 1 




5 1 567 
2 « 3 9 
10« 
3 8 8 1 290 
59 132 
32 0 8 0 
92 
« 8 « 22 9 0 * 
3 6 8 3 
123 9 * 5 
6 3 1 
. 1*7 
1 2 0 6 
♦ 2 8 
6 * 6 
3 8 8 1 0 9 8 
5 2 6 
« 9 1«6 
6 9 7 8 7 
76 5 « 7 
2 9 9 857 
5 * « 9 7 
2 « 5 3 6 0 
2 3 8 7 2 1 
83 9 0 2 
3 7 1 0 388 
1 6 9 7 
2 9 2 9 
1 205 
. 11 715
2 0 2 
20« 2 5 5 
3 0 5 2 1 
37 9 2 9 
1 « 0 « 
2 2 5 « 
1 117 
8 « 0 0 
9 « 2 
2 0 6 0 
192 
00 1 
00? 003 004 
0 0 6 008 
0 7 6 
030 
03? 
0 3 6 
038 040 
































































PATES DE BOIS CH 



















H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 















































YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HAROC . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 



































9 0 6 
437 






































































































• . \ 
«75 































« 8 « 
6«6 












































« 7 0 1 . 2 8 PATES OE BOIS CHIMIQUES AU SULFATE OU A LA 










0 5 0 0 5 6 
060 
067 































. T U N I S I E 
.ZA IRE ANGOLA NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. I N D E S OC .BRUNEI 
H 0 Ν D E 




CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
« 7 0 1 . 3 2 PATES 





























































9 9 5 
171 




« 0 3 
9 0 6 
« 9 7 
0 0 5 
0 5 1 
6 7 9 6? 
2 7 5 















































2 7 6 
37 



































• . . 161 
­. 856 2 
015 1 
" 9 7 5 26 
829 3 














. • . • • " 
17 
954 




• • • 
­. • 477 




8 1 ! 





































1 8 7 6 
« 252 
3 « 318 
1 3 7 * 
32 9 * « 
3 2 009 
2 0 832 
3 0 0 



































? i a 
• 63 
? 



























• 5 762 
















2 1 0 
77 
96 













« 0 8 
«33 
7 * * 
9 * 3 8 










2 9 5 
­1 857 









6 7 7 « 
2 6 « 5 0 
66 3 6 0 
1 * 0 7 
6 * 9 5 * 






* 3 0 
2 1 
59 
2 * 0 
1 1 6 3 0 5 635 
17 
66 « 3 0 * 













5 * « 6 « 
10 096 
« « 368 
«3 055 
16 2 5 7 682 
62 
357 
6 3 1 
















. • . 870 
■ 
2 1 1 
. 2 2 0 9 37 
«0 «* 5 385 
6 335 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 








« 0 « 




1 3 2 1 
1 3 « 0 
S J L F I T 
0 0 1 332 
3 0 « 
308 
328 
330 3 3 2 
3 3 6 
338 
3«0 3 5 6 
«00 
« 0 « 
1300 
1310 
1 3 1 1 1320 
1321 
13«0 
S J L F I T 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 3 « 
3 3 6 
3 0 8 
32B 
3 3 0 
332 3 3 6 
3 3 8 
3«0 
3 « 8 3 5 6 
358 
3 6 0 
362 «00 
« 0 « 
10 00 
1313 
1 0 1 1 
1323 




S J L F I T 
3 3 1 
302 
303 





3 3 6 




0 6 0 
2 0 « 
« 0 0 






1 3 2 1 




0 0 3 
3 3 « 
332 3 3 8 
3«2 « 0 0 
«12 









3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
0 0 6 
303 
328 
3 3 0 
338 
3 « 2 
3 6 « 
36Θ 
212 
« 0 0 












0 0 3 
3 0 « 
306 
3 3 0 
ezember — 1973 ­










590 6 3 9 
685 
099 
4 8 7 
61 l 






































9 6 1 
656 
6 7 4 
105 
7 7 4 
49 1 
6 9 0 
540 




















7 1 1 
507 
5«3 571 
9 6 « 























7 7 9 
3«9 








71 7 879 
605 
178 
9 1 5 




















47 0 6 8 
979 









































































0 1 0 
709 
















0 5 « 0 5 « 
3«? 
kg 













5 9 1 




3 8 0 
6 1 6 












« 5 1 
230 
90 
7 « Ì 
7 7 5 
603 
a 






7 7 0 
787 
7 3? 
















































9 « « 
« 6 6 
«73 











4 9 1 
60 3 9 9 
" 
97? 
4 9 1 
481 




9 1 9 
6 1 1 
0 3 8 
7 0 0 





9 6 3 





















































































































































































NICHT I N 





















6 4 1 
979 979 
8 0 1 
« 7 0 1 . 0 1 
«5 
9 6 1 
1?« 
7«? 








































































































? « 9 
1«« 
99 0 0 9 
13 3 2 5 85 6 8 « 
83 2 1 5 
35 5 5 1 
2 « 6 9 
1 130 
1 0 2 5 
a 
6 3 1 « 
1 « 0 1 




3 9 « * 
17 598 
2 156 
15 * * 2 
1 * 9 1 5 
9 3 9 3 
5 2 7 
1 6 9 1 
. 7 2 1 6 
80 3 0 6 5 
52 538 
3 0 130 
123 
3 6 3 1 9 
189 
1 136 
5 * 3 
6 7 8 
1 0 8 9 
a 
3 0 8 8 9 
* 1 8 * 
169 9 6 9 
8 9 8 7 
1 6 0 9 8 2 
158 5 9 3 
9 2 2 3 3 
. 2 389 
6 157 
* 5 
. * 3 6 6
. 816 
2 0 978 
7 302 
803 
5 9 3 * 5 196 




• 73 859 
10 568 
63 2 9 1 
63 180 







. • 8 2 1 



























. . 13 
. . , 161 
23 
. , 1 2 8 6 
753 
a 
• 2 « 9 8 
275 
2 2 2 3 
18« 
1 8 * 
753 
753 
1 2 8 6 
1 9 5 3 
18 
a 
* 0 3 
. 67 











1 0 * 0 
« 7 0 1 . 3 « 






0 3 6 
038 0 « 0 
056 
« 0 0 







« 7 0 1 . 3 6 
0 0 1 
002 
003 00« 
006 008 028 


















« 7 0 1 . 3 ! 
0 0 1 
002 
003 







































U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







U . R . S . S . 










CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 









7 3 1 
5 80 























1000 RE UC 


















































































6? 73 175 
3«6 
37? 






? 7 1 
773 





5 5 1 
1«7 
















6 5 1 
9 7 1 
































































. A . A O H 
CLASSE 3 




















H 0 Ν 0 ε 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




























































































. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
« 7 0 1 . 9 9 PATES 
0 0 1 
002 
0 0 3 





























2 8 « 






























































































































. . 11? 
«6 




. • • . a 
­. SOUS « 7 0 1 . 




















































• ,ΝΟΝ ECRUES 





















































































I tal ia 
16 





« 3 « 




















0 9 1 
566 
525 























































• • • 





































2 1 6 













. 9 3 3 
. 1Θ1
593 
2 5 6 
162 














• " 2 2 7 
83 















































* • 91 
­16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 














1 3 1 1 
1320 





— 1973 — 


































Belg.­Lux. Neder land 
709 
. 45 




. . • 
9 ! 
ee 






















. ­3 0 5 6 
2 3 7 « 
6 8 2 
677 
287 
. . 5 









3 0 6 
337 
3 0 8 
328 3 3 0 
332 




3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
362 
36« 
3 6 6 
272 
2 7 6 
302 
« 0 0 
« 0 « 
«62 
5 0 0 
6 2 * 





1 3 3 1 
1332 






3 0 * 






3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 3 6 * 
« 0 0 







1 3 3 1 
1 3 * 0 
ANDER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
306 
0 3 0 
3 3 6 
3 5 6 
* 0 0 
1000 
1313 
1 3 1 1 1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
PAPIÉ 
3 0 1 
30? 
3 0 3 




0 3 0 
332 
3 3 6 
3 38 
3 * 2 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
* 0 0 
6 2 * 
6 6 * 






























































































. . a 
, . 53? 
73 











4 7 58 
311 
2? 
9 9 3 
2Ö 
6 6 3 7 





































































































1 8 5 8 
1 6 6 
8 8 3 
1 8 3 9 
. . ­
* 7 * 7 



























90 515 21 







3 *2 261 
* 3 3 108 
2 89 * 2 





















. . . . 215 
62 


























































































4 a 8 















7 3 5 
MASCHINENPAPIER 

























2 3 2 7 
a 
7 3 06 






















2 * 6 
1 
1 *b 
* 2 3 80 
333 69 
9 0 11 
* * 9 
* * 7 
7 






















28 « 9 1 
5 109 
7 3 3 9 
* 1 128 
. 2 6 6 1
20 
1 0 0 7 
2 2 3 
10 0 9 7 
151 




1 1 * 
6 183 
12 696 
1 * 7 9 * 
302 
6 5 6 
82 
a 




1 9 7 8 
187 316 
85 755 
1 0 1 5 6 1 
6 * 2 * 0 
37 7 2 3 
2 8 * 8 
6 5 6 
a 
3 * * 7 3 
5 0 0 8 
383 
6 * 
10 7 7 8 
131 
1 * * 
3 9 8 9 
. 78 8 5 *
9 2 3 
97 




7 * 2 2 
323 
112 5 6 7 
16 507 
96 0 6 0 
9 1 2 2 9 
83 767 





3 * 2 
2 * 7 7 
1 0 0 2 
35 
3 2 1 8 
a 
• 11 038 
7 1*9 
3 889 3 * 2 9 
3 * 1 2 
160 
3 0 0 
32 8 9 6 
537 
12 * 9 5 
7 2 6 7 
6 398 
5 6 * 
367 
13 6 8 * 
561 
16 * 6 8 
* 3 * 1 
1 416 
15 2 1 7 
7 0 9 1 
* 1*0 
3 392 
2 6 3 6 
2 * * 7 
1 
132 * 5 6 
6 0 157 
72 2 9 9 
3 9 788 
3 * 8 7 3 
2 « 6 8 
2 0 

















1 0 * 0 
« 7 0 2 











































P H I L I P P I N 






. A . A O H 
CLASSE 3 






































. ­DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPI 
Nederland 
" 









ER ET DE 
EXCLUSIVEMENT UT IL ISABLES Ρ FABRICATION DE 




























. H A R T I N I Q 
CHYPRE 
ISRAEL 




































































« 7 0 2 . 1 5 DECHETS DE PAPIER ET 
001 
002 






0 3 6 
038 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 





























M O N D E 




















0 3 6 
056 
« 0 0 
1000 
1010 











U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 





















4 0 0 
6 2 4 








1 0 * 0 
* 8 0 1 






































































































­3 209 2 * 
3 021 18 
3 188 5 




* 0 3 
a 




































CARTON RENOUS EXCLUSIVEMENT 
A LA FABRICATION DU PAPIER 



















































































































. . . . . . . . ­076 


















CARTONS FABRIQUES MEC 











) * 9 
' 
) 
9 3 38 

























































































2 e i 2 
















* 3 7 














2 9 9 9 
300 
69 
. 1 591 

















1 1 « * 













­• 6 * 9 
* 5 5 


















2 0 5 
2 3 8 
13 
10 0 2 8 
* 7 8 7 
5 2 * 1 
3 3 7 9 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
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3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 308 
3 2 8 
330 
032 
3 3 6 
3 3 8 
3«8 
3 5 6 
3 5 8 
362 
3 6 6 
« 0 0 
« 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 




























3 3 7 
303 









7 3 « 
9 3 9 
6 « 0 
798 
ZIGARETTENPAPIEP 
3 0 1 
3 0 « 
3 3 8 
« 0 0 







0 0 1 
30« 
3 2 8 
































































































0 0 1 
30« 
3 0 5 
3 3 0 
3 3 2 































3 5 5 
































2 2 5 
1 
2 2 3 


































. . . 
861 





























ISOLIFRROHKRAFTPAPIER UHD KABELKRAFTPAPIER 
0 0 1 
3 0 3 3 0 « 
0 0 5 
306 
0 3 0 
332 
« 0 0 
1 3 0 0 
1310 



















2 8 6 
954 
9 5 4 
881 
. . 35 
8 


















­9 6 1 





0 0 1 
303 
0 0« 
3 3 0 
058 






1 3 3 0 


















. . 56 




• . • L3CHKARTENKRAFTPAPIER 
0 0 1 
302 
303 
0 0 « 
305 
3 0 6 
0 3 0 







0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
328 
3 3 0 
032 
3 3 6 
338 
362 
« 0 0 





























9 7 5 
833 
786 
0 4 6 












. . 488 


















9 2 2 
21 
9 « 3 
9 « 3 
a 
. ­QUAORATHETERGEWICHT 












2 3 6 
243 
719 


















































7 0 * 








































. . . 55
33 
­417 
































































































. . . 
. . 2 169
5 2 7 0 
7 5 0 
. 6 0 
. , . 57 
18 
• 8 3 2 3 
a 
8 3 2 3 
8 2 6 7 





2 8 9 
2 8 9 







































4 0 3 5 
153 













. . . 71« 
, 2 
« 0 
. 1 5 0 0 
. 1 8 9 3 
137 
1 7 5 6 
1 7 5 6 
2 5 6 
W E R T E 
EG­CE 
« 8 0 1 . 0 3 PAPIER JOURNAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 008 DANEHARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEH 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















































« 8 0 1 . 0 5 PAPIER A CIGARETTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 




0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






















. . . 2 7 6 



















































































V A L E U R S 





. B 189 22 
13 953 « 1 
9 702 35 
3 
5 
. . 231 
_ , 1 30« 3 
33 703 111 
321 
33 382 110 
33 151 109 



















« 8 0 1 . 0 8 PAPIER KRAFT POUR CONOENSATEUR S ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
00« ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
032 FIHLANDE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
« 8 0 1 . 0 9 «1 PAPIÉ« 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
102O CLASSE 1 
1021 AELE 
A 8 0 1 . i l PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
AOO ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* 8 0 1 . 1 2 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
4 8 0 1 . 1 3 PAPIER 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
40« CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 























































. ? î 

































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 








3 3 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 2 8 
3 3 D 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 0 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
« 0 0 
* 0 * 





1 3 2 1 
1330 
13 40 
:zember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 










4 0 ? 
7 4 
9 6 9 
5 8 
9 1 1 
8 6 5 





8 3 0 
3 5 5 
4 3 0 
45 1 
3 2 6 
6 7 9 
1 1 4 
44 9 
6 0 3 
9 6 5 
1 8 6 
5 8 9 
8 7 5 
1 5 3 
1 0 7 
1 5 4 
0 3 3 
8 3 6 
3 8 7 
? 3 1 
7 4 9 
5 9 3 
7 6 5 
6 7 6 
6 7 ? 
7 1 1 
1 3 4 
5 7 6 
0 7 6 
6 5 ? 
6 7 ? 
8 3 0 
KRAFTSACKPAPIER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 ? 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 * 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 Θ 
3 0 6 
4 0 0 
» 0 * 
6 3 2 





















4 3 1 
8 
3 8 4 
3 8 1 
7 6 7 
3 
5 9 5 
7 9 0 
9 6 0 
3 0 0 
7 6 
9 7 6 
9 0 4 
7 7 6 
7 7 0 
8 5 0 
3 9 8 
7 1 ? 
5 ? 
1 7 1 
6 7 3 
5 6 4 
7 ? 
5 7 5 
6 5 0 
5 ? 
6 7 4 
4 7 1 
7 6 9 
5 7 7 
1 8 1 
3 9 7 
1 7 4 
7 7 
7 7 ? 
KRAFTPACKPAPIER 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
1300 
1313 


















O l ? 
3 7 8 
8 ? 7 
9 0 6 
5 3 0 
3 3 6 
9 4 9 
« « 5 
5 3 0 
7 8 7 
8 6 5 
6 « 3 
7 7 6 
1 5 8 
6 0 
? 4 3 
8 7 
9 1 ? 
1 0 0 
0 0 « 
9 3 ? 
0 7 3 
5 0 5 
1 8 8 







1 6 7 
3 
1 6 3 
1 6 ? 
7 7 
1 
. 1 5 9 
7 4 7 
a 
0 8 0 
, 3 1 0 1 1 0 
6 9 0 
. . 3 1 3 . . . . 8 8 6 
a 
. . . 0 6 ? 3 β ? 
a 
« 3 8 
« 8 6 
9 5 3 
0 6 7 
7 3 3 
. 8 8 6 
er­Déce mbre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 


















1 1 3 
1 1 3 
1 1 0 
8 ? 
3 
, 1 9 
7 2 
1 8 5 
. 7 7 7 9 1 7 
0 1 5 
7 2 
. 3 9 8 . . . 5 7 5 5 2 7 
7 2 
« 0 3 
8 3 5 
5 2 
• 8 3 8 
2 « 3 
5 9 5 
3 6 8 
1 1 5 
1 ? « 
7 ? 






















. 3 8 1 
7 8 
9 7 9 
1 ? 
1 9 9 
a 
9 7 5 
? « 0 
5 0 
. 6 « 3 7 0 3 
. . 5 1 
a 
6 0 1 
5 * 
9 1 5 
5 9 9 
3 1 6 
7 6 5 
6 6 8 
5 1 
ES UNGEBLEICHTES U . 






« « « 
1 7 ? 
. ? « 9 7 30 
? 
1 « 
, 1 0 9 7 0 1 
7 5 8 
9 9 
5 7 ? 
9 05 • 7 1 1 
6 1 7 
0 9 4 
9 9 5 
3 1 0 
. 9 9 
NICHT 
4 8 1 
a 
9 0 0 
3 7 ? 




5 7 9 
3 7 8 
7 5 4 
6 7 4 
5 75 
7 5 9 
. . 4 9 
H ICHT 
1 4 1 
a 
5 7 5 
1 7 7 
7 
3 0 
1 5 6 
8 1 5 
3 7 3 




6 4 ? 
8 75 
7 6 6 

































■ Π Ί 
Q U A N T I T É S 1 
Deutschland 
(BR) 
I t a 
ÍASSE GEFAERBT 
608 23 
« 2 6 
1 
5 9 8 
3 






3 5 8 
1 




6 2 6 




« « « 116 
6 2 6 
5 1 3 3 
1 0 0 
9 2 9 
7 5 5 
. 3 2 1 3 1 
. 5 8 6 2 7 6 
7 7 8 
. 7 7 3 . 8 
5 0 
8 5 3 
. 8 8 7 . 2 « 9 
5 7 3 
6 9 3 
6 Θ 6 
4 6 
5 9 5 
1 8 6 
4 0 8 
8 0 1 
1 3 5 
4 6 








1 « 0 
7 
1 3 8 





. 7 6 7 3 7 6 
a 
9 
1 1 4 
7 7 
9 3 9 
0 7 6 
1 3 6 
3 1 6 
5 1 ? 
1 4 5 
5 7 
1 5 4 
8 ? ? 
0 4 5 
9 1 1 
9 5 4 
7 6 5 
1 8 9 
3 6 7 
0 3 0 
. 8 7 7 
DER HASSE GEFAERBT 
2 
6 
. 5 9 1 3 




1 7 2 
086 8 
6 2 « 
055 170 
1 6 5 
2 6 6 169 
2 6 6 169 
9 116 
1 1 2 
2 1 0 
3 8 
. 2 4 1 9 9 
« 1 3 
5 2 0 
2 3 7 
0 0 5 
9 6 
1 6 9 
0 7 4 
3 6 4 
64 0 
5 4 ? 
6 4 9 
a 









. . . 6 8 4 3 9 
. 3 5 ? 0 0 4 
7 7 0 
5 9 4 
a 
7 0 7 
5 ? 
1 7 1 
. 7 3 , . Θ 3 1 
a 
• 1 7 6 
7 ? 3 
4 5 2 
4 3 0 
1 6 5 
. 2 3 
DER HASSE GEFAERBT 






5 7 2 
363 * 
2 8 9 
1 8 2 
9 7 




2 9 9 3 
6 9 * 7 
* 7 6 7 
118 6 
2 1 8 
? 4 ? 
1 9 6 
1 6 9 
. 4 6 3 3 7 
1 9 6 
5 8 3 
6 3 4 
? 
Θ 8 3 
. 3 ? . 6 0 ? 0 
5 7 
. • 6 7 4 
1 5 5 
4 6 9 
3 3 1 
6 6 4 










0 2 1 
. a 2 9 
, 3 2 5 
7 0 9 
4 4 
7 3 4 
4 7 4 
a 
. 6 1 . . . 7 8 0 
a 
3 3 0 
0 5 4 
7 7 6 
7 1 6 
3 9 ? 
6 1 
NICHT I N OER MASSE GEFAERBTES KRAFT 
= INEH OUAORATHETERGEWICHT VON 35 G UND MEHR, 
D3CH K E I N KRAFTLINER 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 0 
3 « 2 
3 « 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
6 * 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
K<AFT 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 2 8 
0 3 0 










1 9 ? 
7 5 
1 6 7 
1 6 5 
4 9 
1 







5 4 7 
9 1 5 
5 4 0 
3 2 9 
7 0 « 
6 « 9 
6 ? 
8 4 7 
9 3 7 
7 0 3 
3 4 5 
9 9 « 
? ? 3 
5 0 
1 7 5 
4 5 
?1 1 
8 7 5 
7 3 7 
6 ? 
6 9 
3 3 5 
4 4 5 
4 0 6 
7 0 1 
7 4 6 
4 5 6 
7 9 1 
3 1 6 
4 1 1 
7 5 3 
NUR 
6 7 1 
3 8 3 
5 3 3 
5 7 1 
6 0 
7 4 8 
6 ? 
« 6 9 








KRAFTSACK­ ODER KRAFTPACKPAPIER 
a 
7 7 1 
4 ? 
? 9 0 
. 5 3 0 . 1 0 3 8 6 3 
6 5 5 
6 9 
a 
. . . . . 5 « 3 3 3 
? 0 
. 0 1 6 7 5 
• 3 6 8 
1 33 7 3 5 
7 7 8 
0 3 1 







. . . 1 0 8 . . . a 1 7 8 
.¿ILS 
3 
0 1 5 
a 
4 7 1 
1 8 8 
1 
8 
. 3 ? 5 7 8 




. a . . 6 0 . . . . • 5 9 4 
6 8 « 
9 1 0 
8 5 0 





a ? 5 
5 9 












« 6 0 
*« 5 9 
a 
6 1 
0 * 7 17 
695 37 





8 * 0 13 
023 57 





1 5 * 
I I 
3 8 6 
2 9 3 
886 17 
B66 11 
4 9 0 
5 3 3 
7 7 
a 
1 5 9 
5 ? 
6 ? 
6 3 9 
6 6 1 
8 3 ? 
1 7 




. . . 7 8 9 3 1 
_ 1 7 ? 6 
­3 1 6 
3 ? 7 
9 9 « 
5 9 9 
6 1 9 
a 
3 9 5 
7 3 ? 
? ? 0 
6 6 6 
a 
6 0 
7 0 6 
6 ? 
1 7 6 














6 2 0 
5 6 
. 3 9 1 
. . 1 5 7 5 8 
3 3 0 
2 5 9 
4 9 6 
2 2 3 
. 1 7 5 4 5 
2 1 1 




1 8 2 
3 6 3 
4 0 6 
5 6 1 
? 6 7 
7 9 4 
0 5 8 
7 5 ? 
« 0 6 





. ? . a 9 4 
16 




W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
* 8 0 1 . 1 5 PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 








DANS LA HASSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 























1 6 2 
10 
1 5 1 
1 4 « 
4 8 
6 
8 7 7 
3 « 3 
7 3 1 
9 0 7 
1 0 4 
4 9 ? 
1 5 
9 4 3 
9 8 8 
8 5 7 
3 3 
2 3 2 




7 8 7 
7 1 ? 
3 0 1 
4 5 
7 3 
1 0 4 
1 4 3 
5 3 1 
1 1 0 
0 0 5 
4 6 Θ 
53 6 
9 5 3 
3 3 4 
1 1 0 









i 7 6 
« 7 
. 3 9 9 . 5 8 5 1 7 
1 8 9 
. . 5 1 . . . . 7 1 ? . . . . 6 9 8 0 6 5 
• 2 5 8 
« 6 7 
7 9 1 
5 7 9 
6 2 6 
. 2 1 ? 
« 8 0 1 . 1 6 PAPIER KRAFT POUR GRANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
3 0 6 
4 0 0 
« 0 « 
6 3 ? 








I 0 « 0 
DANS LA HASSE 
FRANCE 













U . R . S . S . 



























1 6 ? 
7 9 
9 1 0 
7 9 4 
1 6 
1 7 7 
3 4 0 
4 0 9 
6 4 
5 5 7 
7 7 6 
6 1 9 
1 ? 
7 4 
3 7 1 
1 0 3 
1 ? 
3 6 7 
4 3 5 
11 
6 6 6 
0 6 7 
9 6 9 
7 3 ? 
7 3 1 
8 6 5 
7 3 
1 ? 












. 1 7 3 
3 7 6 
0 7 7 
5 
. ? 7 6 . . . 3 5 7 9 1 
1 ? 
1 9 7 
8 1 9 
1 1 
­3 6 0 
6 6 
7 9 « 
8 7 ? 
7 8 « 
7 3 
1 ? 



















« 8 0 1 . 1 7 PAPIER KRAFT POUR EHBALLAGES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 



























M O N D E 

















8 4 ? 
0 9 5 
7 1 1 
9 3 3 
1 9 3 
5 4 
7 7 4 
0 9 5 
9 6 4 
5 3 
7 7 3 
1 5 7 





3 5 1 
2 ? 
2 4 9 
3 4 4 
9 0 6 
7 9 9 
2 4 6 








4 8 0 1 . 1 9 * ) AUTRES PAPIERS KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
02 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 







1 0 * 0 
4 8 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























6 3 ? 
1 9 
6 1 5 
6 
7 8 
. 6 5 8 
« 7 1 
1 0 
a 
1 5 ? 
1 8 1 
. . 1 ? . 9 7 6 1 0 
7 1 9 
3 0 0 
« 1 9 
« 0 7 









N e d e r l a n d 





. 3 5 : 6 5 
; i ; 
? 6 < 
9 9 2 
2t 
8 7 < 
7 2 5 
■ 
3 6 < 
« 5 1 
9 1 : 
8 8 6 










1 6 « 
9 5 
. 2 9 8 
1 
6 5 
. 2 6 « 1 5 « 
3 « 9 
3 2 7 
1 9 
. : 0 « 5 9 5 2 
1 0 5 
6 6 6 
6 « 3 
2 2 3 
7 6 9 
« 1 7 
1 0 5 
3 « 9 
SIMPLEMENT 
1 7 2 
a 
8 9 ! 
5 7 < 
, 
« 6 « 
« 9 2 
6 
2 
« 6 5 
0 3 ­
5 9 1 
« « 1 
4 3 ! 
« 7 1 





. 1 5 
? 
1 7 Õ 
7 0 « 
a 
8 6 6 
7 7 8 
3 5 
3 7 6 
























? « 5 
, 1 « < 9 « ? 
( 37 








3 « E 
3 3 2 
2 
1 
3 1 9 1 
2 0 2 1 
1 3 
PESANT 35 G 
, NON COLORES DANS 











7 6 7 
1 2 3 
1 6 7 
6 9 0 
8 3 
1 0 6 
1 7 
4 6 8 
9 7 3 
0 4 4 
4 8 9 
2 3 9 
6 7 3 
1 5 
1 3 7 
1 6 
4 4 
2 0 4 
1 5 9 
1 3 
1 ? 
1 9 5 
7 5 
6 0 
7 7 8 
9 5 6 
8 7 « 
3 6 6 
6 « ? 
6 1 










2 5 8 
1 3 6 
3 6 
a 




5 2 3 
1 0 
5 7 0 
« 9 1 
0 7 9 
9 8 6 
3 1 9 
9 7 
PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










9 7 4 
7 5 ? 
0 7 8 
1 4 4 
7 ? 
1 7 ? 
1 8 
3 0 6 




. . . « 9 7 
17* 
'OUf 
5 5 ; 
. 
AU M2 
A U T . 
« 7 « 
« 7 1 
. 3 6 « 
?C 
8 
1 3 « 
8 6 a 
7 7 3 
« 8 
. . 1 8 
2 « 
! 6 
6 6 3 
7 8 7 
3 7 6 
3 3 « 









P L U S , 
NON 
6 6 7 
2 « 7 
2 7 1 
. 1 0 2 1 3 
. 5 6 8 82 3 
6 2 2 
. 6 9 9 . 3 1 2 
. 2 9 0 . 3 0 1 . 2 3 1 0 1 
9« 7 
9 0 2 
5 
0 1 6 
3 0 0 
7 1 6 
9 9 6 
3 1 0 
5 
7 1 5 











. 8 1 « 9 8 
. 1 3 1 5 
1 « 
2 2 5 
5 0 5 
3 3 





1 7 0 
5 7 * 
8 8 3 
. 5 0 1 
6 0 7 
8 9 3 
7 2 3 
6 9 * 
a 





. 5 9 5 « 
2 6 7 
6 6 3 
9 3 2 
2 0 ? 
1 « 
77 0 
8 8 6 
1 1 5 
77 1 
7 5 7 
1 7 2 
a 
. 1 * 
NON 
6 7 0 
« 2 
« 3 
1 6 6 
6 
« 8 
2 5 ? 
1 8 1 
1 






9 7 1 
9« 3 
07 9 
9 9 8 









. . 1 5 3 9 
. 7 5 6 2 3 2 
5 3 
6 2 1 
a 





. 2 2 3 . • 
5 0 6 
1 6 2 
3 « « 
3 3 8 
« 3 0 








* * 9 
a 




2 5 1 
1 0 
4 2 
0 6 3 
. 9 . a 
a 
3 7 0 
2 1 6 
4 6 6 
7 5 0 
7 4 1 











­. 1 0 
. . 1 ? 
. . 
■ 
9 9 9 3 
7 5 6 
2 * 3 2 
2 3 










5 8 9 










« i e 
5Θ« 
Θ 3 5 
Θ 3 2 





9 0 2 
1 9 
1 0 
. 2 5 
1 9 7 
3 2 
« 0 
l o i 
a 
a 
2 9 1 
2 1 6 









C 9 9 





« 1 8 
7 5 9 






0 « 7 
9 5 9 
0 8 8 
0 0 8 




1 * : 
8 5 6 
7 0 7 
1 1 6 
2 ? 
1 1 1 
1 8 
0 1 5 












0 4 * 
1 3 
1 0 8 
. a * 2 1 5 
9 5 5 
* * 7 
1 0 9 
6 7 3 
1 3 7 
1 6 
4 4 
1 9 8 
1 2 
6 4 8 
6 2 
6 0 
7 * * 
1 6 6 
5 7 9 
3 0 9 
* * 8 
6 0 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 3 8 
366 
« 0 0 
« 0 4 
1 3 0 0 
1310 1011 
1370 
1 3 2 1 
13«0 
— 1973 — 




















3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
335 
































4 7 1 
4 5 7 
KRATTPACKPAPIER 
3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
337 




3 * ? 








1 3 * 0 
AIDER 
JE DOC 
3 0 1 
332 
303 
3 0 * 
335 






3 3 6 
338 
3 * 2 









3 0 3 
3 3 * 
328 
3 3 0 
33? 
3 3 8 
3 3 0 



























































































­ U X . Neder land 
. . ­776 
9 3 9 336 
8 36 



























­9 7 1 
9 66 
955 
















































l ? « 
99 
a 
. . . 880 
15 
151 






























5 « 0 





















1 m ρ 














a«« , 166 
225 8 
2 1 6 




6 3 * 
1 












5 5 ! 
. • 











, «e 83< 















3 * 8 
81« 
­986 



































































































3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
328 
0 3 0 
332 
3 3 8 
1 3 0 0 
1310 1311 
1320 
1 3 2 1 








































. 6 3 1 
3 1 5 
1? 


















S KRAFTPAPIER VON 











. 3 7? 


























































­7 6 1 
111 6 5 0 






































. . 332 
335 
2 6 9 
. 5 8 9 


























. . 16 
103 
« 3 1 
501 
• 




M 2 , HALBGEBLEICHT 
MASSE GEFAERBT, JEDOCH KEIN KRAFTLINER UNO 
KRAFTSACKPAPIER 
3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
328 
3 3 0 
332 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
























































« 3 6 
875 
561 















. . . 30
1 36 
418 
7 1 9 
719 














































6 7 0 
. i e 55 








6 5 9 
6 5 9 
508 
• 





























































































« 8 0 1 . 2 5 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 
002 





















































9 8 6 
41 






































Belg.­Lux. N e d e r 
a 









































. . . 506 
25 
­­1 378 































































































« . a 























































































































4 3 6 
21 
« 8 0 1 . 2 8 PAPIER KRAFT POUR 





0 3 0 
032 











































. . ­498 
3 















. ­2 087 





















« 8 0 1 . 2 9 AUTRES PAPIERS KRAFT 







0 3 0 
032 
0 3 6 
038 









1 0 * 0 
RES DANS LA 
a 
6« 





























































































. . 28 
. 1 



















































































































HASSE, AUTRES QUE PAPIERS KRAFT POUR COUVERTURE 

































6 3 0 






































































































« 7 1 
«05 
­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 8 
3 5 6 
0 6 0 
« 0 0 
« 0 « 








3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3.36 
3 3 8 
3 « 0 
3 5 6 
3 5 8 
« 0 0 
« 0 « 
1300 
1310 






M E N G E N 
EG­CE France 













2 8 9 
3 0 0 
1 5 8 
4 8 4 
1 31 
6 7 4 
0 9 3 
0 6 9 
1 4 1 
7 6 3 
7 3 2 
8 4 0 
1 1 4 
8 8 5 
4 1 8 
4 6 9 
9 6 5 
9 4 2 
9 











7 5 Í 
3 4 6 
a 
7 8 9 
6 5 4 
1 0 8 
6 6 
0 4 2 
0 4 2 















9 5 9 
1 5 3 
4 3 
6 6 3 
9 1 6 
1 5 
2 5 6 
7 9 3 
0 6 2 
2 2 8 
8 3 4 
8 1 9 




Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 9 
5 5 
2 1 ? 
6 9 
1 8 6 2 879 
2 636 
. 7 4 8 
9 533 
8 3 8 
17 3 0 5 




7 4 8 













B I S 
9 7 1 
? 6 ? 
4 6 5 
3 0 7 
3 6 6 
4 7 8 
4 4 
« 8 5 
8 0 7 
« 7 0 
1 4 1 
6 0 
1 2 7 
2 7 6 
3 7 6 
3 0 0 
3 7 3 
1 6 4 
6 4 3 
3 7 1 
6 6 5 
6 1 6 
1 












7 4 9 
3 0 6 
? 9 7 
4 3 
4 1 8 
8 1 0 
5 4 
. a 
3 7 8 
? 4 0 
3 ? 3 
7 0 ? 
9 7 9 
? ? 3 
8 * 5 
4 7 3 







2 3 3 
7 49 
9 6 ? 
3 7 
3 4 9 
9 6 
4 9 5 





6 7 1 
6 3 0 
9 9 1 
9 9 1 
6 7 7 
* 
3 1 6 
2 1 2 
5 9 Î 
8 0 8 
4 1 
1 0 7 
6 3 4 
1 
1 5 
2 7 8 
3 8 Ô 
a 
3 383 
1 9 2 7 
1 4 5 6 
1 178 
1 6 * 


















1 1 9 
2 4 3 
1 9 9 
. 1 9 
4 6 8 
0 8 6 
0 3 1 
1 4 1 
a 
7 3 2 
8 7 4 
8 2 9 
7 9 5 
5 8 0 
2 1 4 
4 8 ? 
7 4 9 
7 3 ? 
7 7 4 
7 8 












4 8 6 
5 0 3 
9 8 3 
9 8 3 
1 7 7 
1 
I tal ia 
1 
. . 5 5 
. a 
? 4 
1 3 8 
, , 
3 8 8 
. 
6 1 5 
5 6 
5 5 9 




2 0 9 8 
a 
. 5 0 5 
i 
. 5 9 
2 3 7 
3 9 
. 1 2 7 
. 2 199 
. 5 272 
2 6 0 * 
2 6 6 8 
2 66 8 
2 2 5 
. ­
15G PRO M2 ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER 
BEIM HERSTELLEN 
3 0 1 
3 0 « 
0 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 2 








1 5 2 
5 5 
1 9 7 
? 5 
6 7 0 
3 9 ? 
? 7 7 
7 7 7 
5 5 
V O N 3AUERSCHABLONEN 
ä ? 0 
6 9 
1 9 7 
7 
3 0 1 
9 7 
? 0 4 
7 0 * 
K7NDENSATORPAPIER. NICHT 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 ? 
3 3 6 
« 0 0 










5 0 0 
6 
8 5 4 




1 0 ? 
6 7 6 
4 4 0 
7 3 7 










































W3LLFILZPAPIER UND WOLLFILZPAPPE 
0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 « 
3 3 0 
3 3 2 
« 3 « 
1000 
1310 









3 7 7 
1 5 9 
1 6 8 
1 0 7 
6 7 
7 7 6 
7 0 9 
3 7 9 
" 1 5 
5 6 5 
6 5 8 
7 0 
6 
F ILTRIERPAPIER UNO ­
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 2 
« 0 0 
1300 
1010 
1 3 1 1 102O 
1 3 ? I 





7 9 0 
5 5 5 
7 3 
6 3 8 
2 8 8 
3 1 8 





« 0 8 
1 1 « 
2 9 5 
2 9 ? 
1 5 2 
3 
ZELLSTOFFWATTE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 8 
3 5 0 
3 6 2 




« 5 5 9 
3 
1 6 * 
5 2 3 
10 5 
1 1 7 
5 0 8 
4 8 
3 4 
8 5 3 
1 4 9 
« 8 
1 5 1 
9 9 
6 0 
5 3 6 
26 23« 19 « « 7 
6 7 8 7 
6 718 
; 




5 7 8 
















? « ? 
6 ? 
1 8 0 
1 8 0 
1 0 6 
1< 
« 7 1 
8 3 1 
1 0 7 
3 5 5 
6 « 
l ? 1 
. . 
1 7 ? 
5 0 9 ! 
4 7 
3 1 1 








3 2 9 31 
* 8 1 
9 2 6 
7 59 7 055 
6 7 
2 7 8 
2 0 9 
5 1 0 7 6 3 * 
0 1 5 7 568 
* 9 5 67 




* * * 1 
1 





. 16 2 * 
2 7 9 5 212 





5 7 3 * 6 6 
7 
* 5 5 






1 * 2 
. . a , 
6 0 
1 
2 5 1 « 1 «Ol 
2 2 58 169 
2 5 6 212 
196 212 
. 7 3 
4 6 












1 0 ? 
2 1 0 
1 0 0 
1 1 0 




1 7 8 
7 4 ? 
. . ­






1 ? 3 
9 6 
? 






5 8 3 







5 3 3 
a 
. . 7 1 






5 6 1 
5 0 9 
5 0 9 
2 0 









3 9 8 
. 7 3 4 





6 8 0 






. , 2 6 8 
. a 
­
2 6 8 
2 6 8 




1 0 2 0 










3 5 0 1 
1 3 * 
5 9 
6 8 1 1 
. 1 * 2 
* 8 
. 8 1 
13 
* 6 8 7 
1 5 1 
9 9 
4 1 2 
16 153 
10 6 5 * 
5 * 9 9 




« 8 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 






« 8 0 1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 0 
0 5 6 
0 5 8 
« 0 0 








« 8 0 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 






« 8 0 1 . « 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
« 0 0 

















U . R . S . S . 
POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA 


















U . R . S . S . 
R .D .ALLEH ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 






















7 3 7 
8 ? 
6 3 « 
1 7 5 
7 7 
1 « 7 
9 ? 5 
« 7 9 
2 2 
9 6 
1 1 8 
0 6 « 
6 2 2 
0 8 8 
6 1 1 
« 7 7 
2 6 1 
0 9 6 
3 

















7 2 0 
7 3 
2 3 « 
5 89 
« 6 5 
2 ? « 
1 0 
1 ? « 







9 4 9 
5 0 
5 9 0 
3 1 6 
7 7 5 
1 9 6 
5 9 9 










. 1 2 0 
0 0 1 
• ­6 7 7 
2 6 1 
0 7 1 
1 3 
0 5 8 
0 5 8 





« « 8 
7 0 
1 0 
. 0 « 6 





1 8 6 
5 0 
8 ? « 
6 3 1 
1 9 3 
i « e 




. 2 8 1 
« 2 
1 6 
. 3 0 « 
2 8 8 
­? 
1 7 8 
1 0 « 
1 232 
3 5 7 
8 7 5 
8 7 « 
3 0 « 
2 
CARTON 
1 2 ? 
a 
1 9 5 








• • 9 
­1 183 
6 0 8 
5 7 6 
5 7 6 
« 9 « 
a 
• PAPIERS PESANT MAXIMUM 15 G AU H2 
DE PAPIER STENCIL 
FRANCE 
ALLEM.FED 

















6 4 6 
5 3 5 
1 10 








7 7 6 
7 3 ? 
«« « 4 




















8 4 9 
1 7 






7 3 3 
0 4 9 
6 9 7 
3 5 3 
3 5 ? 
4 1 
1 







7 1 6 

























« 6 9 
« 2 1 
­9 « 
1 «89 
1 3 5 
2 751 
1 0 9 
2 6«2 
2 5 * 8 





­1 1 1 
• 1 0 3 
1 1 
2 1 
1 1 « 
. 3 
. 3 3 
1 « 2 
• 6 8 8 
3 6 3 
3 2 5 







1 1 9 
. a 
1 
1 2 7 












6 6 8 
6 5 
3 5 2 
a 
2 
1 1 ? 
0 7 9 
7 « 3 
7 7 
• 1 1 8 6 5 0 
1 7 ? 
9 0 7 
1 0 7 
8 0 0 
6 8 ? 
1 6 6 
1 1 8 









• 1 2 7 
2 5 
















« 8 7 
8 5 « 
5 7 3 
6 
? 
• ­1 « ? 
" 7 3 8 
1 7 3 
6 1 5 




« 3 « 
­a 1 5 6 
­2 




­« 7 0 
• 1 157 
5 9 1 
5 6 6 
5 6 6 
« 9 










* 2 4 4 





. . 9 
­. . a 





. • 7 1 1 0 5 
• ­5 ? 
1 8 1 












7 7 0 
1 7 
• 8 
. 1 7 
• 7 
7 3 7 
« 9 6 
2 « 6 
7 5 7 
7 5 7 
­• « 8 0 1 . « 3 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 ? 
« 0 4 
1000 
loio i o n 1070 
1021 








M O N D E 









1 5 7 
4 1 1 




0 6 9 





. 6 8 









• « 8 0 1 . 4 5 PAPIER ET CARTON F ILTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
4 0 0 
1000 
1010 



















« 8 0 1 . « 7 OUATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
« 0 0 
1000 
























5 4 8 
9 5 7 
5 5 
5 7 9 
1 9 4 





1 1 ? 
9 3 1 
7 0 9 
7 7 3 












0 2 3 
1 8 2 
« 2 5 
7 8 1 
3 6 
1 9 6 
1 8 
3 5 
3 0 5 
7 1 




3 « 6 
0 2 6 
6 * 7 
3 7 9 

















9 5 5 










1 1 2 
1 976 
1 777 
1 9 9 
1 9 9 
5 6 
a 
3 5 2 




6 1 ! 



















2 7 1 
1 891 







15 « « 
151 2 7 * 3 
130 2 698 
2 1 * 5 





2 1 8 
8 * 3 2 * 8 










1 335 556 
1 229 * 8 6 
106 70 









2 2 5 
6 3 
2 






5 7 6 








. . ? 8 1 6 5 
6 
3 
. . 1 
« « 5 
? « 2 
7 0 3 
2 0 3 
5 9 9 
a 





« * 1 081 







1 5 7 
a 
. * 1 5 7 
1 5 7 










1 2 7 1 





1 6 * 2 
1 * 3 
2 7 
2 9 9 * 
a 





1 * 3 1 * 6 
3 « 
2 3 2 
6 7 1 * 
* 9 1 3 
1 SOI 
1 7 9 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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V L I E S ! 
3 0 1 
333 
3 3 « 
335 
































i a 9 
. . . 
1000 
Be lg . ­Lux. 
167 
kg 







!ELLSTOFFASERN, SOGENANNTES TISSUE 
74 

















3 0 1 
302 
3 3 3 
3 0 « 
335 
3 0 6 
330 
« 0 0 
« 0 « 
1000 1310 





















9 6 9 





3 0 1 
332 
303 
3 0 4 
305 3 0 6 
307 




































6 9 9 
717 
9 8 1 
9 3 1 













3 0 1 
302 
303 
















3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
30B 








« 0 0 

























































3 0 1 
332 
333 
3 0 « 
335 0 0 6 
332 
338 3 5 8 
« 0 0 
« 0 « 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 


























3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 « 
























































































































































1 658 401 
3 8« 
1 2 7< 
I 27< 
1 5 * ì 
1 2 3« 
2 9*e 
a 
. l i 
1 53< 
6 0 32 
• 



















7 6 1 9 1 27C 



















2 0 9 1 






3 3 7 ! 







l i 37 
4 5 1 




















l ì 1 
6 
«75 
2 2 1 
409 

























































































































































































. . ­. 199 
364 









. . . ?






_ . 41 











3 7 9 
?4 
. 151 







. . . . 379 











































W E R T E 
EG­CE 



































































1000 RE UC 








































4 8 0 1 . 5 2 PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE 



































































• 4 8 0 1 . 5 3 PAPIER SUPPORT POUR TENTURE 


































M O N D E 


































a « 3 1 




. . . . 863 
28 
. • 3 303 
2 412 
891 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





H 0 Ν D E 





























. . • 1 7 1 1 









­­• 2 328 1 
2 327 1 
1 
1 
­« B O I . 5 5 PAPIER SUPPORT POUR CARBONE 












0 4 2 

























H 0 Ν D E 





« 8 0 1 . 5 6 PAPIEP 
0 0 1 
00? 
003 






















R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 






* 8 0 1 . 5 8 PAPIEF 






















M O N D E 































































. . . . , ­. ­. a 
­305 1 
305 
­• ­­CARTES PERFOREES 
956 
156 













































































































































































































































































I ta l i a 





















. ­. « . ­16 
1? 
« « « 
220 
. . 20 
. . . . •j 
. 1 2 6 6 
. 15
­1 526 
2 4 1 
1 266 


















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
DJRCHSCHLAGPAPIER 
3 0 1 
302 
3 3 3 





















































































I ta l i a | 
HOLZFREIES ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFAELTI GER 
3 0 1 
332 
333 
3 0 « 
335 
3 0 6 
330 
3 3 8 
3«8 














































­ I3LZHALTIGES ABZUGPAPIER FUER 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 « 
338 



















RE IF DRUCK ­ UND 
DJRCHSCHLAGPAPIFR, A 
GER 








3 3 0 
332 







3 6 6 
212 
« 0 0 
« 3 « 
« 3 « 
732 
1300 
1 3 1 0 













































« 5 1 
l o a 
316 
«06 























































HOLZHALTIGES DRUCK­ UND 
DJRCHSCHLAGPAPIER, ABZU! 
GER 
3 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 « 













« 0 0 







1 3 * 0 
SJLF 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 3 * 
3 0 5 
3 0 6 
328 
330 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 8 
3 5 0 
362 
212 
















































































































































2 3 7 
11 
­48 
. . . . 16










• 7 9 0 























. 0 8 0 
7 3 5 
797 
« 9 0 
. 7«? 














8 8 « 






























« « . • 
66 
60 

















































7 5 8 
a 
3 1 « 













6 5 7 
70? 











3 5 0 2 
068 10 
768 3 
123 I I 
38 









2 5 7 81 














































6 1 3 
470 
?? 







































? 6 1 
a 





























509 2 2 * 
580 221 
618 


















































































2 9 0 
6 5 9 
659 










« 8 0 1 . 6 
0 0 1 
002 
003 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH. F EC 













« 8 0 1 . 6 2 PAPIER POUR 




















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.F EC 

















« 8 0 1 . 6 * PAPIER POUR 









































Belg . -Lux. 
77 
. 73 





















































4 8 0 1 . 6 6 PAPIERS D ' IMPRESSION 










0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 8 
062 





















I T A L I E 































































































4 8 0 1 . 6 8 PAPIERS D ' IMPRESSION 










0 3 6 
036 
0 4 3 
056 
0 5 8 
06? 
0 6 6 
400 























U . R . S . S . 





















































4 8 0 1 . 7 1 PAPIER SULFITE 









0 3 6 
038 
048 




















. T U N I S I E 
CHINE R.P 





































































































































































































SANS PATES OE BOIS 

























































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 








1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1332 
13«0 
— 1973 — 














3 0 1 
302 
303 
3 0 « 

































4 7 6 
707 
197 





















3 3 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
30β 
328 













































3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 

















3 0 3 
3 0 « 
305 
3 0 6 
328 
3 3 0 
3 3 2 
336 
3 3 8 
3«2 
358 








3 0 1 
303 
3 0 4 
305 








3 0 1 
302 
3 0 3 
3 3 « 
3 3 0 
332 




















0 4 9 
154 















































9 6 9 





6 0 3 
357 
9 7 6 




9 ? 1 
4 6 6 
893 
453 



































































. «5C , 318 I 
46 
65 . 307 
a 











Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
197 
166 
109 . . 31 










. 5« . 12« 
a 
27 








































7? • 4 5 6 
919 
540 
541 . 998 


















7 5 1 






055 . . . . 7 7« «93 
789 
675 
« 7 ? 
7 5 3 
9 79 
6 « 3 
7 7« 
13 
7 0 4 





. ?53 6 6 4 . . . . . , . ­0 8 1 
0 8 1 . . . ­
1 m 


























73« ­0«? 359 
359 








. a ««6 
747 
130 . 838 . 50 . 400 067 







































































956 . • 387 































103 . . 68 1 
603 























33 . . • 









. . 70 
« 0 0 

















. . 48 . 170 78 . . , 865 537 





4 3 1 
UND HULTIPLEXPAPIER UND ­PAPPE AUS 



























5 9 1 
3 7 6 
613 
55« 
























































. 3 6 0 6 9 9 
158 
7 1 4 
149 







« 7 8 
9 6 8 
510 
«63 
6 6 0 
«6 
60 
7 1 8 
66 
3 « « 
3 « « 
7 7 6 
31? 











































688 . 53 . . • 063 


























683 . 166 990 
















. • 966 
96« 
2 . . 2 
«11 
719 















6 0 9 
535 
0 7 « 




3? . • 557 






















CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 











« 8 0 1 . 7 3 PAPIER S U L F I T E 
0 0 1 
00? 
003 






























. T U N I S I E 
ETATSUNIS 































9 3 1 














Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
79 170 2 
68 15 «« 2 2 
11 18 
D'EHBALLAGE OE 30 
. 1«7 . 8? 3 
15 
73 . 83 ­. 103 185 
­65? 
731 






« 8 0 1 . 7 5 PAPIER H I ­ C H I H I Q U E POUR 





































U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 










































9 3 « 













I T A L I E 
SUEDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 






















« 8 0 1 . 8 2 PAPIER D'EMBALLAGE A 
0 0 1 
002 
003 
























R .D .ALLEN 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 




































































9 3 6 1 «02 * 831 1 000 2 
106 «02 1 
82 297 1 
57 295 1 
a a 
23 105 
CANNELURE D I T " F L U T I N G " 
1 816 3 * 6 2 
18 
1 386 




3 * 1 2 3 9 ! 









1 9 0 3 « 382 









BASE DE VIEUX PAPIERS 
7«6 
39 





10 . 790 
895 
395 






« B O I . 8 « PAPIERS ET CARTONS FORHES DE PLUS 




















« 8 0 1 . 8 6 
0 0 1 
003 









« 8 0 1 . 8 8 
0 0 1 
002 
003 





















R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 




















TELS QUE DUPLEX, TRI 
4 7 1 
043 
86« 









l « 8 









I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 




























































6 6 1 
666 
9 0 5 
































7 7 3 1 
6 3 * 0 
1 390 
1 383 





































. «28 26? 
777 
173 
. 778 3 
































«56 . . 9 . 6Θ 1 
2 
016 
932 e« 62 
81 
2 





. . « 130 . . 116 6 
. «7 8 





_ . 3 
381 
. a 2 220 , . a 32 
1 6 6 « 
587 
129 
8 «« 230 
107 • 5 « 0 1 






















IEURS COUCHES DE QUALITES 














e*2 6 3 * 
92 



























































































« « 10 5 
. . ­?« 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
PÍESS 
3 0 1 
303 
3 3 * 
395 
3 0 6 
330 
332 







1 3 2 1 
1 3 * 0 
AYDER 
0 0 1 
332 
303 
3 0 * 
335 









3 5 8 
36? 
«00 




1 3 1 1 
1320 
1321 





3 0 2 
303 





3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 8 
« 0 0 
1300 
1310 














3 3 6 
338 
3«B 
« 0 0 
1300 
1310 





1 3 * 0 
— 1973 — 


































































































7 3 1 
3«? 
30? 












































































Be lg . ­Lux. 



























03 B I S 
6 2 6 
577 
167 











7 0 4 
107 
0 9 8 
oao 516 
. . l a 































. . 4 56 
















8 8 6 
. 7 4 4 6 7 7 
? 
a 
. 185 . 76 
1 39 • 609 
7 5 9 
350 
7 1 0 
?6 
139 
























































9 7 * 
5 
5 . 8JETTENPAPIFR UHD­PAPPE, 
0 0 1 
3 3 * 
3 0 5 
3 0 6 
732 
8 0 * 
1 3 0 0 
1313 















. ? ­PERGAMEHTPAPIER 
PERGAMINPAPIER, 
PERGAMENTPAPIER 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
0 3 0 
1000 















9 1 1 
67 
030 











UND IN R 
? . 7 1 
?1 
4 · 21 
22 
22 












5 3 8 














































































































. a 10 
. 0 7 B I S 9 1 ENTHALTEN 
54 
301 



























. 13 138 
16 
460 






















­ P A P P E , NACHAHMUNGEN DAVON, 







« 9 2 1 






l ì i o a 
77 . 35? 
8 6? 






























. 303 439 
75 














































































4 8 0 1 . 9 1 




















0 0 4 
005 













































R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
M O N D E 























AUTRES P A P IE RS , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 





H 0 Ν D E 

















































« 8 0 1 . 9 5 AUTRES CARTONS 











0 « ? 





















R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 










































0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























« 8 0 2 . 0 0 PAPIERS ET 













« 8 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 




M O N D E 












0 0 « 
005 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
































. . 69 9 
a 







Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 















1 * 3 
3 6 
515 135 




1 * 3 




















« « «8 
2 eoe 401 















10 526 6 356 
Β 307 6 032 
2 219 3 2 * 
2 213 205 
120 168 
. « . ' 119 











«8 . 92 « 109 
2 « 7 1 
9 0 1 
1 570 
1 566 
1 2«0 « 
1 6 * 2 0 
93 
6 * 9 









35 1 • 1 116 711 
























* 2 * 
338 







7 39 . • 9 2 1 929 



















































































































« 0 3 
































1?« . a 11 
a 









. a . * 0 159 . a . * 1 























367 . . ­
5 






3 ­CARTONS PARCHEMINES ET LEURS I M I T A T I O N S , 






















2 9 « 
, 7« 
. 3 n e ­195 
196 





6 « 1 0 0 7 
9 185 
7 
1 015 1 31« 






















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 0 3 












1 3 * 0 





















*5 1 3 
å 
2 373 




3 0 1 
33? 










1 3 0 0 
1310 











1? 10 6 
2 
710 955 




























333 3 0 4 
305 




























1 730 1 308 
1 170 















1 9 0 1 


























































































































































NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UND ­PAPPE ALS PER­


































I 0 4 « 


































l UND PAPPE, ZUSAMHENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAFRKT, GETRAENCT NOCH UEBERZOGEN, I N ROLLEN ODER BOGEN 
BRISTOLPAPIER UNO ­PAPPE 
30? 
30 3 




































































0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3?8 




1 3 1 1 
1320 
1321 


























3 3 « 
3 3 0 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 




3 0 1 
302 
303 









0 9 1 
840 















































­ P A P P E , NICHT 





1 « 6 3 
1 0 3 0 
« 3 3 








16 8 7 8 
3 2 « 

































































































6 4 9 
10 






0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 HOY.. INI 0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 8 0 3 . 5 0 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.JNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 8 R.D.ALLEH 062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
« 8 0 3 . 6 0 PAPIER 
001 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























1 0 * 0 
1 0 0 * 
37 37 
29 




















































































































77 7 97 
































1 7 *3 2 205 












































« 8 0 3 . 8 0 AUTRES I H I T A T . D E PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER CRISTAL,PAPIER S I H I L I ­ S U L F U R I S E ET PAPIER CALQUE NATUREL 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 036 SUISSE 
«00 ETATSUNIS 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­9 





« 8 0 « PAPIERS ET N I ENDUITS, 
« 8 0 « . 1 0 PAPIERS ET 
ET S I M I L . 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
« 8 0 « . 2 1 PAPIERS ET 
EUREMENT 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
032 FINLANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
31« 















































• 5 0 * 
­193 
2 * 3 * 5 
5 
1 021 
7 2 * 
297 297 
2 9 0 
CARTONS SIMPL.ASSEMBLES PAR COLLAGE,NON IMPREGNES 
MEME RENFORCES INT E RIE URM. ,E N ROULEAUX OU F E U I L L . 











































DU TYPE BRISTOL 
55 
70 








­• ­­* 3 
3 

































3 8 * 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




« 8 0 « . * 0 PAPIERS ET 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















• . • • 710 
710 
• • • 
96 






373 1 09C 















« 8 0 « . 5 0 CARTON P A I L L E , 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 





8 * 7 
58 
« 957 



















• OU CIRES 
2 
/ 03 
22 «21 65 
22 «1« 7 63 7 63 7 63 







2 328 . 1 2 7 Ï 
* * 5 
2 * 0 5 7 1 271 2 * 0 5 7 1 271 
47 
* b 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 


























































1 198 11 216 





































































1 001 FRANCE 
25 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
26 1000 H O N D E 
26 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




























80 «« «« 
«2 
PAPIER UNO PAPPE. ZUSAMMENGEKLEBT, AUSGEN. BRISTOLPAPIER UND « 8 0 « . 8 0 
­ P A P P E , DOPPELBITUMEN­, DOPPELHACHSPAPIER, STROH­ UND ALT­
PAPIERPAPPE SOWIE PRESSSPAN 
PAPIERS ET CARTONS ASSEHBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIER 
ET CARTON BRISTOL, "ENTRE­OEUX" ΒITUHES.PARAFFI NES OU C I R E S , 












































































































































































































































PAPIFR UND PAPPE, GEHELLT, GEKREPPT, 
PERFORIERT, IN ROLLEN ODER BDGEN 
PAPIER UND PAPPE,GEHELLT 
GEFRAEGT, GEMUSTERT OD. A805 PAPIERS ET CARTONS SIHPL. ONDULES, CREPES, PLISSES, GAUFRES, 
ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PLISSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A 
, HYGIENIQUES OU 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







3 3 3 
30« 
305 











1 3 * 3 
ANDER 
0 0 1 
332 
333 3 0 * 
305 


















3 0 6 
3 3 6 








— 1973 — 




























































































































. . . 
1 8 0 0 
7 1 6 
1 0 8 « 
1 0 8 « 




























































U . PAPPE, 




3 0 * 
305 
306 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 


















0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
3 3 6 
338 
* 0 0 




1 3 * 0 
1 
1 































, GESTRICHEN, UEBFRZOGEN. 
ODER ­BEDRUCKT, IN 
















































































. . • 3ITUMIH0ESEN STOFFEN JEDER 











6 0 9 
435 
173 








































9 0 « 
776 
679 




3 0 1 
332 
3 0 3 






3 * 2 
* 0 0 
732 
















































































1 0 0 0 
1 3 2 6 






3 0 * 
335 
3 0 6 
330 
332 
3 3 6 
338 



































7 6 5 

































































































































































































W E R T E 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














« 8 0 5 . 8 0 AUTRES 








0 3 6 
038 
4 0 0 
1000 
1010 








































































































1 0 * 0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 














0 3 6 
038 4 0 0 






























































































































































































































































l u l i a 
. 128 
. . . . . 1












































CARTONS COUCHES, ENDUITS 












• , IMPREGNES 
EN FEUILLES 




































































































. . a 
7 
736 






































































































































• DU COLORES EN 
. • 
a 






























































































































































1 6 1 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












— 1973 — 






















GESTRICHENES DRUCK­ UND 
er­Déce mbre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 








PRAEPARI ERT ES DURCHSCHREIBEPAPIER 
0 0 1 
33? 303 
3 0 4 
305 






3 3 6 
3 3 8 
342 
348 









1 3 * 3 
PAPIÉ 
3 0 1 
302 
303 
















3 0 1 
332 
3 0 3 

















0 0 1 
33? 
3 0 3 
3 0 « 
335 


























































































































































































6 8 9 
533 



























































7 3 1 
38 
0 6 7 
















O l ? 




































































6 5 8 





















! GESTRICHENE PAPIERE ALS DRUCK­, 



















7 1 « 
6 7 1 
170 
871 

















































E GESTRICHENE PAPPEH ALS 
MJLTIPLEXPAPPE 
3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 











1 3 2 1 
PAPIÉ 
0 0 1 
332 
3 3 3 
3 0 « 
335 




















































































































. . 4 
4? 













. , 65 
? 7 6 
305 
3 
0 6 ? 



















































































































. . ­a« 2«5 
37 
« 0 9 
. . . 38 
137 
6 1 1 
6 6 1 
9 5 0 
950 
579 




































































































































































































. . 76 
­758 
7 8 « 
« 7 « 
« 7 « 




























. . 103 









































9 9 3 
993 
750 
« 8 0 7 . 5 9 PAPIERS COUCHES 
0 0 1 
0 02 
003 







































R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 


































Belg.­ _ux. N e d e r 





L " IMPRESSION 






















































. . ■ 




























H 0 Ν D E 













































« I l 





















































2 « 7 1 
2 « 0 8 
2 « 0 8 













































« 8 0 7 . 6 5 PAPIERS ET CARTONS FORHES DE PLUSIEURS 










































































« 8 0 7 . 6 6 PAPIERS COUCHES 
0 0 1 
002 








































H 0 Ν D E 





























_ • 60 8 
9 8 « 































































































« 0 8 














­COUCHES DE QUALITES 


















AUTRES QUE POUR L ' 





































« 8 0 7 . 6 8 * l CARTONS COUCHES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 

























M O N D E 
















« 8 0 7 . 7 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
073 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0«? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































































AUTRES QUE POUR LA 
MULTIPLEX 








6 6 6 






































































































« « 1 

















































































































































































3 3 1 
1 332 






























1 6 1 « 















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 5 8 
^ 0 0 








ezember — 1973 — 








3 2 6 
9 5 
B 5 8 
7 1 0 
6 4 9 
6 1 7 









8 « 0 
5 ? 9 
3 1 ? 











6 7 9 
5 1 7 
1 6 ? 
1 6 ? 




MIT K1N9THAR7 DOFR ­STOFF BESCHICHTETE 
PAPIÉ 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 5 
3 0 6 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 Θ 
3 « 0 
3 « 2 
3 « 8 
3 6 2 
« 0 0 























a n d 
1 m ρ 







6 7 6 










1 7 8 
. 
0 3 1 
8 0 5 
77 6 
7 ? 6 






PAPPEN, AUSGEN. SELBSTKLEBEPAPI ERE UND ­
5 6 7 
4 1 ? 
9 « ? 
8 0 6 
9 0 0 
6 6 3 
4 6 1 
4 4 8 
5 6 7 
7 6 9 
? 6 5 
3 « 
3 1 
7 7 6 
3 8 
1 4 5 
1 7 3 
1 5 4 
« 9 7 
6 5 7 
6 0 9 














3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 « 
3 3 5 
3 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 2 
« 0 0 








3 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 3 « 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 3 
3 3 ? 
3 3 6 
3 3 Θ 
3 5 8 
« 0 0 
























0 0 1 
3 3 ? 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 ? 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 0 
3 « ? 
« D D 
7 3 2 
9 5 « 
1300 









3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 R 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 6 
3 « 2 
3 * 8 
7 0 ? 
« 3 0 
* 3 « 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 

















8 1 1 
9 0 1 
8 5 5 
7 0 6 
3 0 ? 
4 0 5 
6 7 
7 7 5 
1 9 ? 
7 7 0 
1 6 7 
21^ 
5 5 0 
1 0 1 
0 9 1 
43 1 
6 1 0 
5 9 8 
7 7 7 
5 
9 7 7 
5 7 1 
7 0 « 
0 4 0 
7 3 6 
6 
8 1 7 





3 4 6 
8 0 4 
9 7 3 
8 7 6 
8 3 0 







7 ? 6 
7 7 9 
3 9 4 
1 7 1 
7 9 0 
i 7 8 
5 7 
7 3 
2 1 ? 
7 9 
1 6 ? 
3 0 9 
3 5 3 









7 3 6 
« 0 6 
6 9« 
5 8 3 
7 3 7 
7 4 6 





3 8 7 
8 1 3 
1 5 6 
6 5 8 
6 8 7 





3 0 5 








? 1 5 
0 7 1 
1 4 « 













3 7 0 
9 0 6 
8 3 8 
7 0 
3 4 4 
1? 
5 7 6 




9 8 1 
8 6 9 
5 7 8 
3 4 1 





7 9 0 
5 1 
4 8 1 
1 3 







1 6 ? 
9 8 4 
1 7 8 














7 7 6 
7 9 7 
7 9 ? 
7 0 7 
3 3 9 
4 4 3 
9 4 ? 
5 6 6 
1 1 3 
7 2 ? 
9 
4 
6 3 5 
1 2 0 
67 0 
3 6 5 
7 5 4 
7 5 3 





0 7 4 
6 6 3 
3 « 1 
3 « 1 














»APPE.GUHHIERT ODER SFLBSTKLEBFND 
7 5 ? 
0 3 3 
6 6 1 
4 8 8 
« 1 1 
6 4 3 
0 9 7 
1 1? 
1 7 9 
1 0 
3 ? 
9 5 8 
2 0 
3 6 7 
9 7 3 
3 9 3 
3 6 1 
? « 4 
3 2 
U N D 
3 6 6 
1 8 9 
3 54 
3 1 3 
2 4 7 
3 6 0 
1 9 7 
6 7 
3 2 ? 
« 5 8 
1 2 
? « 0 
6 9 1 
8 0 3 
3 1 
6 6 0 
8 3 6 
8 ? « 
7 9 1 









7 6 3 
7 5 ? 
5 7 7 
? 9 6 
7 8 
9 4 1 
7 
3 7 4 
1 8 
7 7 0 
9 1 5 
3 0 5 
3 0 5 
9 « 3 
? 
? 
7 6 7 
6 6 5 
7 7 0 
3 1 
1 0 ? 
6 0 
1 1 1 
3 
3 ? 
7 0 8 
5 0 5 
0 9 1 
« 1 4 








3 8 7 
4 8 9 
0 1 4 
1? 





1 7 4 
9 9 6 
1 7 7 
1 7 7 





1 7 1 
1 7 4 
1 8 6 
. 9 3 
6 0 3 
6 6 
? 0 0 
3 6 
1 3 7 
1 4 4 
7 5 
7 3 3 
? ? 0 
3 7 8 
8 4 3 
8 4 ? 
5 4 7 
1 
3 6 
1 ? ? 
« 8 7 
7 ? 
1 9 9 
3 
1 
1 1 « 
6 
7 8 5 
. 
7 7 5 
8 6 6 
« 0 9 
4 0 9 










7 4 6 
3 7 9 






4 6 3 
7 9 
? 8 3 
7 7 9 
3 1 
6 6 9 
9 1 6 
7 4 4 
7 1 3 





:ΚΤΕ PAPIERE UNO PAPPEN, 

















5 1 . 8 1 . 
PAPPEN,NICHT 
« 9 1 
7 7 9 
0 6 5 
8 8 3 
8 3 3 
9 1 5 
« 6 
1 0 8 
1 6 9 
9 1 3 
? « « 
1 5 8 
1 8 6 
6 6 3 
1 5 
1 0 
7 5 3 
1 6 ? 
? 1 
8 
6 9 0 
? « 
3 0 5 
7 6 9 
5 3 5 
« 5 5 
« ? 7 











6 « 4 
7 3 0 
5 5 9 
3 1 ? 
6 2 2 
4 
1 1 0 
8 7 7 
8 3 5 




. 3 7 1 




6 8 5 
8 7 ? 
7 1 3 
6 9 8 
? 7 « 
1 6 
8 5 , 
3 5 6 
7 6 9 
0 ? 5 
? 
1 0 3 
5 7 
i 
. 1 5 0 
2 
1 7 
« 8 « 
2 5 5 
2 2 9 





1 3 1 
7 0 
0 ? ? 







4 9 6 











4 4 9 






7 6 9 
4 
. 
3 9 6 
7 
­
4 7 4 
7 7 ? 
7 5 ? 
7 5 ? 
3 3 6 
. ­
UEBERZOGENE PAPIERE U. 
91 UND 
I N « 8 0 7 5 9 , 
? 
« « 
9 3 0 
6 0 Ö 
« 1 8 







1 4 4 
6 7 
3 
2 7 6 
6 9 4 
1 3 4 
5 6 0 












? 3 5 
7 8 ? 
? ? 3 
5 7 ? 
7 0 7 
« 1 7 
1 5 9 
4 « 
. 3 1 
. 7 7 « 
6 0 1 
3 
0 « 8 
5 7 0 
5 7 8 
5 7 8 




. 5 5 
. 1 3 8 
. 7 7 




3 3 ? 






6 3 « 
0 5 7 
1 7 7 
1 7 « 
« . « ? 
7 5 
? 
1 9 3 









. 7 1 





5 « 7 




. • PAPPEN, 
ENTHALTEN, GETRAEHKTE 
UND 
7 4 6 
7 7 5 
3 5? 
1 1 
5 9 9 
2 
6 ? 
« 4 6 
7 7 8 
3 6 
. 1
3 4 4 
8 
8 
6 7 ? 
9 9 8 
6 7 « 











5 7 5 
76 6 
78 3 
. 8 7 8 













1 6 6 
3 3 5 
8 5 2 
8 5 0 








7 3 8 
5 9 ? 
« 5 ? 
7 5 « 
. 3 9 5 
a 
. . 3 « « 
9 7 
1 9 1 
« 1 
4 1 0 
1 4 
1 0 
7 5 5 
. 7 1 
3 7 3 
1 5 
1 6 6 
4 3 0 
7 3 6 
6 7 4 
5 7 6 
? 5 
3 6 




0 5 8 
4 0 0 








4 8 0 7 . 8 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 







R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
















3 9 6 
1 7 4 
« 9 3 
5 9 3 
8 9 3 
8 7 9 









0 6 6 
6 1 6 
« 5 1 
« 5 1 
1 5 5 
a 
* .ARTONS ENDUITS 
C I E L L E S , A L 'EXCLUSION DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 































« 8 0 7 . 8 5 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
« 0 0 







9 6 4 
6 7 1 
1 0 8 
9 7 « 
7 5 3 
1 6 1 
7 0 8 
4 5 6 
0 9 7 
7 8 5 





3 6 5 
7 3 5 
6 9 3 
6 7 8 
0 1 « 
9 9 6 











? 7 4 
9 3 6 
6 8 ? 
6 3 « 
6 6 0 
6 
6 9 3 






3 9 6 
1 
6 3 3 
3 8 7 
« « 6 
« 3 0 





























« 8 0 7 . 9 1 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
« 0 0 
















R .D .ALLEH ETATSUNIS 
JAPON 















5 4 5 
7 8 1 
7 4 ? 
9 1 6 
7 54 







5 0 6 
1 1 0 
7 6 6 
5 8 8 
1 7 9 
1 6 8 







5 0 7 
? 0 8 
3 0 3 
1 7 6 






7 7 8 
4 4 
9 7 ? 
5 6 0 
3 6 ? 




« 7 6 
7 3 0 
7 0 9 
8 6 8 
« ? 9 
5 9 ? 
39 7 
4 0 
1 7 5 
1 3 
1 0 
« 6 6 
1 9 
« 0 3 
3 1 3 
0 8 7 
0 7 7 







m 6 9 3 
5 0 7 
5 6 3 
3 0 « 
7 5 




« 6 1 
1 « 
9 5 7 
1 3 7 
3 7 0 
8 7 0 







. 3 9 
• 6 4 8 
« 0 « 
2 4 4 
2 4 « 








1 1 3 
8 8 2 
7 3 1 



















« 8 0 7 . 9 7 PAPIER CARBONE ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 






















H 0 Ν D E 

















« 8 0 7 . 9 9 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 « 8 
? 0 ? 
« 0 0 
« 0 « 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 





























COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 




















7 8 6 
8 « 3 
3 0 0 
1 1 9 
? « 5 
3 5 1 
1 1 0 
7 9 
« 1 6 
« 9 3 
1 ? 
? « « 
9 « 9 
0 6 5 
9 8 
0 8 1 
6 5 6 
4 7 6 
3 7 3 










. 5 0 7 
7 1 3 





1 1 1 
« 8 9 
a 
8 9 
7 5 « 
0 3 7 
9 8 
0 6 0 
9 3 ? 
1 7 8 
0 7 7 






1 5 9 
a 
2 3 9 
9 1 3 
4 9 1 
6 2 5 
4 0 8 





­1 6 8 7 
­7 7 6 
4 ? 6 
7 5 9 
7 9 6 












8 7 < 
7 7 1 
a 
5 9 : 
3 6 




. 6 3 
• « « 2 
6 3 0 
81 1 
















9 « 7 
• «88 2 1 
0 9 1 1 2 
397 9 
39 Τ 9 
9 1 8 
IHPREGNES OE 
S I H I L 
7 6 9 
­4 1 1 











0 3 8 







1 5 8 
a 
5 8 7 






. 1 0 
7 1 0 
• 
9 3 ? 
6 « « 
7 8 7 
7 7 7 
7 7 
1 0 
7 7 6 
«5Ï 5 5 9 
5 8 
3 1 
1 * 6 
1 7 
5 9 1 
3 8 6 
? 0 3 











:ARTONS IMPRIMES ET ENDUITS 
B l , 
50US 
0 7 3 
47 5 
6 9 1 
9 7 9 
0 Θ 6 
6 1 3 
7 ? 
6 7 
1 5 7 
2 3 7 
5 9 9 
3 9 5 
1 4 6 
6 1 4 
1 4 
7 ? 
7 7 4 
1 7 9 
1 9 
7 4 
9 0 1 
4 4 
0 9 ? 
0 0 5 
0 8 7 
9 7 0 
9 3 9 
9 4 
? « 











9 7 , 
« β 0 7 5 9 . 
. 0 5 ? 
1 9 6 
3 7 3 
3 8 6 
6 9 1 
. « 1 7 7 
« 5 « 
« 0 0 
3 5 1 
« 1 
5 7 
. . 3 3 1 
7 9 
. ? « 
1 3 9 
1 « 
7 7 ? 
7 0 3 
0 1 9 
9 Θ 0 







3 7 2 
a 
5 1 5 
1 8 3 
7 0 
5 6 





1 3 2 
a 
a 
1 1 0 
« 9 
a 
3 « 8 
• 8 5 9 
2 0 0 
6 9 9 



















639 1 1 2 7 
1 2 7 
2 3 
­
2 3 9 
3 5 * 1 7 
3 « 
1 8 




1 2 5 
• 136 10 
9 * 8 9 1 8 7 






9 « 8 












7 0 8 
1 0 7 
6 0 9 
. 5 9 2 4 0 8 
1 9 6 
« 8 3 
0 3 5 
1 7 7 
2 0 5 
• 1 1 3 
7 6 7 
2 1 9 
5 2 « 
«2 9 0 9 5 
0 9 « 














2 2 2 
0 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
Θ 1 
• ' ­
2 4 3 
0 1 9 
3 2 4 
5 8 6 
• 1 7 2 
0 0 4 
5 5 
3 0 
• 1 8 
l 
8 8 
5 6 8 
1 5 
1 2 2 
3 4 5 
7 7 7 
7 7 7 
0 5 2 
• PARAFF INE , 
1 1 8 
1 8 9 







1 8 « 
5 1 
1 2 
1 3 2 
3 
7 1 5 
2 3 1 
« 8 5 
« 8 « 
32 1 1 
1 7 
7 9 3 
« 5 3 
a 
1 6 





« 7 1 
• 1 0 6 
5 3 « 
5 7 2 
5 7 2 
1 0 1 
• 
1 2 3 
2 8 5 






7 9 9 
« a 
6 7 3 
1 1 
• 6 6 « 
6 « ? 
0 7 ? 
0 7 7 






• • 9 2 
• 7 3 
• 1 0 
• 22 
. 7 9 
* 3 2 5 
2 1 3 
1 1 1 




Θ 9 0 
6 6 7 
2 5 8 
1 7 3 
5 
• 9 3 
1 9 9 
5 
2 7 2 
0 5 0 
2 2 1 
2 2 1 
1 7 
• 




• 2 1 2 
• 2 
. 1 2 
9 
I A 
• * 4 2 5 




• " NON REPRIS SOUS POS. 
ET CARTONS IMPREGNES 
1 1 0 
«06 2 
2 2 7 
1 3 









' 3 3 ( 
6 6 . 




* 1 1 
1 
97 8 
1 9 3 
« 3 5 
a 
6 1 7 




« 3 « 
6 6 










5 3 6 
6 7 5 
8 6 1 






1 1 1 
1 
6 6 3 
7 7 4 
5 4 5 
1 9 6 
■ 
5 8 6 
­­• 3 0 7 
4 2 
2 8 6 
2 2 
3 7 5 
1 4 
22 
4 3 0 
• 1 9 
2 9 3 
2 7 
6 0 5 
7 6 4 
8 4 1 
7 6 8 
6 1 5 
5 0 
2 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — 










FILTFRBLOECKE UND ­ P L A T T E N , AUS PAPIERHALBSTOFF 
0 0 1 
303 
3 3 « 
305 
336 
3 3 6 
33β 
390 
« 0 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1370 

























. 018 7? 
1? 

















PrLANZL ICHEN STOFFEN 
AEHNL . BINDEMITTELN 
HARTPLATTEN 
3 0 1 
30? 
333 
3 0 « 
335 
378 
3 3 0 
33? 
3 3 6 
338 
3 « 0 
3 « 2 
3«8 
3 5 6 
358 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 « 
3 6 6 
390 
4 0 0 
5 3 « 
508 
528 


































3 0 1 
332 
3 0 3 









3 6 6 
390 
«00 
« 3 « 
508 










0 0 1 
332 
0 0 3 













1 0 1 1 
1320 




0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 « 
335 
3 0 6 
330 
332 
3 3 6 
338 
3«8 
0 6 0 
«00 
« 0 « 
























































. 710 1 
9 



















5 3 t 
553 









































. « 7 0 53 
16 









































79 . 10« 



































8 3 1 
28 . 3 8 1 147 . . «99 . 18 105 . 3 3 9 65? 
. 5 9 8 « 6 1 
7 0 8 







6 9 « 
4 « 7 
. 376 158 
?5 
160 
. 4 0 6 3 76 
4 3 8 
. 1 76 . 19 437 
1 70 
3?6 















































































































. 50 . 11? . 2 
4 0 7 
086 
3?1 






































































I t a l a 
? 
7? 
95 . 15 3 
71 



















































. 793 830 





«71 . 570 
591 
77 



































































? 8 1 
6 9? 
79? 










Z IGARFTTFNPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH HJELSEN 
ZIGARFTTEHPAPIER IN 













































































































IN PAECKCHEN ODER 







. 165 . . 51 5? 
« 0 
201 
. , 9 5 3 . . ? i a 





. . 800 
188 
« . 104 . . ­. . 964 ?88 . . . 791 
. . ­855 
?96 
5 5 9 
543 












734 . ?? 
968 
7 . 733 . . 49 . « « 1 7 0 1 
370 . . . • 739 
706 
531 






ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 8 0 8 . 0 0 BLOCS 
0 0 1 
003 
0 0 « 
005 
006 














I T A L I E 





M O N D E 





W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg . ­Lux. Nec 



















. . 1 003 5 
?? 
158 . 19 1? 
1 220 















­PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS, EN PATES 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
' A P I E R 







AGGLOHERES AVEC RESINES 
OU A R T I F I C I E L L E S OU D'AUTRES L IANTS 
4 B 0 9 . 1 0 PLAQUES DURES, 






0 3 0 
03? 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 















































































. 42 5 
6 
. 143 103 ­1 6 2 1 
1 139 
« 8 1 
76 
61 
2«6 . 160 
« 8 0 9 . 7 0 PLAQUES DURES, OUVREES 
0 0 1 
00? 
003 











« 0 0 











































































39 . . 3« 35 . 1 . 108 . 19 3 . . • 1 137 
9 3 « 
703 
93 
35 . 110 
906 
­275 130 


























141 ­5 816 
3 172 















4 8 0 9 . 3 0 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS, AUTRES QUE 








0 3 6 
038 
048 
0 6 0 























H 0 N D E 































































4 8 0 9 . 9 0 PLAQUES POUR CONSTRUCT IONS,AUTRES QUE 






































H 0 N D E 








































19« . 3 
. , « 7 1 
70 
1 2 6 6 
572 

















« 9 1 
1 0«3 
925 
6 1 « 
111 
8 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORHAT TUBES 













. 8e 271 






























««; ? i e 
7 











































































































































. . 2 5 8 








3 3 « 
5 * 
. . 89 
5« 
« . 522 
. a 
. . a 
2 822 
3 * 7 
a 



















































































2 7 5 
« 
OUVREES 













2 6 * 
3 
EN CAHIERS OU EN 
70 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 « 
3 0 5 
3 3 8 







ezember — 1973 — 








3 7 3 







3 0 1 
3 3 ? 
3 3 3 
3 0 « 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 








7 7 3 
1 5 
8 7 
7 5 5 
7 8 « 
7 9 
3 0 
5 9 9 
3 3 « 
9 1 0 
9 « ? 
96 7 
9 6 7 













1 6 9 
1 6 9 
. . ­
, ZUGESCHNITTEN, 













0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 ? 
3 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
9 5 « 
1300 
1 3 1 0 
















1 2 7 3 
1 167 
1 0 6 














ι m ρ 
Q U A N Τ 1 TÉS j 
Deutschland 
(BR) 
ANDERES ALS IH 
7 6 5 
1 1 
1 8 1 
2 0 « 
? 
3 0 
3 0 0 
3 1 5 
1 812 
1 162 
6 5 0 
6 5 0 






7 0 « 
1 5 0 
55 1 
7 3 0 
17 1 
5 8 8 
7 3 5 
« 0 
« 3 




9 9 7 
6 3 ? 
3 6 7 







3 9 6 
2 4 7 
6 8 6 
1 4 6 
0 9 3 





B 3 0 





2 5 5 
6 2 8 
1 « 

























PAPIERTAPETEN, AUSGEN. ABWASCHBARE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
3 0 8 
3 2 Θ 
3 3 0 
3 3 ? 
3 3 6 
3 « 0 
3 « ? 
« 0 0 
« 0 « 
7 ? « 
7 ? B 









3 0 1 
3 0 2 
3 0 « 
3 0 6 
3 « 2 
















8 8 ? 
1 1 6 
7 9 5 
7 5 6 
31 1 
« 6 3 
5 5 1 
3 6 « 
1 6 9 
1 « 7 
1 7 1 
1 6 7 1 ? 
5 7 6 





1 3 7 
7 5 6 
3 6 7 
3 6 5 








7 5 ? 
9 7 6 
6 7 4 
7Θ 
6 5 5 
5 0 









1 5 4 
9 Θ « 
1 7 1 
1 7 0 
? 7 
­
2 0 0 3 
1 1 5 * 







7 * i e 





STA UNO BUNTGLASPAPIER 
? « 
1 9 1 
9 
1 7 « 
3 0 2 






0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
3 0 7 
« 0 0 
7 3 2 
1300 
1 3 1 0 





3 1 1 
7 8 
9 4 3 
3 0 9 
1 5 7 
7 7 4 
9 
3 0 
0 6 6 




M I T 
1 6 7 
1 
. 
1 6 8 









P A P I E R ­ ODER 
5 2 « 
« 2 2 












1 5 0 
1 * 7 






















1 7 3 
1 3 ? 
a 
3 0 
« 0 7 
3 5 6 
5 1 
5 1 
J N D 
3 0 3 
3 9« 
3 « 
1 « ί 
6 
8 7 7 




1 0 1 
a 
3 
1 0 5 














l u l i a 
PAECKCHEN 
« 9 9 
« « . 1
. . 1 5 0 
• 
65 8 
5 0 7 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 




3 6 3 
5 
. . 1 0 
1 
. 
I l l 






9 7 1 
8 0 6 
1 6 7 
5 B 6 
« 9 5 









1 9 8 
3 1 6 
8 8 ? 
8 8 0 
















9 7 1 
5 3 « 
3 9 
1 1 0 








2 6 1 « 
2 « 4 8 
1 6 7 




5 1 1 
1 « 0 9 
3 3 6 * 
. 1 3 6 1 
* 2 2 « 
7 8 
5 1 
1 6 9 
3 0 
3 




« 1 9 
















AUCH H I T 
8 
. 5 2 6 
. 1 9 
1 3 « 
. -
6 9 6 






0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 6 ? 
« 0 0 












4 7 1 
« 1 0 
7 6 
« 7 5 
7 1 3 
3 




0 « 8 
6 6 5 
3 B 1 
3 1 « 




« 9 3 
1 





3 7 0 















« 9 6 






3 0 ? 
3 0 3 






*; 5 8 
7 
2 f 
2 2 5 











. 6 0 
1 0 
7 0 7 





1 « 6 
6 
. 
. . 1 







2 2 4 
1 7 1 
a 
7 9 
«« . 1 0 2 
8 « 
1 7 
7 4 6 
5 3 3 
? 1 3 
7 0 3 
1 0 ? 
1 0 
• 
1 4 5 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 







« 8 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 







4 8 1 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 








I T A L I E 
AUTRICHE 
ISRAEL 
















Θ 2 8 






A CIGARETTES DECOUPE 













































4 B 1 1 . 2 9 PAPIERS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 « 
7 2 8 













































8 2 ? 
1 6 
9 9 
3 0 3 
7 5 8 
3 5 
3 3 
6 6 1 
3 7 3 
6 0 6 
5 3 1 
0 7 « 
0 7 « 
6 9 « 
IENTURE 
IENTURE 
3 9 6 
3 30 
5 7 7 
7 7 9 
7 6 3 
0 0 5 
1 9 7 
6 ? 
5 5 
1 9 5 
1 6 8 
3 6 
1 6 
6 1 7 
0 « 8 
5 6 3 




3 7 8 
5 8 9 
1 7 6 
9 0 1 
« 1 3 
5 9 8 
5 7 5 
1 9 « 
? « 7 
1 9 3 
5 9 
1 7 3 
« 8 
7 1 6 




1 « 0 
3 7 1 
8 2 2 
5 « 8 
« 8 5 






« 8 8 
. . 2 « 
2 











. 3 6 7 
2 3 6 
2 531 
2 2 1 
1 905 









1 5 1 






8 3 5 
6 2 9 7 
8 2 
2 « 6 9 
« 0 





2 3 5 







« 2 1 




« 8 1 1 . 4 0 LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 6 
















4 8 1 2 . 0 0 COUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 7 
« 0 0 


































. 3 7 5 
« . -
3 8 1 









Lux. Neder land 
1 0 « 
. . -
2 3 8 
2 3 8 
. . . • 
FORMAT 









« 8 7 
3 6 « 
1 1 8 




2 0 1 
9 7 




« 1 « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, AUTRE QUE 
? 
1 
9 1 « 
1 2 
2 1 7 
1 6 7 
2 
3 3 
3 « 9 
3 5 1 
0 5 0 
3 1 2 
7 3 6 
7 3 8 





6 6 7 
. 7 8 ? 
8 0 9 
1 « 








7 7 7 









3 2 9 
1 2 9 
a 










9 1 2 













7 5 7 
a 
1 7 7 
3 1 5 
« 6 
3 0 3 
1 





. 1 « 
9 
6 7 1 
5 * 3 
1 7 8 





• 1 0 











6 1 5 
2 2 « 
2 6 8 
« 3 






7 5 9 
65 1 










DE PATE DE LINOLEUM, MEME 
6 5 
1 4 
7 7 6 





2 5 5 











1 6 5 




PAPIERS POUR DUPLICATION ET 
CONDII IONNES EN BO 
* a l 3 . 1 0 STENCILS COMPLETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
« 0 0 
































* 8 1 3 . 3 0 PAPIER DITS 
0 0 2 
0 0 3 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
7 5 8 
7 5 
0 0 3 
1 8 0 
7 8 
4 5 6 
5 70 
1 6 
3 1 0 
5 8 
3 0 0 
7 5 7 
4 a l 
5 7 0 
9 6 1 
8 6 4 




. 1 5 
1 6 
2 3 0 
3 
« 9 5 






9 3 0 







««« 2 2 2 « 6 
7 ? 
a 






7 7 C 







1 7 5 
3 9 3 
7 7 7 
a 







1 1 6 
























l u l i a 
PRESENTE EN 





1 7 « 
• 
9 0 6 
7 3 1 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 « 












2 7 2 




1 ? « 
6 0 0 
« 7 8 
a 
7 « ? 
« 6 5 
5 7 9 
5 3 5 




9 9 ? 
9 7 
a 
• « 1 3 
7 5 ! 
9 ? ? 
3 7 9 
3 7 « 












. ­7 5 
­. a 1 6 





I 9 * 0 
7 8 2 
3 9 
1 6 5 
a 




1 0 5 
3 * 
" * 622 
* 351 
2 7 1 




5 6 7 
1 7 9 1 
5 0 2 1 
a 
1 900 
* 2 9 8 





8 8 2 




1 0 8 
1 * 025 
12 «6 3 
1 562 
1 529 2 9 0 
2 3 
1 0 








CARTON, AVEC OU 
3ECOUPE5 
. a 








• DECOUPES A 
. 5 9 
a 
1 5 6 
a 
2 7 6 





1 2 6 
7 3 1 
6 0 0 
1 3 1 













­7 1 9 





• ­• • 2 
2 





1 5 9 
1 0 6 
1 




3 5 3 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 7 
a 
• 




5 5 7 
5 6 7 
a 
3 5 8 
1 1 2 
a 
1 9 6 
2 2 2 
9 * 
2 181 
1 652 5 2 9 
5 1 1 
1 9 6 
1 8 
• 
1 9 0 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 





0 0 4 
3 35 
3 0 6 
336 
342 








0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 






400 9 5 4 
1300 310 
O i l 
1320 
1321 
1 3 3 0 
13 40 
M E N G E N 
EG­CE 













2 1 2 
1 053 
145 148 

































































































































VERVIELFAFLTIGUNGS­ UND UMDRUCKPAPIER, AUSGEN. VOLLSTAENDIGE 
DAUERSCHABLONEN, PRAEPÄRIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOHLE­
N D AEHNL­ VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
301 





3 3 0 
3 3 6 
338 






1 3 2 1 
1340 
32 2 7 9 
87 
327 




1 1 1 
13 14 
1 097 

















PAPPE, MIT SCHREIBWAREN 
BRIEFUMSCHLAEGE 
0 0 1 
332 
303 
3 0 4 
305 3 0 6 
307 
3 0 8 
330 














3 8 7 
4 740 
1 433 













l 8 2 0 
874 373 
2 






































4 8 5 
1 503 











































UND OFRGL. , AUS PAPIER OD. 
1« 
2 199 















BUEFBLOECKE, EINSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN 
BMEFKARTEN 
3 0 1 302 
3 0 3 
304 
005 306 
330 3 3 6 
3 3 8 
3 5 8 
t o o 732 







































0 0 3 334 
305 
3 0 6 
330 
3 3 6 
338 







































































































































DERGL­, AUS PAPIFR ODER PAPPE, MIT 
30 12 42 
10 
22 5 * 
31 52 4 7 12 
2 10 3 
6 12 86 
2 5 32 
64 3 9 
1 23 2 
ί 2 
162 182 235 
90 86 109 
73 96 126 
9 52 126 
7 
64 44 


































« 8 1 3 . 5 0 









































































































































. 1 080 
63 










































































































• PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, SF STENCILS COMPLETS, 






































































































2 3 6 
69 
2 9 5 
• 27 









• ARTICLES DE CORRESPONDANCE; BOITES, POCHETTES ET S I M I L . EN 
PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONOANCE 
« 8 1 « . 1 0 ENVELUPPES 














0 6 0 

























































. 1 8 « 7 















6 8 1 
6«6 









































































1 * « 8 1 4 . 3 0 PAPIERS A LETTRES EN BLOCS, CARTES­LETTRES, CARTES POSTALES 
NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 






0 3 0 














































































































0 0 6 
030 
0 3 6 
038 
0 5 8 








1 0 * 0 
* 8 15 









































































« « 23 33 
il 2 3 
2«2 246 
201 1*3 































































. • ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1973 ­




KLFBFBAENDER, 81S 10 
0 0 1 302 
303 
3 0 * 308 





* 0 0 
« 0 * 
732 
1330 
1 0 1 0 
1311 1320 
1321 




























ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 














F ILTRIERPAPIER UND­PAPPE 
0 0 1 
302 
333 
3 0 * 
305 
3 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
338 
































3 0 6 
330 
33? 
3 3 6 
338 
3 * 8 




























0 « « 
7 3 « 
?3« 
?75 
T 3 I L E T T E N P A P I F R , 
3 0 1 
302 
003 3 0 * 
305 
3 0 6 
330 33? 
3 3 6 
338 
3 * 8 
350 






















































1 0 1 2 







2 3 0 8 


































ÎELLSTOFFHATTE ODER TISSUE 
796 


















0 0 1 
302 
3 0 3 


























0 0 1 
302 
303 
3 0 « 














































3 * 8 
35Θ 
400 






































76 « « 3 








1 0 8 7 










3 2 6 5 




AUS ZELL STOFFMATTE 
27 



























9 * 7 
16 
5 6 2 0 








2 * 7 
. 




















































7 3 Í 
1 












































« 77 7 
168 
7« 

































































































. . 13 
1 
7 












6 1 9 
703 
39 5 
1 4 0 0 
3 7 1 
1 029 
1 029 
7 5 4 
245 












































1 0 3 6 
101 













o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 







0 3 0 
















0 0 6 
008 
0 3 0 
036 
038 











































W E R T E 




















































































































































4 8 1 5 . 3 0 PAPIER POUR 






















M O N D E 
INTRA­9 


































• • 6 5 










Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 













5 7 * 

























































































































































































































































































* 8 1 5 . 5 0 PAPIERS GOMMES OU 






008 0 3 0 
032 
0 3 6 
0«8 
056 



































































































































































































































17 * 692 
2 0 8 
* 8 * 










­1 3 1 * 




























































































. . 25 
. . * 3 
. 6
383 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume ■ 







1310 1 3 1 1 1320 
1321 1 3 3 0 1 3 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 1 





3 0 1 
302 3 3 3 3 0 4 335 3 3 a 3 42 
3 5 8 362 
1300 
1313 1311 1320 
1 3 2 1 1340 
ABZUG! 
001 
332 3 0 3 304 
3 0 6 
338 348 400 
1300 
1 3 1 0 
1311 1320 1321 1330 











787 50 36 
16« 88 888 
«0 83 
717 
637 080 957 
60 173 
FUER 
193 771 83 30 
«15 538 
119 63 
?«7 «61 781 
750 565 7 
75 
775 




. , . a 
• 
16 





­ U X . Neder land 
333 
17? 171 75 
ï 
«« . 50? 
, . . «0 
140 
100 « 0 
. «0 











. . ­«50 
450 









. . • S:HREIBMASCHINENPAPIER 
3 0 1 332 
3 0 3 3 0 4 305 
332 3 3 6 338 « 0 0 
10OO 1310 1011 
1320 
1321 1330 13«0 
ANDFR 
0 0 1 
302 3 0 3 0 0 « 
335 0 0 6 
30B 378 330 
33? 3 3 6 336 
3«2 
3«B 358 362 
«00 
* 0 * 5 0 8 
732 
tooo 
1313 1011 1323 
1371 1330 


















71 16 6 
6 
5 
_ ­: PAPIFRF UNO PAPPEN, ZU 
1? 






59 79 ?8 
11 
I T E L N , 
. , AUS 
38? 
a?6 86« 768 
?70 956 
380 716 5«0 ?66 
169 18? 
13 




4 4 6 367 977 
076 3? 
1 407 
« 1 3 
1 
13 
10 ? ? 
1 
SAECKE, 
60? 573 945 
3«3 353 




l o i 11 ?1 
37 
69? 








. 83 13 
6 8 1 8 
, 18 
90? 











89 1 75 
2 
1 








ι ao 596 
























. . 58 888 
, S3
111 
76 035 95? 
60 83 
1 
. . 13 63 













I tal ia 
1 NIMEXE 




22 1011 22 1020 11 1021 
10 30 1 0 * 0 
* 8 1 5 . 6 1 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 * 
005 0 3 8 0 * 2 
0 5 8 062 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1 0 * 0 
« 8 1 6 . 6 ' . 
6 0 0 1 
10 002 003 0 0 4 
*o 0 3 8 
0 4 8 15 * 0 0 
73 1000 
56 1010 17 1011 
17 1021 1030 
l 1040 
4 8 1 5 . 9 5 
22 0 0 1 
002 003 
0 0 4 005 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 î 4 0 0 
* 2 1000 
2 * 1010 19 1011 
19 1020 
17 1021 1030 1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 1 1 
109 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.F FD 
I T A L I E AUTRICHE ESPAGNE 
R.D.ALLEH TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
PAPIER POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 








ALLEM.FED I T A L I E 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 









60 77 395 
13 77 
793 





8«8 1 000 







• Ì 75 
6 > 1« 3 
DUPLICATEUR 
82 




















165 36 3 29 
45 2 
, 43 10 
2 6 1 376 












« 2 ? 30 50 
I 157 
18 3 9 * 
i 86 













. ­? i a 





77 7 «12 
35 8 
7 5 0 
29? «59 











. ­BESTIMMTEM ZWECK ΖUGESCHNITTFN 4 8 1 5 . 9 9 AUTRES PAPIFRS ET CARTONS DECOUPES A USAGE 
175 
a 
01? 1 16 
49 139 




156 69 68 
. . 77 
9 4 9 







8 3 3 
3EUTEL. TUETEN UND 
PAPIER ODE» PAPPE 
VERPACKUNGSMITTEL AUS MELLPAPIER OD 
3 0 1 332 
3 0 3 3 0 * 305 
3 0 6 308 
3?B 330 
332 3 3 6 















































PAPIFRSAECKE, BODENBREITE AO 
3 0 1 
332 3 0 3 3 0 * 
335 3 0 6 
3 3 0 332 
3 3 6 358 » 0 0 
« 0 * 
1 3 0 0 
1310 1311 
13?0 1371 
1330 1 3 * 0 
3 






038 304 968 












































97 47 315 06? 
196 730 
1 





99? 97? 798 












. 373 888 









594 063 05 8 
461 1 
. 5
* 8 3 * 0 0 1 
167 007 * * 5 003 7 * 8 0 0 * 
005 229 
b 008 0 2 8 5 * 6 0 3 0 135 0 3 2 
3 * 0 3 6 3 * 0 3 8 
1 042 
51 l 0 5 8 062 2 7 8 
4 0 4 508 
* 3 732 
7 552 1000 
6 * 2 9 1010 1 123 1011 1 122 1020 









































3 61« 8 
. 858 





































1032 1 1040 
« 8 1 6 
FRANCE 
BFLG.LUX. PAYS­BAS ALIEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK NORVFGE SUF DE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEH TCHFCOSL ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 









38 17 17 
5 
789 
«75 65? a i 9 
97 1 1«7 
309 7« 099 6« 5 
666 «75 
13 











6 2 7 
ec2 
7Θ5 B90 2 330 378 1 11« 
210 100 323 118 
89 1« 22 10 70 13 212 1 
6 7 9 24 89 77 
9 1 
i *i Π 380 72 
363 «8 
74 47 
6 3 7 « 7 9 t 
6 7 5 * * 8 0 9 6 2 316 897 251 
860 12« 55 
BOITES, SACS, POCHETTES 
PAPIER OU CARTON 
« 8 1 6 . 1 0 EMBALLAGES 
1 8 * 0 0 1 
19 002 
28 0 0 3 202 0 0 * 005 
« 0 0 6 0 0 8 
0 2 8 0 3 0 
032 131 
6 0 3 8 0 « 2 
1 0 * * 0 0 
6 7 8 1000 
* 3 7 1010 




1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 






M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 8 1 6 . 9 1 SACS 
7 0 0 1 
002 2 0 0 3 7 0 0 * 
005 2 0 0 6 
6 0 3 0 0 3 2 
0 3 6 0 5 8 * 0 0 
* 0 * 
39 1000 
1 9 1010 2 0 1011 
17 1020 
1 6 1021 1030 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE R.D.ALLEH ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 




























978 597 917 
70« 107 
753 7« 
72 131 12 
16 
«76 














327 5 312 0 * 6 1 2 K 2 8 0 10« 
23 £ 3 21 
12 2 *2 
3 80 
11 3 0 1 
11 34 
973 7 962 
565 7 799 







A LA BASE 
82« 











37 7 37« 








950 319 760 




















. » * 0 CH OL 









213 2 111 3 
083 1 9 5 * 2 131 157 








l • 05 Í 
89 Í 16C 
76 16 
13< 









2 3 0 







27 39 5 
. 27 
«92 









6 8 77 3 
« 0«0 
792 7«8 
i « 8 
737 
. • OETERHINE 










. 23« C09 








































2 1 « * 













3 7 7 * 738 735 
















6 « 0 
8 135 



















* 13 98 
. 6
. . . a 
37 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









3 0 1 
302 333 























































3 0 1 
30? 
303 
3 0 « 
335 





3 3 6 33B 
3«? 
3 6 « 
400 

































































































3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
335 
3 0 6 
308 
378 
0 3 0 
332 











1 3 2 1 1330 
13«0 
PAPPW« 
0 0 1 
302 
303 














0 0 1 
302 
333 
3 0 4 
305 
3 0 6 
330 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 8 
0 6 2 
« 0 0 
732 
7 « 0 































































































ι m ρ 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 


















0 « 8 
27B 
635 









. . a 
2 
8 6 1 
2 08 
6 4 3 











0 1 Õ 
























































































































































































































3 0 1 
303 
3 0 « 









































































































































. . , • I 147 












































































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 


























LA BASE < 






















































































































4 8 1 6 . 9 8 EMBALLAGES, 












0 5 0 
058 
06? 















































4 8 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 







































































































































































































































































































VERTURES POUR LIVRES 
« 8 1 8 . 1 0 REGISTRES,L IVRES 





0 0 6 

















































I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 






























































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 






































































6 8 0 
« 2 








































































































­DE PAPETERIE; ALBUMS, COU­








































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








1 3 * 0 
— 1973 — Janvier-Décembre 








N3TIZBLOECKE OHNE KALENDARIUM 
3 0 1 
302 
333 
3 0 * 
335 
306 
3 3 6 















3 0 1 
302 
3 0 3 






1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
ORDNER 
3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
308 
328 
3 3 0 











1 3 2 1 




0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 « 
335 
0 0 6 
308 
3 3 6 
338 
3«2 
3 5 0 
358 
« 0 0 
« 0 * 
7 2 0 
7 2 * 
72B 
732 





















































































3 7 4 
I 13 












































Β m ρ 




















































































































0 7 8 
9 « 6 
IB 
9 0 « 
??7 
TASCHENKALENDER 
3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 3 6 
732 
1300 





N 3 T I Z 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 3 6 5*8 * 0 0 
732 
7 * 0 
1300 
1310 








































2 « 5 2 
6 8 1 















































3 0 1 
302 
2 3 « 













































1 5 3 7 581 
1 172 371 









































* 8 7 
* 1 * 
* 2 3 7 28 6 9




11 22 2 
1 « 1 i 1 2 3 
1 *3 138 32 
1 * 1 133 19 2 5 13 




16 1 13 
2 5 
29 . 26 
5 16 
3 * 3 




9 2 5* 89 
56 * 2 *B 
37 12 * 1 
36 * 21 
* 1 « 2 
'. 6 
BUCHHUELLEN. NICHT I N « 8 1 8 
103 18 88 
1 1*2 2 
I tal ia 
. ­
1? 
. . 18 
, . 1





































. . . 7
ι 3 













































0 3 6 
042 


























4 8 1 8 . 4 C 





0 0 6 
0 0 8 
028 
030 
0 3 6 













































I T A L I E 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 


















«« 9 1 




































































































































« 0 4 















































« B I B . 6 1 AGENDAS OE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 

















































































































































































































































































0 3 6 
048 


















































4 8 1 8 . 8 0 ARTICLES SCOLAI 
0 0 1 
00? 























































































































2 0 * 1*2 
1*6 126 




RES, DE BUREAU OU 
REPR. SOUS « 8 1 8 . 1 0 A 
3Θ7 












































































« . . • 11 
7 





2 « « 
. 52

































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 3 
30« 
3 0 5 
0 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
338 
342 
























3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 38 
3 4 0 
3 4? 
350 
3 5 8 
400 
«0« 732 




1 3 2 0 



























0 0 2 
333 
30« 
3 0 6 
30B 
0 3 0 
4 0 0 








0 0 1 
302 
003 3 0 « 









3 0 1 
33? 
0 0 3 3 0', 
3 0 6 
3 0 7 
3?B 
D30 
3 « 0 
3 «8 






1 3 2 1 
JINDFL 
3 0 1 
332 
3 0 3 
30« 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 






















































ι m ρ 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 


















0 3 6 2 340 
B19 1 786 
2 1 7 554 
97 153 
6 20 
87 * * 
. 3 * 357
ART AUS PAPIER ODER PAPPE, 
























































I na 1 
. «« 
136 
• 3 73« 
3 3B8 

































































































2 5 3 31 
700 
75 ' 














9 4 7 2 4 1 * 


















. ; 3C 
136 




















































































































D IE TEXTIL INDUSTRIE 
90 









. . • FUER DIE 





































































































7 0 9 

























































2 8 6 
■ 
101 
. . 23 
7 










































0 3 0 






















































0 0 4 
005 





























































































2 3 «C 
8 . . 
1 «76 2 «97 723 
1 2 5 0 1 927 
225 57C 
129 291 
12 7" 52 6C 
18 216 
679 «« 36 
20 • 
ê 
OE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON.MEME 



















M O N D E 







































TAMBOURS, BOBINES, PAPIER, PAPIER OU 































Ν 0 Ν D E 











4 8 2 0 . 9 0 TAMBOURS ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
008 


































































* 2 5 5 



















2 5 « ! 
81 191 
2 
















83 1 167 
















































































2 * 6 




BUSETTES ET SUPPORTS S I M I L . EN PATE A 
CARTON , MEME PERFORES OU 





































î 73 76 






L · I N D U S T R I E TEXTILE 
72 


























AUTRES OUVRAGES EN CELLULOSE 






































2 2 3 0 
2 2 1 5 
15 15 
1 






































































































4 3 9 
365 






























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 









1 3 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1320 1 3 2 1 








3 0 1 
302 303 




3 3 2 
336 
338 
3 * 8 
* 0 0 








3 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 « 
305 



































































1 6 7 9 












































































4 5 4 








1 3 9 0 















































TISCHTUECHER, VORLAGEOECKCHEN, SERVIETTEN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 305 





3 3 6 
338 
3 * 8 
0 5 0 
400 
* 0 * 732 
1300 
1310 ton 1320 
1321 
1 0 3 0 



































3 0 1 
302 
3 0 3 






3 * 2 
0 5 0 
«00 









0 0 1 
33? 
303 
3 0 * 
335 
0 0 6 
307 
3 0 8 
3 2 8 
330 
0 3 2 
«00 
* 0 * 












































































. 4 1 
• 6 9 2 
« 1 1 
2 8 1 
2 8 1 









. . . . 1
2 * 8 


















































1 1 " 
. 





H3ECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 3 * 
3 0 6 
3 0 8 
J32 




























. 6 5 6 
1 13P 
263 
1 7 4 6 
86 
6 1 9 
129 
• 2 2 0 9 5 8 4 6 




















































• 2 091 
1 711 











1 2 * 3 














































































































































6 « 9 
1« 
71« 




«« . • 1 222 





4 9 9 
259 
10 








3 5 6 2 
3 0 * 6 
517 
517 






. . 14 
2 
69 





2 2 1 1 
2 0 6 
2 0 0 5 
1 9 9 9 
6 * 3 
1 
5 


































1 7 0 9 
I « 
. 662 
2 56 3 
1 S93 
6 7 0 







0 3 0 











































1 0 * 0 
















































































































































































1 « ! 




















«Ì 1 * 
1 «91 
* * 6 1 020 
*2 «71 














! 1 092 2 852 















0 3 0 
03? 
0 3 6 
038 
048 




























H 0 Ν D E 






4 8 2 1 . 3 7 LINGE 
0 0 1 
00? 
003 




0 3 6 
038 
04? 
0 5 0 
































008 o?a 030 
03? 









































































































* 0 572 
5 16 
























4 * 7 
* * 7 


























6 37 63 
75 132 768 
21 9 136 
5 5 116 
80 5 * 3 2 * 
* 27 1 
. a 





580 1 065 2 188 
366 818 «62 
215 2 * 7 1 726 
2 1 * 2 * 7 1 725 
160 190 1 211 
1 















51 12 19 
7 2 
1 0 * 370 
60 6 9 




a . 6 5 2 0
230 191 567 
2 2 * 102 * 9 9 
6 9 0 69 
6 9 0 69 
18 * 9 







« 5 9 
««3 





















































M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
































139 18 83 
2 * 1 7 
3 7 1 
332 798 
21 9 795 
52 78 * 0 7 
* 3 1 
3 3 * 2 * 8 






9 8 5 1 387 2 1 9 * 
9 1 8 1 1B2 1 6 2 * 
67 205 570 
66 205 570 
37 128 * 9 0 
1 . 
EMBALLAGE DES OEUFS 
35 a a 
56 3 
789 
1 0 1 
1 193 
1 183 
28 2 0 298 
167 5 2 6 * 7 
5 121 11 
a 
2 0 3 8 393 * 158 
2 0 3 0 2 6 * * 1*2 
Β 130 16 



























* 5 6 
208 
9 






3 0 * 
7 0 
1 * 
3 3 7 1 
2 9 * * 














« 5 1 
268 
2« 












































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 1 
33? 
333 
0 0 « 335 
3 0 6 
308 
3 3 0 








ezember — 1973 — 






























3 0 1 
30? 
333 
3 0 « 
335 





3 3 6 
336 










3 0 1 
30? 
3 0 3 




3 0 1 
332 
303 
3 0 « 
305 
0 0 6 
337 






3 * 8 350 
3 5 8 362 
400 
* 0 * 
* 1 2 
500 6 6 * 
728 
732 
7 3 6 




1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1331 





























7 7 0 
187 

















6 7 1 





































































































3 0 1 
302 
303 






3 3 0 
332 336 
338 
3 * 0 
3 * 2 





3 6 0 
36? 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
202 





« 0 « 
«12 « 5 8 
«62 




6 0 « 
5 2 « 




7 3 6 
7«0 
900 












































































































































































































6 3 6 





















3 E I D S E I T I G HIT HOLZFASERPLATTEN 






























0 6 1 
9 « 0 
171 
57a 
7 6 1 























7 4 1 0 






























6 7 6 * 





. . « 
881 
17? 
2 2 0 
1 17« 




















6 « « 
380 
2 1 1 
. . 17 






7 7 ? 
7?0 





































3 * 3 
. 7 



























































. « 1 1 
31 






. . a 





. . 1 
«? 
. . . 3 
. , 1 
. 6 1 
» Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 




0 0 * 
005 
006 
0 0 8 
0 3 0 036 
«00 

















M O N D E 































0 0 « 
005 006 





































« 8 7 1 . 8 0 PANNEAUX EN 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 « 
ìooo 
1010 
















0 5 0 

























M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
« 9 0 1 . 0 0 LIVRES 
0 0 1 
002 
003 




























« 0 « 
«1? 
















9 5 8 





I T A L I E 




































































1? 0 5 « 
110 
9 7 « 
?«« 




























V A L E U R S 




















































PORTE, AVEC UN 
PLAQUE EN 80 
11« 




















































































































































































































































































































































































. 50 5« 


















































3 * 6 3 
773 * 
25 
































































































































































































1 6 * 
1 «26 
2 313 


















. . a 




. . a 
* 183 
2 





") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 
Z E I T U * 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 3 * 
335 





3 3 6 
33B 
3 * 0 
3 * 2 3 * 8 
350 
352 
3 5 6 
360 
362 
3 6 * 
3 6 6 




« 0 * 
5 0 8 
6 0 * 
616 
6 2 * 
732 7 * 0 
9 5 * 






1 3 3 1 1332 
1 3 * 0 
— 1973 — 



































0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 305 
3 0 6 
308 
330 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
358 
366 








1 3 * 0 
NDTEN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 3 0 6 
308 
3 3 6 
3 3 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 * 













































































































Lux. Neder land 
99? 
861 









1 m ρ o r t 


































































































E » 0 ­
3 0 3 
3 0 * 305 
3 0 8 
3 * 2 0 5 8 
7 * 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 1371 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
18 
















3 4 4 
306 
9 0 5 



































, , . 436 
? 





















, FUER KINDER 
1 ι? 






























ERZEUGNISSE ALLER ART. 

















3 0 1 
30? 
303 
3 0 4 335 
3 0 6 
308 
328 
3 3 0 
336 












































































































































































































RD­ UND H 
lï 78 
? 
'τ • 51 
«3 
7 












































































0 6 « 
066 




« 0 0 
« 0 4 
508 



























0 4 0 
0«? 
048 






















































































































































8 0 8 
























































































































IVRES 0 · IMAGES ET 


















































































































































































































« 9 0 « . 0 0 MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE 
00 1 
00? 
0 0 3 



















1 0 * 0 







































































* 9 0 5 . 1 0 GLOBES TERRESTRES OU 
0 0 3 
0 0 * 
005 
OOB 
0 * 2 
0 5 8 







1 0 * 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































































































































« 5 « 
852 






5 9 9 
a 












. ­­• • • ­777 
7 












• . • 3 • a 
. 17








• OU NON,MEME RELIEE 
10 










. . 10 
« 9 0 5 . 9 0 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 

































l i t 








































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janv 
M E N G E N 
34? 364 
?48 
3 0 6 
«00 
538 
1 3 0 0 
13 10 





















































. , . 3 
1 1 n ρ 








: 4 8 
113 
? . a 9 
I tal ia 




0 6 4 













3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
308 




4 0 0 











B R I E F ­ , 
GJELTIG WERTPAP 
B R I E F ­ , 
0 0 1 
333 3 0 4 
305 
328 





































































. A . A O H 
CLASSE 3 






« , , . . , 6 . • 29 
20 
β " 1 1 
a 
■ 
, STEUERMARKEN UND DERGL. , 
H I T STEMPEL, BANKNOTEN, AK 
















0 0 1 
33? 
303 3 0 4 
305 
3 0 6 









0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
336 





























































, . . • NICHT ENTWERTET, 
T I E N UND AEHNL. 
UND DERGL. 
, STEUERMARKEN UND DERGL. , 







. . • 
34 
, , • 45 
45 
ι 
. . 5 . . ­6 
6 
. . • 
DERGL., UNTERSCHRIEBEN UNO 











. 5 79 























DERGL., WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 








• ABZIEHBILDER ALLER ART 
3 0 1 
332 
303 




3 3 8 
342 
4 0 0 


















































































































0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 








































































. 57 10 


















. a * } · INGEN IEURS 
Neder land 










V A L E U R S 

















PLANS ET DESSINS 
S I M I L . , O B T E N U S A LA MAIN OU PAR REPROD. 






















































































































ANALOGUES. NON OBLITERES. 
OU DESTINES A AVOIR COURS; PAPIER T I M B R E , B I L L E T 5 
U T R E S , CHEQUES ET S I M I L . 
4 9 0 7 . 1 0 T IHBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET 
0 0 1 
003 
























4 9 0 7 . 2 0 BILLETS DE 
004 
0 3 6 
























« 9 0 7 . 9 1 · | TITRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 






























1 0 0 4 
005 











I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 





































































4 9 0 8 . 0 0 DECALCOMANIES EN 
) 0 0 1 
! 002 
! 003 




1 0 3 6 
038 
0 * 2 
1 400 






















M O N D E 

























































. ­, SIGNES 
, N I 















5 . . • 161 




















. . . 15 ­15 
. 15 
a 
. 15 15 • ET NUMEROTES 
4? 
. 74 550 
3 
196 








. 1 . 63 
a 
70 








SIGNES NI NUMEROTES 

































. 187 348 
«6 
34« 
. 3 69 
. 37 6 
■ 








87 . 335 18 
158 





















































! 11 . a 
2 ! > 2 1 







1 2 * 3 
Γ 303 
3 0 1 
I 








1 1 * 2 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 









0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
335 
3 0 6 
337 
308 





1 3 0 0 
l O l O 
1311 
1320 




— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
,GLUECKWUNSCH­,WEIHNACHT SKAR TEN 
Lirland 
Ι π 
Q U A N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
UND D E R G L . , M I T 


















7 0 0 
693 
7 8 6 






















3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
308 
0 3 0 




0 5 0 
« 0 0 
« 0 « 
732 
7 « 0 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
133? 





0 0 1 
302 
303 
































































. 1 19 . 60 1 
1 
6 2 8 




. ­PAPIER OOER 
«6 









4 3 1 




2 . . R, BILDDRUCKE, FOTOGRAPHIEN UND 
STELLT 
Al ZT E 
10 






























? • >APPE, E INSCHL. 
16 
75 . 193 «1 























































179 . 9 2 
7 
58 





? . 1 
BELIEBIG 























3 0 6 
337 
308 
3 2 8 
330 
3 3 6 
338 
3«2 
« 0 0 
732 
7 4 0 
9 5 4 
1300 









3 0 3 
304 
3 3 5 
3 0 6 
308 
3 2 8 
3 30 























0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 « 
335 
3 0 6 
337 













































16 . . . 3 9 
? 

















































10 . 38 34 
3 
19? 
















. 68 10 
3 
1 * . 1 
a 
6 










2 1 9 
12 
2 







2 • « 6 3 
« 0 * 






73 , 10 . 1 6 












1 . . 1 ? 





. . . • 
77 
138 
. 90 37 
33 


























2 7 8 

























. 5 . 3 1 . 1 . 5 ? 
1 














































9 . 4 2 . 1 2 
1 
2 





















. 16 5 
31 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 









0 3 6 
038 
0«? 






































4 9 1 0 . 0 0 CALENDRIERS 

















































































Belg.­Lux. N e d e r 
ANNIVERSAIRE,CE NOEL 























7 2 1 
. 192 «99 
3«5 
66 














V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET S I M I L 
»RNITURES 
«1 























































































2 0 1 
130 « . ­PHOTOGRAPHIES ET 
« 9 1 1 . 1 0 FEUILLES NON P L I E E S , 





0 0 6 
0 0 8 
















































0 0 8 
0?8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
732 
740 
9 5 4 
1000 
1010 































































































































0 5 4 









































54 . 1 
7 
1 
I tal ia 
























































AVEC ILLUSTRATIONS OU 














































. 110 76 
737 







































































































l * 0 5 
1 182 
223 
2 0 * 
99 
1 * * CATALOGUES 
3 673 
7 103 
3 7 * « 









76 . 18 1 
3 
16 



















































































































380 . 23 6 
13 
112 



































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 2 
336 
338 
3 * 0 
3 * 2 





3 6 * 
2 0 * 
390 
«00 
« 3 * soa 6 2 * 
732 










1 3 * 0 
ANDER 
3 0 1 
332 
303 
3 0 * 
305 





3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 0 
3 5 2 
358 
3 6 0 
362 
2 0 * 
390 
«00 
« 0 « 
50B 
6 0 « 
6 2 « 
720 
732 












0 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
30B 
3 2 8 
3 30 
3 3 6 
338 
3 * 2 
3 5 6 
3 5 8 
« 0 0 
5 2 « 
7 3 2 
1300 
1 3 1 0 







ezember — 1973 — Jan 
































































































Deutschland Ital ia 
(BR) 
7 2 50 12 
π ρ 
NIMEXE 





46 1 * 62 589 2 1 038 
2 1 3 2 0 * 0 






. ? 2 13






' 2 0 « 8 11 
, i
, 
1 0 5 2 
2 0 5 8 
2 06? 
3 0 6 4 
2 0 « 
3 9 0 
* 1 2 187 239 * 3 « 2 « 0 0 
29 3 12 
2 25 
5 1 




. ? * 0 * 508 
6 2 * 
', Β* 
7 * 0 
2 BOO 
* 7 2 1 9 12 6 3 7 1 * 778 13 328 2 7 3 9 1000 
* * 555 12 0 3 9 13 887 11 «32 1 827 1010 
2 6 6 « 597 89 
2 571 562 
9 1 
1 896 9 1 1 1011 
B60 1 090 896 1020 
S 2 5 9 396 1 610 6 1 3 1021 
25 
1 
3 i 65 8 22 
2 39 62 
758 32E 
3 5 « 3 5 9 
1 5 9 0 5 6 0 50< 
383 405 2F 





1 6 1030 
1031 
1 1032 




























. A . A O H 
CLASSE 3 








































« 9 1 1 . 9 9 AUTRES IMPRIMES 
2 2 * 303 0 0 1 
150 6 * 002 
* 3 1 176 003 
821 0 0 « 
167 005 
217 161 0 0 6 
a I 0 0 7 











! i » 1 
2 0 * 27 
31 1 ι i 
* ι 59 
, , ! 1 
3 927 1 761 
3 278 1 665 































. . 19 
37 




. . , 5 

















. . 37 
. 1 











1 10 028 
23 5 2 0 3 0 
1 2 032 
203 163 0 3 6 
«00 22 0 3 8 



































** 3  
15 
« . a 
6 
048 
3 0 5 0 
052 
0 5 8 
I 0 6 0 
1 * 
» 2 0 « 
? 390 
i 172 * 0 0 
20 * 0 * 
* 
1 5 0 8 
1 60« 




! 10 7 * 0 
> 2 098 1000 
) 1 5 * 6 1010 
> 552 1011 
> 5 1 9 1020 
Γ 250 1021 
) 23 1030 
1031 
) 1032 





































































« 1 6 
13 

























« 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
* 0 0 

























































































































































































. . 12 
«53 


































































. . «1 
7 
3 
























1 5 * 5 

































































827 * 577 
697 3 * 3 9 
130 1 138 





425 8 * 1 
222 2 2 0 
025 
1 805 





93 1 6 * 
1 * 
861 * * * 
505 
1 















001 5 708 
5 * 7 3 9 * 2 
* 5 * 1 766 
150 1 6 5 3 
«64 685 
2 5 * 88 
1 
* 50 2 * 
LA POSTE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
KUBIKHETER ­ METRES CUBES 
1 280 
1 432 






















. . . , 5C 
. . , 470 

























































































. 9 503 


























































. . 2 950 
1 929 
















































































52 586 3 788 
873 2 5 * 
7 
690 268 
1 26 a 
306 
2*9 29 




, *5 65 117 * 39* 

































































































































































































































































































































o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 





































































































































EG­CE France Belg.­Lux. 










































































































. . . . 75 















639 . . 639 
732 
95a -











































a . 293 
820 

























































































































. , 717 
. . 36 
a 
. 176 



























































. . 466 



























































































































3 * 5 * 
5 6 
5 

























. . . . . a 















































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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188 1 059 














Θ60 10 ««6 
7 861 











520 7« 297 















473 2 638 




98 7 422 







































1 60« 13 29« 
570 1 580 
3 085 









­ METRES CUBES 
. 92 . 19 686 
a 




. . . 
208 





. . . 
­ METRES C 




















371 266 105 . . . 
105 
­ METRES 
. . a 
1 549 
1 062 










155 . 303 «1 . . . 98 . . . , 1 335 
. 52 
33 . 28 
916 
1 «2« 
































« . , . 
. 2 791 
121 . . 508 . . 






. 73 918 







. . " 
23 31 332 
. 21 057 
. «53 112 . . . a 
. . . . 16? . . . a 
* 
53 139 
52 «12 72 7 






























75 9 16 
16 
93 1 3 
« 10 
«7 339 ? 







76« 059 . 737 
a 
3?3 , 131 98« 
45« 986 468 353 353 115 
. . . . 540 «03 . «17 
. 658 700 «5 
775 . 775 360 957 915 
155 8« 
389 303 86 . . Θ6 55 " 
81 «1? 5«6 . 539 . . , 5 37 . , . . 8«4 891 . 535 . . • 
890 578 31? «7 «7 . 
770 
799 330 7«0 . 795 776 . . . «05 3«5 85? 
a 
• 
«97 87« 673 0?1 071 . 60? 
«78 395 «30 
a 
68 580 253 197 150 . 697 698 . 999 702 ­
m p o r t 
IUlia 
1 












? 6 9? 153 38 
7 
77 10 77 1 




55 9 758 «« 1 69 75 4 






. . 921 . 133 736 301 . 26 
9Θ0 57? 40Θ 238 924 170 
096 246 166 
a 
408 B28 829 029 
944 31 965 403 
167 507 660 163 266 497 
. . 164 . . 603 563 
822 232 590 359 193 , . 231 
B40 758 25 50B 295 20 526 768 429 434 319 98 422 539 247 798 132 409 886 349 258 
642 590 052 075 409 430 886 547 
724 . 30 6B3 767 870 280 811 253 513 524 986 971 620 18 
352 729 623 679 838 380 564 
172 50 . 283 . a 
832 677 080 565 77 644 113 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
IRAN 
INCt 









































































































































56 2« 937 
France Belg.­Lux. 
52 . 
2 Oeo 215 395 
499 214 223 
1 581 I 172 
1 456 1 117 












851 52 620 
9 012 













559 3 228 
10 627 
51 322 












757 597 6 970 
128 1 046 
315 24 6 094 
3 905 
310 36 909 














678 406 232 2 798 
13 620 
7 704 
81 67 619 













49 7 70 
1 140 
330 147 1 653 
2 705 
120 147 226 100 40 6 342 
53 3 135 




5 32 0 
279 B19 
10 
47 2 558 
61 
3 429 60 956 
763 60 956 
2 666 
2 666 2 666 
a a 






. , , 
a 
1 956 
1 956 5 811 
a , 
\ \ 
- HETRtS CUBES 










6 99* 803 
5 03* 1 
4 841 1 
18 193 32 _ « 
­ METRES CUBES 
38 127 
1 606 



































49 230 125 481 
48 779 100 901 





2 *72 *0 269 
18 520 9 767 







. , . 145 , 







102 6 489 
12 095 20 
100 27 697 
58 2 095 
a 
84 1 155 
. . 849 
39 959 10 9*0 














8 22 . 134 . . > 23 813 
167 . . , 








ι a: ι 01. 
1 36 
1 5 *63 338 97 2 798 
1 878 
2 075 
















. 15 951 




851 *7 558 
9 012 502 16* 19* 150 415 
470 603 42 424 428 179 
368 874 223 222 l 600 502 57 705 
425 
a 
523 501 1 133 10 627 51 322 706 8 059 17 281 1 933 
92 626 9*8 91 678 12 357 1 63* 79 321 
2 99T 
511 
128 1 038 275 15 5 960 l 12* 310 11 238 
a 
731 55 8 
2* 806 3 636 21 170 




272 232 1 635 
a 
36 31 135 
a 
11 476 5 629 81 65 667 58 220 728 4 «18 1 8*1 132 
3 731 3 691 1 622 *39 1 090 . 177 87 71 175 U 665 22 
. a 
2 490 120 1*7 26 100 *0 * 016 
a 
2 863 37* 
a 
2*6 636 11 883 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . 
­ METRES C 
. 130 
. 111 
. . . . 
241 
241 
• . a 
. 
1 B09 
. 1 051 
373 
. . . . 
3 233 
3 233 
. . . . 
























. . . . . . . . . . 299 






. . " 






















­ METRES ( 
. . . «5 
. . 9 


























































, . . . a 
Nederlant 







1* 065 120 739 *66 909 
12 679 71 961 75 **9 
1 386 «Θ 778 391 «60 














2 925 0 162 « 283 





















































































. 2 39 
2 5 21 
Ι 1 19 
Ι * 02 
7 2 75 
. . 939 
























, « 133 
, . , a 
, , 26 
125 














3 44 «1« 







6 59 732 
9 5 137 
7 5« 595 
Β «7 692 
7 «5 032 
b 69 
. 5 


















2 220 8 122 






































































































































































































































KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
331 
821 



















































































































































































1 003 1 





















































































































































22 21 600 
«53 7 326 
306 «73 
228 6 0! 
1 761 
93* 
066 2 «98 

























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
<;fi 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 22' . 483 
177 
362 








. . 56F 
584 














































. . . . 83 












































































































. . 34? 
759 
























































































































































































































































































































































































521 227 3 



























































. 5 993 
a , 





38 275 66 255 3« 
3B 023 59 619 1« 
252 6 636 20 
76 6 082 6 



































2 238 3 278 51 
2 212 3 029 3 
































35 « 69« 
1? 
96 
. «0 703 
























































































. 13 163 
5 665 . . «7 
118 





















1 0*9 97 1 







































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 8 30 
9? 
368 
































, . . . . , 16 
166 
1 
. . 33« 
«99 
3 







































































































. . 157 
. a 










































































11 763 10 795 
280 
1 853 29 
58 
3 452 4 393 
5 281 22 424 
107 





530 2 318 
656 2 023 
B6 
22 3 775 
1 257 4 56« 
3 96« 2 812 
3E 709 75 292 
3 252 13 602 
539 35 «57 61 690 
094 14 068 39 435 
489 480 637 




















































































. . * 
24 362 
a . 2 928 
427 






a . . 
*7 535 . 5 857 
























NO . . 24 
a 
2 
27 . B80 . 20 
a 





















, a , , 21 
URSPRUNG 
ORIGINE 












































































































































































































34 280 . 11 
14 
119 . 3ae 
10 
4 001 



























I . . 39 
182 
112 


























. 3 463 
1 476 
45 
. . 324 
333 
1 592 








7 56 8 
80« 



























3 056 16 *3E 
94 1 
5 535 653 


































. . 39 
216 
49 





























52 6 3 * 
2 611 
7 215 





























** 6 796 



































* 082 21 438 
1 868 20 386 3 *00 
2 2 1 * 1 052 2 151 
30 170 992 
. , 1* 271 *36 222 
*33 131 
1 913 **6 
KUBIKMETER ­
3 120 













































3 219 2 990 
819 
99 *72 
65 71 1 6 5 * 
6 . 20 











> ■ a 
. . 1 





743 . 6 
, a 
67 917 2 10* 10 8B* 
63 606 1 295 * 078 7 796 
* 31 809 41 3 OBS 
1 295 776 33 2 *75 
17 33 
2 767 33 
2 085 
2*9 


















5 387 726 1 303 
287 7 *17 
12 323 «58 269 
1*5 589 120 6 «82 
2 212 *80 17 
32 




. 20 2 5*0 * 































































• • • 7*6 
, • 63 
. . . 37 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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­ METRES CI 
































­ HETRES C 






























­ METRES C 











































































. . 1 
2 045 
21 461 




. . 796 








































































































. . a 















































































































































































































































































































































































































































19 597 1 




3097 a62 627 
21B1 548 337 
916 314 289 
685 007 2BB 














STUECK ­ NOMBRt 
507 656 
18 418 7 
34 716 
52 110 24 
145 534 6 










932 660 123 
878 089 120 
54 571 3 
46 733 3 







11 581 1 
149 246 7 
4 221 
7 74 3 




5 029 5 
39 717 
41 063 
5 364 2 






1186 2BB 32 
582 193 8 
604 095 23 
168 383 19 
116 216 13 
387 469 4 





9 653 * 
13 273 3 
322 *73 7 
3 0*8 
3* 9*5 13 
159 909 
107 192 
336 379 2 
60 692 
















2353 683 35 
751 486 29 
1602 197 6 
1318 187 6 


















































• . . ? 
. 6 
































. • 631 
789 
























































• • \ 






• . • 
STUECK ­ NOMBRE 
407 941 3 69 
216 496 
3476 908 960 
347 905 294 
472 402 
622 409 112 
1577 700 451 
1438 000 275 
363 050 
115 000 115 
356 330 356 
9674 714 3021 
4958 129 1625 
4716 565 1396 
2237 620 576 
640 250 124 
65 720 3 






















































































































































































































































































































































































































































































































. 2 2 * 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · } Voir notes par produits en fin de volume 
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337 5 603 
12 OOB 
10 613 











611 Β 315 



























France Belg.­Lux. Nederland 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 








. «5 «65 
39 988 
65« 5 «77 
. . . . . 100 . . . • 
100 . 100 100 100 . 
, 5 603 
12 OOB 
9 799 








VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
. 7 866 . 248 16 69« 
. 3 710 . . . 236 
21 76« 




. 7 302 
«31 . 1« «90 
2 991 







, 1 006 
. ­19 5 . , . . . * 
1 030 
1 006 
24 24 19 * 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 




9*2 fl «7B 
80 61« 






215 . 21 232 
18 371 
2 22 S 
. 



















TONNEN, 90 VI 




291 1 237 
738 11« 739 «63 260 317 
97 536 
72 «88 




. . 317 26 93« 
973 2 71« 















. . . a 
. 156 
a 
919 867 52 52 52 
■ 
25 226 226 7C 
• 









26* 1* 671 
46 0*2 
1 103 
932 216 17 75* 
112 1 521 



























16C 11 21! 
1 18 15 
115 143 
267 111 
220 1 914 



















. . 17 730 
58 792 





. . 25 




323 β 697 
1*5 *97 

























1 017 8 250 












. 2*9 106 427 
6 
22 186 42 202 127 446 
1 563 273 90 
20 623 41 929 127 356 
20 623 41 290 122 663 
18 870 32 607 98 829 
2*9 . 
TONNEN, 90 V 
11 173 
1 307 




90 88 15 571 
118 * 090 
238 
. . a 
13" 
*3 73 
369 152 860 
202 249 630 
7 957 









. , . 160 44 . . . 9 971 
• 
10 175 
• IO 175 
10 175 
160 • 
609 . . . 2 209 
29 312 
8 240 
266 926 348 509 12 560 
54 979 




101 20 146 120 60 17 43Θ 
61 167 
4 600 
253 237 439 12 451 
97 219 




74 155 . 26 151 
474 9 722 
1 259 
290 1 237 








249 318 5 916 
180 7 012 
69 229 
26 BOR 
264 14 476 
2Θ 978 















298 , 536 11 374 
3 421 
90 88 12 023 
118 2 449 
238 















































































































































150 105 4 564 
France 
. 105 40 . . , 641 40 
18 224 
133 18 091 
17 413 
10 941 
















. a . 
. 1 0*6 
119 
3 508 7 8*0 
1 291 953 
2 217 6 887 
1 3*4 6 652 










401 160 30 900 
853 153 
165 916 











899 8 79 
449 430 2 864 
. . 10? . 36 5 353 
245 186 
23 923 
273 . 5 640 
. • 
1 194 
. 280 65 . 82 064 
182 805 
546 980 
140 546 8*0 
5*5 2** 
256 452 
85 85 1 511 
. 
a 
11 2 3« 
342 
a 
122 3 623 
78 801 
21 175 














20 * 361 




9 085 3 384 
65 514 367 929 
34 536 43 579 
a « 








34 111 99 650 
83 256 325 883 
229 298 848 030 
1 923 5 235 
227 375 B42 795 
226 734 842 281 
74 829 373 169 
99 99 6*1 415 












3 0 70 
103 1 099 
5 453 
14* 133 2 39* 
IB 538 
663 382 1 512 



















. . a 
798 . . . 13 462 
9C 
a 

















. . . 650 
a 
. . l 032 
a 
. a 













103 1 001 
25 116 40 623 
41 : 1 836 4 963 
46 738 152 85* 
49 227 123 580 
a . 
26 




102 3 458 
1** a . 
l 253 
3 013 630 
a '. 
. . 460 
a 
la 6*3 38 Oli 
Il 079 31 35* 
a a 
. . 
167 331 433 066 
25 260 41 6 2 * 
1*2 071 391 **2 
139 058 385 389 
60 109 191 891 
3 013 1 096 
a a 
3 013 630 
* 957 
TONNEN, 90 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 90 PCT 
1 655 
108 11 015 
205 201 7 «36 
106 771 
86 8B2 
912 2 003 
1 «22 
5 «22 
867 1« 628 










60 33 38 . . 3 338 
32 036 11 127 




. . a 
. a 
3 884 
1 363 59 
1 102 
70 673 16 ! 
93 61 
70 580 16 519 
60 595 16 519 







2 «35 1 428 
28 7*7 7 326 
17 108 5 167 
13 90 299 
a . 
a a 




*9 826 21 797 
522 365 
49 304 21 432 
48 726 14 050 
31 481 8 857 
578 7 382 
TONNtN, 90 \ 
966 «12 1 161 
5 952 
200 IO 257 
1 58« 
1 ««8 
96 1 278 
2 32« 






312 97 22 
1 510 
. 644 20 
a 
. 878 100 
1 809 
. 11 972 
3 760 13 948 
409 1 532 
3 351 12 416 
1 542 12 416 
a , 
77 23 
96 826 3 616 
200 2 1*2 1 03* 
96 . . a . . 
430 
7 53 8 
Il 359 « 789 
999 3 659 
10 360 1 130 
10 360 1 130 
lulla 
81 


































265 246 99 
51 052 
2 222 






103 997 547 . 133 1 1*1 
401 573 382 1 052 









382 l 598 
2 818 
1 170 
. 10 620 
205 201 235 27 535 
36 825 
8*3 1 813 
1 123 
5 *22 













. 6 209 
1 352 
1 443 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes bar produits en fin de volume 
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, , f — NIMEXE 
































































































































778 365 2Θ 548 






699 18 979 









11 11 22 438 
TONNEN, 90 
16 561 
755 271 23 378 
656 5 546 
25 732 
9 IBS 
3 665 4 942 
IB 052 
217 10 95* 








196 196 92 
TONNEN, 90 
329 88 5 723 














64 926 1 928 






798 58 20 472 
France Belg.­Lux. Nederland 
I E22 328 2 342 
1 B09 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
445 4 246 
479 . 325 
46 275 
70 730 85 1 911 
soe 57 15 273 15 27B 25 222 
93 810 23 776 30 760 
16 609 3 421 17 885 
1 255 . 23 
209 167 323 1 171 
■ . . 
13 128 
. . . 98 23 
1 162 N 9 879 15 444 5 298 
4 316 6 037 2 547 
177 619 65 08R 89 4*5 
21 713 755 6 539 
155 906 6* 333 82 906 
141 518 64 299 82 906 
110 714 39 377 57 176 
11 11 14 3BB 23 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
10 9 431 
693 . 21 
271 13 035 3 661 2 516 
512 20 
470 4 156 
256 6Θ9 1 149 
635 401 1 Oli 
1 004 
56 8 446 2 969 757 
217 264 . · · 100 . 96 
2 477 3 803 4 16? 
23 650 1 015 
4Θ 
27 630 17 170 20 17B 
13 728 4 * 5 * 11 98B 
13 902 12 716 8 190 
13 802 12 716 8 09* 
10 232 7 81* 1 906 
100 . 96 
100 . 96 
. 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
22 
a a 
1 «33 662 
113 
a a a 
. . . 666 . . . . . . 3 628 . 18 
, . a 
751 2 7*1 
228 
9 **7 775 *0 
1 «33 775 22 
β 01« . 18 
« 522 . 18 
666 2 7«1 
2 7«1 
751 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
1 
32 . 2« 
B86 909 595 58 
5 218 300 7 
193 
«50 à " 
29 4« 
a a a 
2 5«* 1 152 89 
1 827 615 82 
717 537 7 
2*7 537 7 
21B 300 7 











«7 . 105 5 3«« 
a 
a 








. 5 93β 
90 PCT 
1 BOI 
. , . 124 105 2 633 
60 2 009 











39 88 3 62S 
. 136 599 
a 
. . 1 253 
1 039 













. 2 38 











475 1 397 
2 716 
3 479 
70 4 051 
1 109 
79 4 000 
925 39 32 7 36B 
1 655 
1 431 6 726 
I 814 . 4 475 
2 727 
582 277 191 
90 9 690 
34 . 572 
70 97 10 039 
9 44 4 339 
92 18 465 532 6 12 
32 2 593 
7 . 63 
360 1 351 1 387 
5 190 428 
a a a 
93 1 099 829 
16 96 301 
3 35 1 
32 222 1 787 2 326 




. 1 399 
10 11 241 
2 162 
951 2 986 
10 865 2 125 
854 . 871 436 . 1 974 
512 . a 
3 03 3 
1 39 3 





3 54 28 
35 
31 3 


















599 . . a?? . 76 064 asa 970 ne 753 175 594 507 60? 931 . 735 996 
799 497 BO? 713 96 Β 
. . 089 
319 41 
a 
166 , 815 005 081 65? 86? 417 . 665 9? . 562 174 . 
879 526 353 261 751 . . 97 
26B . . 11 
. . 145 7 . a 
069 744 . 
244 279 965 152 152 744 744 069 
861 
. . 366 
a 
66 377 206 22 
. 
898 227 671 649 272 . . 22 
235 
. . 44 . . 15 1 13 57 
a 
. 573 . . 62 . 79 5 . . . . • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ψ — NIMEXE 
ISRAEL 





































































































95 627 3 «90 
35 183 2 «88 
60 ««« 1 002 
38 328 132 
26 670 10« 
9 292 385 




2 729 la« 
5 391 Θ19 
«00 2B 
62 26 1 697 33 
627 21 
« 52« 
6«7 61 393 35« 
71 «39 3 
90 « 
7«3 202 11 
20 03« 1 655 
10 «52 1 233 
9 5B2 «22 
Β 150 61 
6 253 33 
9«5 «87 361 
1000 QUADRATMETER 
1 5«6 
1 256 ao 
2 276 4 
176 IIB 
55 18 




70 711 ««2 
58 32 
63 2 
13 7«5 723 
5 316 220 
a «29 503 
7 651 29 
5 653 27 
77B «7« 
1000 QUADRATMETER 
«67 132 19 
176 31 
1 185 712 
79 6 
20 3 
2 «22 277 
6«« 725 6 
351 640 60 2 066 322 
15 19« 2« 
9 228 1 «1« 
2 06« 771 
7 16« 643 
6 675 605 























*7 177 17 655 29 522 20 882 15 198 * 426 . 4 214 
­ 1000 METRI 
477 . 37: ? 764 
1 41 
a 
112 lie 33é . 45 





846 «4E 80C 45 
«32 168 
1 15Ï 
195 1 26 930 «20 18 . a 
10 «a 33 
a 





97« 133 10 
503 34 2 172 . 170 8 
a 
622 76 163 19 12 29 19 72 61 12 . . 
4 017 2 894 1 123 1 048 791 12 63 






70f 606 102 62 5Î 
4C 
















431 1 2 1B5 
a 
37 304 416 18 66 1 82Θ 26 229 14 26 
5 592 2 660 2 932 2 684 2 614 
24a 
­ 1000 HETRES CARRES 
84 . 31 3*3 
88 106 
70 19 4 3 
3 1 31C 
2f . 13 , 12 171 5 161 
2 191 








323 1 766 
1 756 
8*6 6 1 
QUADRATMETER ­ HETRES CARRES 
216 300 
3« 15« 3« 15« 
2267 532 18 620 
218 121 117 736 
«1 9«3 28 «28 
208 926 
5 B95 
343 200 343 200 
3346 323 545 140 
2987 096 198 940 
359 227 346 200 
359 227 346 200 
7 132 
STUECK ­ NOMBRE 
13 339 
79 629 14 188 
503 741 140 761 
13 207 10 «19 
609 931 165 368 





























21 5 108 
a 
11 3 20 36 585 99 2 47 1 243 10 
a 
2 211 148 2 063 2 003 712 
60 
7 05B . 1932 869 
a 
12 B55 111 269 60 
a 
2071 363 2064 171 7 192 7 192 7 132 
1 059 13 714 5 501 • 
20 274 
20 2 74 
lUlia 
1 108 303 805 659 88 . ­146 
46 1 . 661 . , • , a 
4 007 628 . . . 7« 
_ . . • 
5 «Il 698 « 713 « 709 « 007 
a 
« 
«22 2 9 15 . . , • 5 596 «* . . 2 
1 100 ««9 651 6«7 601 
« 
27* 2 . 60 . . 15 . 13* 193 638 • 
• • 
1 323 336 987 980 3*2 
a 
7 
. . . 3 150 . . • . 
















ïzember — 1973 — 




HOLZ ALS RUNDLINGE, 
HOLZARFAELLt 
BRENN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 















SCHEITE, ZWEIGE ODER RE I SIGBUENDEL; 
, E I N S C H L . SAEGESPAENE 
HOLZ ALS RUNDLINGE, 
I 
1 6 









7 7 0 
9 0 5 
9 7 0 
7 6 3 
1 7 6 
5 C 3 
1 1 5 
3RR 
3 3 ? 
3 3 0 
1 
FLACHSSCHAEBEN 
0 0 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 



















3 3 3 
3 3 7 
6 5 3 




n ? 3 
4 9 0 
1 7 1 
7 7 3 
6 9 1 
1 ? 9 
5 7 1 
3 9 3 
2 1 7 
41 1 
9 9 7 
4 1 4 
0 = 3 






















1 3 4 
1 7 6 
8 1 5 
1 7 1 
4 0 7 
6 5 ? 
7 4 5 
4 0 7 
4 0 7 
4 0 7 
• 
1 3 9 
• 
1 5 9 
1 6 9 
. . ­
5 1 4 
1 6 ? 
8 7 1 
6 4 3 
9 6 
4 3 ? 
. • 
P 1 6 
7 3 6 
5 3 0 
5 0 7 





7 4 7 
. 3 700





. . • 
1 36? 
1 «90 
1 « 9 0 
. . • 
9 6 
. 5 3 1 
4 7 9 
, 1 9 














9 7 1 
. 6 7 5 
. 
9 7 C 
9 7 C 
. 
1 9 4 
2 Ü Í 
2 0 ' 
3 3 6 
3 7 E 
1» 
7 2 1 
















5 3 7 
6 6 6 
5 7 9 
. 9 7 
7 1 9 
9 9 8 
0 2 3 
9 7 5 
9 7 5 
9 7 3 
• 
. 2 5 





7 7 3 
6 « 0 
4 7 8 
. « 8 
. 1 1 9 
3 8 3 
. 
4 0 3 
8 5 5 
6 ? a 
5 4 7 
5 7 4 
. . S I 
HOLZABFAELLE, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 R 










0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 B 



















4 7 9 
3 7 6 
1 0 3 
1 0 ? 
1 0 0 
7 5 7 
5 1 5 
6 33 
7 9 6 
5 9 9 
? 7 9 
4 4 « 
4 1 3 
5 7 3 
9 4 6 
9 4 7 
0 0 0 
9 1 0 














1 4 9 
1 8 9 
4 0 0 
0 7 7 
6 7 7 
6 7 0 
3 6 
1 3 4 
7 4 7 







1 3 8 
3 9 6 
1 7 6 
7 7 ? 
5 3 1 
1 4 1 














6 1 7 
. 7 5 4 
1 0 5 
, 8 7 3 
5 2 8 
3 7 9 
« 7 1 
3 5 3 
1 5 6 








. 1 5 1 
. . • 
4 713 
4 213 
1 0 4 
5 0 
1 5 6 
1 5 6 










2 9 5 
1 0 1 
9 4 6 
3 8 6 
3 7 9 
3 1 
. 6 4 0 
. 1 5 
a 
. . . , • 
7 6 ? 
0 5 9 
7 C 3 
6 8 9 




• L Z , AUCH ENTRINDET 
3P 
. 3 6 
5 0 1 
. 5 
. , , . . . . ? 
. . • 
6 2 5 
5 B I 
4 4 
a 





ODER NUR GROB 
8 6 ! 




7 3 Õ 
, 1 « 1 0 5 
4 5 C 
4C 
■ 
9 7 3 
4 4 5 
5 
2 B 




5 0 3 « 
9 
, 
3 5 6 
1 3 3 
8 9 0 
. « 8 « 
7 3 
9 5 6 
3 7 8 
3 « 
6 3 3 
7 9 « 
8 4 5 
8 1 3 
7 8 0 
. . 3 1 
a 










70 1 5 
7 1 7 
7 6 0 
« ? 5 6 
3 9 
3 « 
. . . 
a 
. . 7 4 
. . 7 1 0 
. 11 
7 9 3 
7 4 
? 6 9 
7 7 1 





7 8 « 













1 1 0 
7 5 9 
. ? ? 1 
3 3 ? 
5 
1 3 4 
R? 






1 3 3 
9 « « 
0 3 0 
9 1 « 
7 6 5 
« ? 9 





LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, 6 M B IS 18 H 
DICKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 a 
2 7 2 
3 1 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 






















UE BER «5 
2 1 8 
9 5 7 
9 7 ? 
1 6 1 
6 ? 6 
7 3 9 
7 ) 0 
3 7 5 
? 4 0 
3 6 4 
9 1 
1 7 0 
7 9 7 
1 4 3 
1 5 4 
5 » 
6 8 
3 6 6 
7 0 ? 
6 4 ? 
7 3 0 
1 0 6 
4 6 6 
7 ? 
3 7 4 
3 4 5 
1 1 3 
3 1 3 
0 6 4 
8 ) 
4 4 « 
3 5 5 
1 0 ) 
0 7 3 







. 3 5 
a 
7 0 1 
0 * 1 
. . 3 7 5 
7 « C 
3 6 4 
9 1 
17C 
6 3 1 
7 3 3 
3 5 4 
. . 3 6 4 
7 C 2 
6 4 2 
2 . 
B I S 90 CH, 
1 2 9 




. 3 5 5 1 
3 551 
, . 5 0 
2 9 8 
3 3 0 
a 
a 
, 8 3 
«89 362 
376 362 










8 4 * 
3 7 7 
« 
. 
2 2 1 5 
2 2 1 5 










. . . . . . . 7 4 
3 











1 1 8 
. 5 « « 
7 3 9 
7 3 0 
8 « 8 
0 8 1 




. . 7 3 0 
1 0 8 
, . . . 1 1 3 
8 1 3 
0 6 « 
a 
1 1 5 
1 7 5 
9 9 0 
9 9 0 










« 4 0 1 
« « O l . I C 
C O I 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 








4 4 0 1 . ? C 
0 0 2 
0 0 3 
looo 




4 4 0 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 36 
0 3 8 









4 4 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 









W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS; 
DECHETS CE B O I S , YC LES SCIURES 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE» .FED 
I T A L I E 
SUISSE 
» O N D E 






2 9 3 
1 ? « 
7 0 1 
7 ? 
1 9 5 
9 5 5 
7 5 6 
7 0 0 
1 9 8 
1 9 8 
­
DEChETS LIGNEUX 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 








« « « 
SCIURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 





M O N D E 








1 3 3 
2 8 
? ? 3 
1 8 
1 6 
7 1 8 
7 1 
7 1 
7 6 1 
« 3 1 
7 7 9 
? « 9 




DtCHETS DE B O I S , 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L l t 
R O Y . U M 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
» O N D E 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSt 1 




7 « 6 
2 2«0 
2 3 1 









1 6 « 1 
1 6 1 « 
« . ? 
4 4 0 2 . 0 0 CHARBON OE BO1S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 3 
7 3 2 













A L L t M . F t D 













M O N D E 









1 1 7 
3 1 9 
7 7 7 
4 4 9 
1 6 ? 
1 4 « 
1 4 
3 9 











3 9 0 
7 6 6 
5 7 1 





1 6 8 
7 0 
1 5 4 
6 C « 
« 5 0 
1 5 5 
1 5 « 
1 5 4 
i 
DE L I N 
1 797 
• 1 798 
1 796 
. , ■ 
1 7 
4 
2 0 7 
1 6 
1 3 
1 1 6 
a 
• 
3 7 8 
7 5 7 
1 7 1 
1 1 8 




. 5 0 « 
. 2 6 6 
1 039 
. 8 3 1 
. 2 ? 
2 6 3 1 
1 829 
8 5 3 
8 5 2 
8 3 1 
. . • 
7 
. 1 0 « 
6 
. • 
1 1 7 
1 1 7 




. . • 
4 









. 4 1 
. ­
1 5 8 
1 5 B 
. . . « 
1 16 
. 
1 1 6 
1 1 6 
a 
. • 
. 5 4 
. 6 
. 2 
. • • 
6 2 
6 2 
























. 1 0 1 
7 0 
• 
7 6 « 
1 3 0 
1 3 4 
1 7 8 
1 ? « 
• . 6 
­U t DECHETS LIGNEUX DE L I N , 
8 
. 5 1 
3 5 
• β 
. . • 
1 0 7 
1 0 ? 
IYC Ot COQUES ET 
_ 1 77 
1 5 6 




. « 0 7 
. 1 0 
a 
. . , . ­1 170 
7 3 5 
4 3 4 
4 3 1 










. . , . . . . 3 7 
• • • 
1 3 0 
8 5 
4 5 
















• • DE N O I X ) , 
3 
1 0 1 










2 5 9 







7 1 8 
1 5 2 
1 8 0 
. 2 7 9 
1 
2 2 6 
« 7 7 
2 
1 9 9 5 
1 283 
7 1 2 
7 1 1 
7 0 9 
. . 1
. a 
. . . ­
1 
. 1
. . « 
a 




. 2 « 
3 
2 
. . ­SCIURES 
a 
• • 1 0 













. 8 9 
9 8 









7 3 8 
3 9 3 
3 « 6 
2 8 5 




OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
4 4 0 3 . 2 0 POTEAUX DE CON I FERES.LONG DE 6 A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CALEOON. 
M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
BOUT OE «5 
1 « 
1 6 1 
3 7 
1 7 5 









8 7 0 
7 6 8 
7 
7 
1 9 9 
8 7 
1 0 4 
6 2 
4 4 0 3 . 2 1 OKOUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 















M O N D E 










2 3 1 
1 6 3 
1 1 
6 7 5 
1 9 6 
« 7 7 




. 7 4 
8 8 





3 1 4 
1 1 7 
1 9 7 
. . 1 6 7 









18 H INCL 
3 
, a 
. . a 
a 











. . • 
. .CIRCONFERENCE AU 
A 90 CM I N C L . . I N J E C T E S OU IHPREGNES 
6 
. 3 5 
9 4 
1 






1 3 7 
2 
1 5 2 
9 : 







« 1 7 
2 * 
6 2 
, . a 
a 
• 
5 3 0 









2 8 1 
1 6 3 
• 
29 95 4 8 0 
29 95 17 
. , 
* 6 2 
« 6 2 
« 6 2 
« . « « « . . a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 


















































































































— 1973 — 











































































31 1 sia 
473 
49? 




















































































































































































































































































































































































































































































































































I Ρ < 
NIMEXE 















































































































































































































































































. . . 78 
























































































1 25 1 
1 23 



















































































































































































































. . . 175 
. • . 97 










































« 1 1«6 
? 897 














DE CONIFERES POUR SCIAGE OU 
1 
783 
711 . 133 3 
1 13 
2 302 



















9 2 667 9 
7 2 522 1 
? 1«5 8 
1 145 2 






9 2 28 































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 630 
337 
3? 

















































































































































































































































. . . • 
. 95« 
353 






















. . . . . . . ­
?53 
253 
. . . . • 
NR. 4403. 
. 5 
















































































































































































. . . • 057 
05? 
5 

























SAEGEN, HESSERN ODER SCHAELEN 
500 
077 











550 31 27 
083 * 995 31 



























































































































































































. . 89 
2 
169 














2 972 6 
a 
. . 1 
. . . . . ■ 
3 089 
3 0B8 





























































































. . . 88 
77 
5 












4 = 281 
Γ 
33B 1 
328 1 11 






. . . . . . 
07Í 
075 


























































































































OE CONIFERES, AUTRES QUE POTEAUX, 







































































































NES, PIEUX ET 
18 
. 621 
144 1 36 
. a 























































. . a 
. 
13 
U 650 56 


























1 273 300 

























. 31? 105 
19 











































































. . 86 
. . , " 
m . . 75 







. . • 
, . . a 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 














































































































9 447 70 
74 
377 623 257 255 
235 401 135 253 
137 122 


















PAPPELHOLZ ZU» SAEGEN, »ESSERN ODER SCHAELEN 
001 1 681 . 1 510 
00? 4 R38 3 044 . 1 760 
003 77 544 23 9 068 
004 6 laa 5 6Θ3 «36 6« 
005 Θ17 757 
036 2 557 1 165 
20« 32 239 15 977 
20Θ 12 B27 660 
212 1 500 «80 
220 7 659 7 329 
604 511 
608 2 617 
















































































































LAUBHOLZ ZUH SAEGEN, HESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. 

























































182 143 147 775 































































1000 R O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 












































































































































































































































































































































































































EICHEN­, 4403.79 *) BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, 















































































































































































































































LAUBHOLZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ 
JND HOLZ ZUM SAEGEN, »ESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
GRUBENHOLZ 4403.99 »1 BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION, 



















53 ?13 153 3«1 
33 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QU ANT ITÉS I NIMEXE 



















4 446 3 
471 
771 















































































HOLZ, V I E R ­ OUER Z W E I S E I T I G GROB ZUGERICHTET, 
WEITERBEARBEITET 
TROPISCHES LAUBHOLZ 
ABER NICHT BOIS SIMPLEMENT EOUARRIS 



















































































































































««( 1 60« 
ne 114 
. 71 
, . • 
3 017 












































































































































. 12 1 Sh 
551 










































































































M 0 N U E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 


















































































HOLZ, IN OER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER 
GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 HM DICK 
BOIS S IMPLEH. SCIES LONG ITUDINALEHENT, 









TRANCHES OU OEROULES, 
BRETTCHEN FUER BLEI­, KOPIER­ FARBSTIFTE, 





















































































































































































































































9 23 1«7 
. . 77 
151 








































































































































































































































































































































. . 20 
« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . 47 
. 175 
79? 
. 65 7 
137 
. , . . . . 205 
. 4 6 
. . , 710 
118 






































































































































































. . . 101 
25 
. . . 37 
. . 3« 
31 






















































































































































































































































































. . . 49 
139 
53 










































































. . . . 10? 
. . . 5 
. 118 
















































































« . . . 74 












































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




























































































































































. . . . . . «1 
. 19 
. . . 63 
30 


















. . 69 
, . . . . . . . . , 3 
7 
. . . . . . ­



















. . . 108 
7 
. . . 7 
, . 9 
22 










































































































































































































































































































































































































































































. . . 10 
387 
17 










































































. , . . 17 

















































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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. a a 
a 
a 
. . a 
a 
, . a 
29 
60 
, . a 
a 
. 13 









































. . 7« 
. . . . . . . 71 
119 
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, 1 
33 












































































































. a . 3 
39 
101 
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M E N G E N 
EG­CE France Belg.­














































































































































































































EINE HAURTFLAECHE HIT 













































































































HOLZ FUER FASSREIFEN 











































































































































JtROGEN NOCH SONST BE 























































































. . 12« 
905 
. . 05? 
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. . 1 
, ABER HEDER 
FUER 
4 
. . 39 
, 74 







































































V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 



















































































































































































S2 7 653 6 
a2 7 547 




















































































. . . . 72 
. a 
. _ 13 
. 
251 25 570 12 
251 24 401 
, 
. 




a a . 
, 72 . 
LES DEUX FACES PRINCIPALES, HAIS 







. . • 
2 2 35 311 
2 




OU Ρ AR TIC. 
,ΝΟΝ SCIES LONGI 
.COPEAUX 


























































ET PIQUETS EN BO 
































































! . 65 
.ÉCHALAS FEND..PIEUX,PIQUETS 
..BOIS DE TRITUR.SOUS FORHE 
P.VINAIGRERIE OU 
FORHE D 2 PLAQUE! 
CLARIFIC L I Q U I D E S 




ï 12 11 




FEUILLA tDS, ECHA 


























































































































i 2 8' 
I 2' 





f 2 ' 
' 






















_ ! 2 
! * 26 
> 3 8 
I 8 
1 3 1 
3 
a 
> 2 T 
a 
' 
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¡ HOLZ FUER 
FUFR SCHUHÉ 
001 
002 00« 20« 216 ??0 783 33« 3«6 357 390 
1000 




002 003 00« 036 
1000 
1010 1011 1070 107! 1030 1032 
HOLZMEHL 
001 
002 003 00« 005 028 030 036 033 0«2 048 06« 20B 
1000 





«R 17 4 73 
55 103 34? «0 16 
147 4 70 
8«5 
124 77 1 
433 










10 6 5 2 
645 569 
«94 1 1 3 
170 
113 
907 711 186 186 25 10 
266 
195 792 169 101 144 177 563 85 701 464 
703 193 
073 




2 2 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 




. . . 
. 16 , . . . 
20 
. 70 
. 20 « 
50? 73 108 107 
79C 
688 10? 10? 10? . ­
109 . ?9 957 
a 





153 354 13? UI ??3 ?5 5 
HOLZ, GtHOBELT, GENUTET, 
SCHRAEGT ODER AEHNL. 
STAEBE UNO FRIESE 
001 


















517 969 ?69 47? 14 17? 705 56? 3­.1 
91? ?17 
754 
307 446 74« 378 197 35 157 4 
REA 
8 
. 13 410 
438 
?1 417 
. 417 7 410 












. 2 • 
15 
11 « . . « • 
. 64 . 69 
. . , . . . . . • 
196 





















430 36 66 66 20 10 
2 6« 
022 792 . 14« 145 177 457 85 180 565 703 • 739 








002 4 68 704 55 ?lb 103 ??0 376 ?33 40 3 34 36 346 147 352 4 70 390 
1 302 1000 





002 003 3 004 6 036 
22 1000 















73' 411 1 31 1< 567 341 932 717 
POI 
59F 70' eu 95 18­
1« 
21 6 . 13 . 
53 
53 . 























1 « 1 
12 
10 1 1 1 
.AEHNL 
64 5 
736 C40 843 ?4? 06 























8 53 39 















«19 «6 1 771 





«5« 3 295 
158 3 295 































. 2 00« 
3B 91 . , ? . 13 ?R 





90 «70 . U . 73 135 . . . • 
770 






4 1 1 1 
FUE 
8 34 
788 ??3 . ??7 1 131 701 953 6 . ?7 . . . . 
938 








57 704 . 1 . 5 44 ?4 ?06 . . a 


















002 003 004 005 02B 0 30 























N IGtR ΙΛ 
t Τ h 1 Π Ρ 11 
. K E N Y A 
­ T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
» O N C E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
.EAMA 
. A . A O M 
L A I N E 
L A I N E 













33 15 lo4 17 33 153 17 16 56 172 
738 
87 052 135 13 «66 5 736 
DE BOIS; FARINE 
DE BOIS 
73 
86 766 10 3? 
481 
440 «0 34 
34 6 2 

























12« 719 I? 196 15 12 137 11 170 36 13 16 
1 170 
677 «43 395 774 36 2 3 13 
RABOTES, RAINES 
CHANFREINES OU SIMIL 
4413.10 LAHÉS 
1 001 
002 003 9 004 
005 006 3 036 
S 03B 


































002 003 6 004 
005 006 OOB 3 0 36 
038 042 4 216 





































002 003 5 004 
005 006 008 030 3 036 
3 038 
042 2 050 
0 216 
















. < 136 
1 1*6 
" r 13S 



















9Θ 74 2 
77 7« 1 














• 2** * 21 121 * Π 174 105 * 19 
l 
. 




CHEVILLES EN BOIS 
28 2 
. 11 28 17 33 1*8 17 16 56 172 
29 519 
28 1* 1 505 1 18* t 12 321 , a 
100 
73 26 188 
10 
305 2 
288 16 2 1 1 2 11 5 Ζ 
111 108 21 9 
92 15 12 183 11 19 36 13 
8*9 2 
535 31* 2 285 2 221 16 . a 
2 13 
FEUILLURES, 
PAQUETS, NON ASSEMBLEES 
672 S 23 25 126 21 587 14 6 47 15 27 5 610 37 160 189 
15 l *8 237 7 5 
a 2 7 5* . . . . a a 
• 435 56 54 365 29 384 56 5« 051 688 32 361 U 350 2 
OE CONIFERES,RABOTES,RAINES .CHANFREINES OU 
8C7 56« 1 «10 66« 52 33 70 145 306 24 101 12 11 25 1« 12 
« 337 3 656 681 «91 «52 180 12 57 
SIMIL.,SF L 
23 70 14 63 239 3 1 2« 37 . 19 . . 11 . 1« -«*6 1 19 351 1 19 95 63 37 32 . 32 
FEUILLUS,RABO TES,RAINES,BOU CHANFREINES OU 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE LIBYE .TANZANIE .GUADELOL ARGENTINE ARAB.SEOL 
H 0 N 0 E INTRA-9 
63 «21 500 790 16 30 11 71 7« «a 31 51 1? «0 36 13 10 
2 21« 1 833 
SIMIL .,SF LAMES E 
3 213 25* * 309 6 1 9 1 50 . 19 5 . . 36 . • 922 8 791 7 
■80UVETES, 
S.HES ET FP 





ISES POUR PARQUETS 
B 22 539 8 
360 13* 
3 763 7 96 
. 8 
a 2 
2 *9 1 40 





9 588 1 952 152 
9 563 1 533 10 
25 *07 21 401 1* . 25 
. 12 25 • 
VETE S,LANGUE TES,FEUILLURE S, 
T FRISES POUR PARQUETS 
1 1* 10 B 
193 15 
1 205 3 **7 





2 20 1 « 12 21 . *0 
a 
. ­
6 772 32 
7 69« 23 
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ezember — 1973 — Janv 

































QUANTI TÉS I 
Deutschland lulia 
(BR) 
273 296 87 
72 293 «0 




. , . 2 
ESSERT ODER GESCHAELT, NICHT HEITER­
5 HM DICK; FURNIERBLAETTER UNO HOLZ FUER 
3IS 5 MH DICK 















































































































































































































































. . 5 
93 
68 













































. . ?37 





























































































. . 2 
) 1 760 60 







1 3 669 2«« 
> 85 
7 1 937 85 
5 50 




1 386 157 
«4 19 
95 1 
878 2 979 
1 2 29 
2 949 39 




























1 249 22 
> 133 
) 23 3B7 4 229 
12 553 693 
1 10 834 3 536 
> 6 577 3 242 
) 4 041 212 




3 297 51 
7 70 l«5 
16' , 15 30 
. 36 ι . 89 
IB3 




) 689 50 






«( « Κ 
. t 
DICKE B 





































































ι 2 214 1 267 
1 1 223 483 
> 991 785 
833 672 
> 645 67 
ι 137 
. . 22 65 
S 1HH, AUSGEN. 
USH. U. TROPISCHES 
ι 749 251 
2 768 67 
2 276 6 
6*8 
307 
! 1 593 1 337 
3 





1 776 1« 
1 02 0 33 
1 068 «3 
1 352 818 
18 
«8 120 
1 10« «13 
* Ρ 
NIMEXE 



































































































































































































































































































































5 MM; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 







































. . «8 
• 
7 «52 3 
6 207 3 









































































































































































































































FEUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE­











































































































































. . . , 84 
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9P 1? 11 32« 373 40 30 








12 6 7 0 
­ 443 




1000 RE/UC V A L E U R S 












































































































































































































































































RNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, CICKE > IHM, AUSGEN.BRETT­




























































































































































































































































































































FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT 
ANDEREN STOFFEN; HOELZER HIT EINLEGEARBEIT 
FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, MINO. EINE AEUSSERE LAGE VON 













































. . 11 
















































AUTRES 4«15 BCIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES.HEME AV MATIERES! BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
4415.10 »I BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES DONT L'UNE DES FACES AU MOINS 
tST EN PIN, EN LAUAN ROUGE OU BLANC, EN ALMCN, BOULEAU OU 





































































































































































































































































































































































































































































































































































I 1 1*2 1 *2 
1*9 




98 » 3 
7 69 27 
> 1 2 * 
6 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
372 114 116 





. 7 56 39 45 8 190 52 > . . • . . , , . . . > 1 . 
2 .32 124 
5 5 
t . , 
• . . , , • ■ a 
12 977 1 «51 . . 1 «51 
1000 103 73B 70 669 5 0«2 12 587 θ 5«2 6 898 
1010 89 758 63 «25 « 86« 11 135 5 «08 « 926 1011 12 529 7 2«4 178 1070 5 580 1 901 165 1021 4 127 1 270 155 1030 6 872 5 321 13 1031 358 773 3 103? 2 571 2 550 4 1040 53 22 
TISCHLERPLATTEN MIT BLOCK­, STAB­, STAEBC 
HOLZMITTELLAGEN 
001 12 134 . 2 165 
002 1 763 792 . 11 003 13 540 2 954 9 416 004 7 094 2 700 3 047 53 005 540 452 006 9 337 1 665 3 993 14 007 14 . 14 003 1 374 75 030 131 14 036 3 333 36 03B 891 042 115 115 043 1 293 050 104 8 060 3R 7 208 2 519 1 5C8 1 011 216 27 220 374 374 243 76 76 306 29 29 372 33 33 376 23 23 462 106 106 809 303 303 822 31 31 
1000 55 345 11 380 19 649 7B 
1010 45 78Θ β 637 IB 635 7R 1011 9 557 2 743 1 015 1020 6 907 19a 1021 4 359 54 1030 3 608 2 53β 1 015 1031 120 120 1032 527 577 1040 38 7 
ANDtRt TISCHLtRPLATIEN ALS SOLCHE MIT BLO 
CHEN­ ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 3 705 . 1 381 
007 1 005 741 . 45 003 2 488 «5« 1 851 00« « 68a 2 32« 52 ast 005 BO 55 006 1 655 B33 «2 5 007 «1 02B 39 030 20 19 036 2 130 16 03fl 156 040 16 16 0«2 192 11 0«B 61 050 70 216 117 228 18 18 272 22 1 «00 127 «0« 54 600 50 . 38 616 96 632 24 800 5 5 
1000 17 121 4 119 3 364 1 36 
1010 13 681 3 911 3 326 1 36 1011 3 439 207 38 1020 2 974 141 1021 2 359 50 1030 463 64 38 1031 68 28 1032 36 36 1040 2 2 
FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZPLATTEN, NIC 
51 UND 59 ENTHALTEN 
001 7 939 . 43 
002 1 567 630 . 12 003 1 541 loa 3S5 004 32 228 2 664 674 44 005 46 19 . 1 006 2 6B3 1 598 16 007 133 008 13 7 028 132 032 19 036 3 741 21 1 038 147 042 115 BB 046 132 04B 603 22 050 66 056 13 13 062 34 066 28 208 176 15 212 17 17 216 922 288 25 334 9 342 15 346 . 3 « 372 18 18 390 29 21 «00 16 «04 127 45R 4 4 478 23 . 23 600 35 616 595 800 30 
1000 53 410 5 298 1 160 59 
1010 46 14B 5 025 1 118 59 1011 7 261 272 42 1020 5 167 154 6 
3 135 1 972 2 988 526 2 525 177 106 1 432 2 130 1 16 41 
IEN­ ODER STREIFEN­
3 41B 6 551 
) 836 20 1 077 93 7 . 810 BB 3 3 511 28 . 1 299 117 3 292 5 864 27 . 1 271 27 96 31 . 27 
a . 
. . . . . .  a 
. a 
. • 
7 15 901 7 628 
Γ 10 228 7 501 
5 673 126 
5 640 69 
4 273 32 
1 54 
. . . . 31 
­K­.STAB­, STAEB­
1 408 1 908 
) 199 115 98 85 > . 1 456 25 . 372 349 41 39 1 1 861 253 141 15 
a , 
IBI 61 «5 25 117 . 21 20 107 5« 12 96 2« • 
Γ 3 509 * 762 
7 1 163 3 91* 2 3*6 8*8 2 295 538 2 0*1 268 51 310 *0 
a . 
" IT IN ««1510, 30, 
1 120 7 768 
1 93 715 182 866 ! . 28 ««8 Γ 10 70 999 5 128 6 1 131 5 1« 121 3 598 115 32 27 132 581 66 
a , 
1 33 28 161 . 922 25 9 15 3* 
a 
a 16 127 . . 35 1 59* 30 
ï 73* *5 623 




W E R T E 
EG­CE France 
372 .REUNION 77 77 
376 .CO»ORES 30 23 390 R.AFR.SUO 76 1 400 ETATSUNIS 281 251 404 CANADA 10B 408 .ST P.MIQ 31 31 452 HAITI 11 11 458 .GUAUELOU 202 20? 467 .MARTINIQ 209 209 496 .GUYANE F 24 22 604 LIBAK 13 13 616 IRAN 136 632 ARAB.SEOU 17 73? JAPON 19 19 809 .CALEDON. 561 561 B16 .N.HEERIO 36 36 87? .POLYN.FR 231 225 950 SOUT.PROV 10 977 SECRET 1 1Θ9 
1000 » C N Ü E 54 750 34 568 




Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
1 7 41 34 24 6 74 
, , . . , , . ! 2 , 5 24 112 14 
, 





3 212 7 873 4 959 4 138 
3 030 6 684 3 149 2 841 182 166 162 16 2 6 . 
1 810 1 297 1 714 407 1 *69 101 76 879 3 112 2 «8 20 
4415.51 *l BOIS CONTRE­PLAQUES A AME EPAISSE, PANNEAUTEE, LATTEE OU 
LAHELLEE 
001 FRANCE 4 892 
002 BELG.LUX. 69B 304 003 PAYS­eAS 4 784 1 170 004 ALLEM.FED 2 75Θ 1 136 005 ITALIE 1B3 156 006 ROY.UNI 4 064 412 007 IRLANDE 10 008 DANEMARK 572 38 030 SUEUE 69 19 036 SUISSE 1 384 16 03B AUTRICHE 134 042 ESPAGNE 61 61 048 YOUGOSLAV 137 050 GRECE 70 9 060 POLOGNE 34 16 208 ALGERIE 810 493 716 LIBYE 14 770 EGYPTE 26 26 248 .SENEGAL 38 38 306 .CENTRAF. 25 25 372 .REUNION 29 29 376 .CO»ORES 11 11 462 .HARTINIQ 55 55 809 .CALEDON. 154 154 B22 .POLYN.FR 17 17 
1000 » O N D E 21 096 4 232 
1010 INTRA­9 17 960 3 215 1011 EXTRA­CE 3 134 1 016 1020 CLASSE 1 1 B75 117 1021 AtLE 1 594 42 1030 CLASSÉ 2 1 224 883 1031 .EAMA 73 73 1032 .A.AOH 284 284 1040 CLASSÉ 3 34 16 
768 1 07* 3 050 
43 336 3 173 973 29 , 
393 *8 ι 357 ; 27 2 085 62 1 487 10 
a 
. . . . . . . 317 . . . . . a 
. . ­
a 










7 330 396 5 58B 3 550 
7 010 396 3 B51 3 488 319 
a 
a 
319 . a 
• 
Ι 737 62 1 718 40 1 535 17 21 
a a 
. 18 
4415.59 ·! BOIS CONTRE­PLAQUES A AME EPAISSE AUTRt QUE PANNEAUTTEE, 
LATTEE OU LAMtLLEE 
001 FRANCt l 380 
00? BELG.LUX. 469 150 003 PAYS­RAS B03 19β 004 ALLtM.FED 2 014 1 133 005 ITALIE 26 22 006 ROY.UNI 622 370 007 IRLANDE 15 02Θ NORVEGE 27 030 SUEDE 14 12 036 SUISSt 969 9 03B AUTRICHE 84 040 PORTUGAL 30 30 042 ESPAGNE 41 3 048 YOUGOSLAV 41 050 GRECE 46 216 LIBYE 65 228 .MAURITAN 10 10 272 .C.IVOIRE 10 1 400 ETATSUNIS 90 404 CANADA 70 600 CHYPRE 14 616 IRAN 87 632 ARAB.SEOU 30 BOO AUSTRALIE 14 14 
10O0 M O N D E 7 303 1 996 
1010 INTRA­9 5 537 1 873 1011 EXTRA­CE 1 767 124 1020 CLASSE 1 1 453 77 1021 AELE 1 124 51 1030 CLASSE 2 310 43 1031 .EAMA 39 19 1032 .A.AOM 24 24 1040 CLASSE 3 3 3 
327 3 135 915 









. • 4415.90 *) BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES, NON REPRI 
30, 51 ET 59 
001 FRANCE 3 629 
002 BELG.LUX. 851 411 003 PAYS­BAS 936 111 004 ALLEM.FED 19 129 1 955 005 ITALIE 30 17 006 ROY.UNI 1 449 598 007 IRLANDE 106 OOa DANEMARK 26 14 028 NORVEGE 101 032 FINLANDE 12 036 SUISSE 2 213 1« 038 AUTRICHE 91 042 ESPAGNE 91 52 046 MALTE B6 048 YOUGOSLAV 595 16 050 GRtCt 49 056 U.R.S.S. 20 20 062 TCHECOSL 26 066 ROUMANIE 22 208 ALGERIE 131 16 212 .TUNISIE U 11 216 LIBYE 447 2B8 NIGERIA 21 334 ETHIOPIE 11 342 .SOMALIA 10 346 .KENYA 40 372 .REUNION 13 13 390 R.AFR.SUO 21 13 400 ETATSUNIS 15 1 404 CANADA 115 458 .GUADELOU 14 14 478 .CURACAO 14 600 ChYPRE 18 616 IRAN 550 800 AUSTRALIE 52 
1000 M O N D E 31 059 3 319 
1010 INTRA­9 26 155 3 105 1011 EXTRA­CE 4 902 214 1020 CLASSÉ 1 3 453 98 
31 
6 136 537 32 
1* 
739 39 
712 39 26 5 
44 70 Γ . 655 4 ¡ 1β1 251 15 27 2 815 1*5 69 15 a * 
38 41 28 65 
. a 
9 19 70 3 87 30 • , 1 507 2 553 
ι *78 1 950 1 029 603 1 001 375 912 161 28 228 20 • • > SOUS POS. 4*1510, 
> 61 3 532 
1 56 32* 117 572 16 315 , 9 3* 808 5 101 12 1 100 1 11 63 2 13* 65 26 
1 *3 
29' 13 13 
39 86 579 *9 
a 
! 2* 22 115 
a 
**7 21 11 10 40 
a 
8 13 115 . . 18 550 52 
1 26 177 
> 21 653 4 524 ι 3 214 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





















3 760 1021 














VERBUNDPLATTEN MIT HOHLRAUHHITTELLAGEN,AUS HOLZ,AUCH 
MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM METALL BELEGT 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE 























[ B P 










47 43 12 












20 1 1 
53 «2 U 11 11 
356 

















































































































































































































































































































































































































































































































































KUNSTHOLZ AUS HOLZABFAELLEN UND DGL.HIT HARZ OD.ANDEREN OR­ *41B 
GAN.BINDEHITTELN ZUSAMMENGEPRESST,Ι Ν PL ATTEN,BLOECKEN U.DGL. 
KUNSTHOLZ AUS HOLZHOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPÍENEN, HOLZMEHL 441P.11 
ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
BOIS DITS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORHES 
NEUX,AGGLOMERES DE LIANTS ORGAN.,EN PANNEAUX, 
DE DECHETS LIG­
BLOCS ET SIMIL. 
BOIS A R T I F . DE SCIURE, DE LAINE E l DE FARINE DE B O I S , 














































































































































. . 458 
POO 
313 


























































































































































, . . . . . . . 388 
109 







































































































































































































































































































































































. . 17 
45 
, . . a 













NI SIMPLEMENT PONCES 
790 
«7« 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 























































































































































































































001 BIB . 8« 
002 2 68« 1 127 
003 6 302 « «52 656 
00« 31 146 30 249 260 
005 3 115 3 082 3 
006 3 531 3 065 40 
030 76 
032 6 
036 765 365 
038 215 29 
042 769 703 
043 250 250 
048 84 . . . 17 
050 52 
204 12 12 
212 56 55 
216 243 
31B 162 162 
706 89 
1000 50 656 43 699 1 075 156 1 304 
1010 47 596 «1 975 1 0*3 156 1 250 
1011 3 059 1 723 32 . 5* 
1020 2 281 1 317 27 . *7 
1021 1 09* 365 27 . 30 
1030 778 *06 5 
1031 192 175 1 
1032 190 Í89 
10*0 
HOLZLEISTEN UNO HOLZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUS­
STATTUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UNO DERGLEICHEN 
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BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS 
INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUILLE 



















M O N D E 


































































































MIT METALLFOLIEN UEBERZOGEN 4*19.80 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS, AUTRES QUE RECOUVERTES D'UNE 
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. . 1 
. . 1 






































M, KISTCHEN, VERSCHLAEGE, TROMMELN UND AEHNLICHE VtR­
^GSMITTEL, AUS HOLZ , VOLLSTAENDIG 
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. , . a 
• 
FURNIERTEM OD. 
560 1 258 
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CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES El 
COMPLETS EN 
















































































































































































































































• * 27 
17 
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. . . 41 
18? 
. «2 


























































. . . 5 
3 
17 

















. . 1 






















































































































. . 773 
. ? 
. 66 

































































































































































































. . . . 15 
85 
. . . 1 













. . . 131 
110 
II 




. . 7 70 
. . . 78 
11 
. . . . 16 
. 1« 
-








































































































































































, BAQUETS, SEAUX ET 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
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. «a 737 
7C 



























































































































PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.DEHONT. 



























































































. 1 16 
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78 











































































































































. « 11 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ο Ν 0 E 
. INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
















































































































































M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
C L A S S E 2 
. E A H A 







































































































































































































































































































BAUTISCHLER­ UND ZIMMERMANNSARBEITEN, AUSGEN. BETONVERSCHA­ ««23.80 
















OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES OE CHARPENTE, AUTRES QUE 
COFFRAGES POUR BETON, CONSTRUCTIONS DEHONTABLES, PORTES, 
























. 1 857 
536 
5 
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— 1973 — Janvier­Décembre 














































. . . . 1 
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JERKZEUGFASSUNGEN, -GRIFFE, -STIELE, 
FUER BESEN. BUERSTEN. PINSEL, AUS HO 






























































































. . . . . 3 
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OUTILS, MONTURES ET MANCHES O'OUTILS, MONTURES 
MANCHES DE 
ET TENDEURS 
BALAIS ET DE BRCSSES, EN BOIS; 






























































































































































































. . . 4 
51 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1000 1010 
























































































































































































M O N O E 











































































































































































ENOEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS 
34 . 98 
41 35 



























































SRULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN UND AEHNL. HAREN, AUS 
GEDRECHSELTEM HnLZ 
KLEINE ROLLEN ZUM AUFSPULEN VON NAEH­ UND STRICKGARN U. DGL. 4426.10 
CANETTES, BUStTTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR 
FIL A COUDRE ET ARTICLES SIMIL., EN BOIS TOURNE 





1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
3 ? 10 




7 004 ALLEM.FEO 
8 322 . Z A I R E 
2 624 ISRAEL 
10 800 AUSTRALIE 
33 3 25 IO 
1000 1010 
1071 1030 1031 1032 
M O N 0 E 
Ι Ν Τ Κ Δ ­ 9 
1011 ÉXTRA­CE 











































































































































































































































































71? ?I6 7 74 
743 733 10? 17? 114 146 14? 366 1/0 178 190 4011 
434 SUO 404 403 417 414 
6211 
6(14 




































































































1 391 2 39B 705 363 1 611 228 132 82 
17« «9 125 5 3 111 57 21 9 



































































































HTILZLEUCHTEN. HOL ZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ZUM ««27 
SCHMUCK, ZUR ZIERDE, ZUM PERSOENL.GEBRAUCH, HOLZKAESTEN FUER 
BESTECKE, GEIGEN UND DERGL.; HOELZERNE TEILE DIESER HAREN 
OUVRAGES DE TABLETTER, 
D'ORNEMENT, D'ETAGERE 
PARTIES EN BOIS 
E ET OE PETITE EBENISTERIE, OBJETS 
ET ARTICLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS 
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QU AN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 







































































































































































ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS 
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. . 5 
4 
. . ? 
1 13 
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. . «8 
9 
. 6 




W E R T E 
EG­CE 




















































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



































































































































































































































































































































































































. . . 10 
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eo 8 
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a 








































. . . 11 
OHNE FEDERZUGVORRICHTUNG 






















































E UND KLEIOERBUEGEL 
5 54 1 





































> « a 


















) « , « • 
3 15 78« 



































































. . 1 
. «5 
. . a 
1 











































































































1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


































. . . . 1 
a 































































444 CANAL PAN 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
















646 ABU DHABI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 





962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 



































































































, 1 8B6 
3 72 












































































. « 2 . 1 







A L'EXCL. DE 
CINTRES POUR 
1 781 





































. . . 16 
















































































I« a 2 
. • 
















, , 1< 



































































5 535 10 800 
5 215 6 975 
320 3 825 
231 3 002 
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M E N G E N 
EG­CE France Belg 
DES KAP.44,ALS SCHIFFS 
































































































































































































































EL, PLATTEN, BLAETTER UNC STREIFEN AUS NATURKORK, 















. . . . • 
1? 
. 17 ? 
. 10 
10 
• AUS NATURKnRK 

















































































• tORK UND HAREN DARAUS 















ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
6 




























i . 1 




. . 1 . . • 
. 
. . • I 
. 





. . 92 
39 
. , . . . 16 
















« a . a 
• 
χ ρ . 
I NIMEXE 





««98.00 MARCHANDISES DU 
«5C1 LIEGE 
France 






DECLAREES COMME PROVISIONS 
NATUREL BRUT ET CECHETS DE LIEGE 





















































































































































































































ET BANDES EN 
Italia 
DE BORD 



































FABRICATION DES BOUCHONS 


















OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
























































































































. . ? 
? 
-



























































































































































































ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
NEES A LA FABRICATION 
« 1 
8 









































a . 14 
« 27 
32 
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1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 





















































































































































































724 COREE NRO 
809 .CALEDON. 

















































419 1 610 
201 172 
218 1 438 
*9 1 12« 
39 19 
168 139 « 
1 175 












































PRESSKORK UND HAREN DARAUS. AUSGEN. RONDELLE EUER KRONEN­
VERSCHLUESSE, HUERFEL, ZIEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, 
STREIFEN, FLIESEN 
LIEGE AGGLOHÉRÉ ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, AUTRES QUE 
RONDELLES POUR BOUCHONS­COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, 





































































































































































































































































GEFLECHTE UND AEHNL. HAREN AUS FLECHTSTOFFEN 
GEFLECHTE UND AEHNL.HAREN AUS N1CHTVERSP0NN.PFLANZL.STOFFEN «601.10 
TRESSES ET SIHIL. EN MATIERES A TRESSER 



















17 17 19 14 3 2 2 1 





























GEFLECHTE UND AEHNL. HAREN AUS FLECHTSTOFFEN, AUSGEN. AUS 
NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN STOFFEN 
TRESSES ET ARTICLES SIMIL 













1030 1031 103? 
10 
?? « 10 11 1 3 
92 
70 
20 * I 16 1 1 
1 
?? 
10 1 3 
«5 
76 
19 « 1 
15 l 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FED 




1000 M O N D E 












































































FLECHTSTOFFE, IN FLAECHENFORM VERHEBT ODER PARALLEL ANEINAN­ 4602 
DERGEFUEGT, EINSCHL. CHINAMATTEN, GITTERGEFLECHTE UND GROBE 
STROHMATTEN; FLASCHENHUELSEN AUS STROH 





















































MATIERES A TRESSER, TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES, YC 
NATTES DE CHINE, PAILLASSONS GROSSIERS ET CLAIES; PAILLONS 
POUR BOUTEILLES 
PAILLASSONS GROSSIERS; PAILLONS POUR BOUTEILLES, CLAIES ET 
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« « 4 
. ­• 





















































































































































. . 1 













. . . I 

















ANDERE HAREN, Dil 





























































4601 ODER 4602 



























































































































































. . . . 
5 
. . ? 





. . . • 
EKT AUS FLECHTSTOFFEN OOER 






























. . 6 
2 


























« . . 6 












































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
VEGETALES A TRESSER 












































































VEGETALES A TRESSER 







































































































































EN AUTRES MATIERES A TRESSER 

















U O N N É S PAR 















































































































































































1 u u u 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 «57 77 85 79 55 1011 617 «8 1 2 65 1020 563 79 . 1 6 « 1021 126 16 . 1 60 1030 « « 2 0 1 l 1 1031 2 1 1 . . 1032 22 19 . 1 10«0 9 . . 
HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 
161 501 «69 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 1«6 2 «66 2 212 «1« 168 5 57 77 
192 146 97 36 49 2 47 
139 2 136 4 3 2 1 
148 196 191 175 5 
532 2 U B 1 921 201 112 2 9 77 
PATES Δ PAPIER 
HALBSTOFFE AUS HOLZ HIT HOHEM 
























HALBSTOFF AUS HOLZ 















































































. . . . . . . . . ­
1 
. 1 
. . 1 
MECHANISCH HERGESTELLTE HALBSTOFFE 












































































HALBCHEMISCH HERGESTELLTE HALBSTOFFE AUS HOLZ, 
















































































































































1 420 . . . . 
















































































































































. . . ««0 
577 
. 700 
































































































































HAUTE TENEUR ί 
TEXT 
N ALPHA CELLULOSE 
ILES ARTIFICIELLES 
































































. , . . . 785 

























HAUTE TENEUR EN ALPHA CELLULOSE, 
TEXTILES ARTIFICIELLES 
9 . . . . . a 
. . . ■ 
7 
, 7 
. . 7 










































































BOIS CHIHIQUES AU 
DE BOIS FEU 
ALLEM.FED 


















































































































. . 863 










BOIS CHIMIQUES AU 















































































. . , ­
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. . 34 
> SOUDE,NON ECRUES. 
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! 3 96Ϊ 
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. . 3 
. 5? 

























. • • • 
. . ' 
1 B45 














• . * 
lulia 
ECRUES, OE CONIFERES 
45 












































. 3 465 129 
288 
456 
• 2 230 • 19 
72 
781 




2 994 745 































. * . • • • • 






































01 A 95 
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. • ■ 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 




UECHETS ET VIEUX OUVRAGES OE PAPIER ET DE CARTON 
EXCLUSIVEHÉNT UTILISABLES Ρ FABRICATION DE PAPIER 
CÉCHETS DE PAPIER ET OE CARTON NE POUVANT 
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. . . . . . . . • 
437 
487 






































































. . . . . . . . . • 
109 
169 











. . . . • 
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DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON RENDUS EXCLUSIVEMENT 



























































































































































VIEUX OUVRAGÉS Ut PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEHÉNT 





























































































































HASCHINENPAPIER U.­PAPPE,E INSCHLI E SSL.ZELL STOFFWATTE, 






















































































. . . 111 
87 
41 
. . 354 
150 
«7? 















PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES HECANIQUEHENT 








. , . 176 
a 
' 










. . 70 
































, . 1 














































































































































. . , 73 
53 
11 
. . 49 
71 
59 















, . «0 
39 
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i 8 11 «9« 
1 6 1 30 
) 2 10 «63 
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V A L E U R S 









56 7 19 1 128 
22 6 37 
35 1 18 1 092 
35 











« . 82 
1 




. . 1 
. • 
. 8 1 18 1 078 
. 1 
­
FILS DE PAPIER 
5 
, 1 ­

















. 69 13 









































































































































































1UES ET PAPIER KRAFT SIHIL. 



















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1040 349 3*9 
LOCHKARTENKRAFT ΡAP 1ER 
1040 CLASSE 3 171 171 










































































































































































































































































































































































































































PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, 













































































































516 174 38 1 86 39 2 
1 353 3 404 
1 353 3 397 7 . . 7 
7 
KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICHT, NICHT IN DER HASSE GEFAERBT PAPIER KRAFT POUR GRANDS 


































































































































































12 C59 20 12* 
8 608 19 9*3 














9β6 l 588 2 291 
948 t 567 1 795 
38 21 497 
4 13 119 
13 13 




















































































4 68 . 315 1? 
. ­• 78 . 33 . . ­
534 










7 , 54 
15 
18 . 34 10 45 
194 









PAPIER KRAFT POUR EHBALLAGES, 
















































































































35 681 111 
55 813 




82 1 2«0 49 636 *2 5 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 






















































































— 1973 — 





















NICHT IN DER MASSE 






































































































































































































































. . 40 
. 13? 
?0 





































































579 1« 869 


















































. . 880 
?15 
255 
1 «00 618 
853 
63« 

















































































































. . . . . . . . . 74 
69 
170 











. . 127 


















































W E R T E 
EG­CE 



































































24F . • 
ERS KRAFT PESANT 35 G 
NON COLORES DANS LA NASSE, 














































































































































2 «25 1«2 
2 090 1«0 
335 2 
15« 






















































259 6 259 
2*6 2 126 




. 1 1 
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3 821 57 










































































































































































































«*! 3 187 
B70 21C 































































_ . . . . , . . a 
*0 
22 77 


























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« . . ?0 
36Ò 
. ?9 


















































G U. MEHF 
Italia 
5 888 
3 694 2 19* 577 
69 





































































































35 G UND HEHR' 












































































































































788 16 295 6 189 








































































































































. . « 
HASSE GEFAERBT 
β . 2* 
• 
• 26 













! 66 1 317 ί 
>
! 29 
i 1 507 












9 l 6 8 * 
5 
a 1 
. . 1* 





































































































1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
INIRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 



















AUTRES PAPIERS KRAFT 
BLANCHIS, AUTRES QUE GRANDS SACS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALGERIE LIBYE NIGERIA .ZAIRE NICARAGUA PANAMA BRESIL IRAN ISRAEL PhILIPPIN 
M O N D E 






















































































PAPIER KRAFT POUR 
HASSE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE JAPON 
M O N D E 

















PAPIER KRAFT POUR 
LA HASSE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLÉM.FEO 
M O N D E 




















.' . 8 
. 17« 
. 71 
































































































1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
RES DANS LA MASSE ET GRANDS SACS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .MAROC ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE .CAMEROUN ETHIOPIE SALVADOR SYRIE 
M O N D E 










































1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI .HAROC .C.IVOIRE R.AFR.SUO ARGENTINE 
M 0 N 0 E 

























. . 3 
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. . 7 


























OU COLORES DANS 
-BLANCHIS 
33 











































































1 * • 
2? 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
































































PAPIER BIS 15G PRO H2 ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER 
BEIM HERSTELLEN VON DAUERSCHABLONEN 
001 48 . 77 . 
004 32 l 16 . 
006 8 2 6 . 
1000 208 7 91 31 
1010 140 3 70 31 
1011 69 5 21 
1020 21 . 21 
1021 20 . 20 
1030 46 3 
1040 2 2 . 



















































































































































































































































































































































































































































PAPIERS PESA*T MAXIMUM 15 G AU M 2 , DESTINES A LA FABRICATI 




























«801.41 »I PAPIERS POUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES, 
OU CARTONS KRAFT 













































































































































































































































































































































































































1B5 791 7 04 
149 30 5 1 57 
1 959 





475 71 . . 71 1 
■ 
1 
2 . 3 
20 
6 14 3 . U . 1 
10 





1 881 1 668 1 536 1 496 132 2 ?l 
7? 
112 262 . 202 27 59 9 146 45 17 96 1« 67 
• «3 77 11 10 10 39 26 20 18 «3 U 1« 16 23 30 29 16 
1 602 








































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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a . 1 






11 « • 






































































































































































































































































2 59 a 7 758 
1 *23 " 261 











a a . 
5 510 9 *00 
* 050 8 870 
1 «60 529 






















































































































. . . a 








L Ρ < 
NIMEXE 
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• • 2 
• • • 1 










































































. . • 
1 208 716 1 
2 203 
1 062 
121 2 689 
879 126 32 
515 
1 2*5 
52 25 7 
80 
70 2 
33 56 5 
30 
> a 






2 206 3 «9« 6 976 335 
1 601 
60* 
3 278 6 250 33 
216 726 302 
*77 167 6*5 301 
129 5* 2*6 260 
































• . 35 
39 
79 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









— 1973 — Janvier­Décembre 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































. 11 10 
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a . a a 
_ 12 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en /in de volume 
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Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
















































































































































































































































































































































93 «53 16 998 
70 891 15 138 
22 562 l 861 
























, . . 101 
. . 39 














































































































729 3 098 
31 
9 
6« 6«« 1«2 007 
58 851 107 972 
5 793 3* 035 
2 969 17 913 


















. . . 2 
246 
153 




. . . . . . . 
. . . . . . . . . 233 
4 
. , 2 















. . . . . . ? 
. . 7 



























































































































































































. A . AOM 
CLASSE 3 































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


















































PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE SANS PATES DE BOI 


































































































































































































































































































































































. ­• 31 
­■ 
34 








»ELURE, POUR DUPLICATEUR A 
2 7*8 
6 785 































































































• • 191 
26 
13 





• . 8 
24 
23 










5 1 20 











. 1* 761 
811 
, 145 ! 153 2 110 
12 





36 759 6 7«6 23 B«l 49 2 5 * 
26 379 5 936 21 *18 35 096 
10 380 811 2 *23 1« 158 
1 66 196 1 27« 7 510 













































9 4 0 * 
1 578 
662 
2 1 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e χ p 
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. 25 220 
. 21 
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30 G ODER MEHR 
304 
loa 96 8 
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. 3 585 
. 17 
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CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 


















































































































































































































































































































































































































































. . . . 78 
. 137 
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. . . . 41 





































































. . . , , . . . . 34 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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* 6 * 
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. . 10 
. 37 
. . 81 
. . . 4 
. 10 
100 
, . . . 996 
. . 9« 
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COUCHES DE QUALITES 












































































































. . a 
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. . ? 
. 9 







. . . 731 














































































199 3 2*8 
56* 958 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
13 
1 3 00* 10 
1 2 62 0 2 





. 105 . 



































































































































































. . . a 
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263 589 6 14* 
9Β6 987 
19* 1 B78 
36 





















. 18 i 
■ 10 
*97 * 019 10 300 
*97 
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1 1 13« 
























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 2 04 . 
24 2 6B3 






















5 365 8 27* 
2 025 7 121 
3 3*0 1 153 
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70 
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AUTRES CARTONS SANS PATES DE BOIS 
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. 8 11 
• a a 
, a 1 * 
» a a 
» a a 
• · 'P . 1 8 
. 10 
» . 11 
1 123 1 2«* 817 52* 
530 1 101 696 295 
593 1*3 121 230 
29 • 10 150 . 2 27 562 1*3 111 76 
163 « 5 1 175 28 37 
2 * 









































• • • • 1 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e χ p 





« « 2 
. a 
. « 
­PAPPE, NACHAHMUNGEN DAVON, AUCH 





















. . . 153 
. 165 
. 16 







































































































































































































































































. . 9 
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60 



















. . . . a 
. . 11 
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. . 2 
70 
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CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IH 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 8 0 3 . 6 0 PAMER­CALQUE NATUREL 
W E R T E 1000 RE/UC 
















































































































ANDERE NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UND ­PAPPE ALS PER­


































































































































































PAPIER UND PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, 
MEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN ROLLEN ODER BOGEN 




































































































































































































































































































































AUTRES I M I T A T . O E PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER 


























































































































































































































































































































PAPIERS ET CARTONS SIMPL.ASSEMBLES PAR COLLAGE,NON IMPREGNES 
NI ENDUITS,HEHE RENFORCES INTERIEURM.,EN ROULEAUX OU FEUILL. 








































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






























— 1973 — Janv 
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• • ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 



















































































































































740 HONG KONG 
1000 
1010 





















































































































































































PAPIER UND PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUSGEN. BRISTOLPAPIER UNO 4804.80 
­PAPPE, DOPPELBITUHEN­, DOPPELWACHSPAPIER. STROH­ UND ALT­
PAPIERPAPPE SOWIE PRESSSPAN 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIER 
ET CARTON BRISTOL, "ENTRE­DEUX" BITUMES,PAR AFFINES OU CIRES, 











































































































































































































































































































































































































































































































PAPIER UND PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, 
PERFORIERT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
PAPIER UND PAPPE,GEWELLT 
GEFRAEGT, GEMUSTERT OD. «805 PAPIERS ET CARTONS SIMPL. ONDULES, CREPES, PLISSES, 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 1 763 
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. 12 
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) 128 
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. 11 
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. • 4 
# • 
QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A 
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51 
. 13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE/UC V A L E U R S 




























































7«0 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
































































































PAPIER UND PAPPE, LINIIERT ODER KARIERT, 
BEITET, IN ROLLEN ODER BOGEN 
NICHT WEITER BEAR­ 4806.00 PAPIERS ET CARTONS SIHPL. 
ROULEAUX OU EN FEUILLES 
































































































































































































































































































































PAPIER UNO PAPPE, GESTRICHEN, UEBERZOGÉN, GETRAENKT, OBER­
FLAECHENGEFAERBT ODER ­BEDRUCKT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
PAPIER UND PAPPE, MIT GLIMMERSTAUB UEBERZOGEN 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORES EN 
SURFACE OU IMPRIMES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 














































1000 M O N D E 
























PAPIER U. PAPPE,HIT 8ITUHIN0ESEN STOFFEN JEDER ART GETRAENKT «807.55 
ODER EINSEITIG UEBERZOGEN 
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263 156 120 




































































































































































































































































































































































. . . 50« 
997 
106 






. . . . . , . 117 
39 
. t 445 
. . 46 
. 71 
. a 
. . . 1 
a 
, 11 







224 16 50( 
36 lO­
099 
932 37 362 
527 11 
634 6 32! 































416 1 91t 
5 9< 
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. . 73 
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22 57 
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39 
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. 10 
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2 255 
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7« 
. . 14C 
716 
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. . . . , . . . 1 
. . . 195 
307 
. . . . 19 
. . . 5 
. . . . 7 
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COUCHES OE QUALITES 





















































































































2 835 * 9*5 
2 537 3 * 2 * 
299 1 521 
946 120 1 078 
875 12 209 
955 170 425 
190 117 2 
325 26 3 
199 












3UE POUR L' 
















123 289 365 
937 1 039 912 
267 209 «9 
























. . , 61 
. . a 
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QUANTITÉS | 































































































































































































































. . 90 
1 
. . . . 7? 
. . . . ? 
. . . . 17 
. . . . . 414 
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, , a a 
32 
. 38 



















364 2 219 






























































045 10 219 
663 2 023 
3B2 θ 197 
848 3 536 
309 90 
214 2 527 
29 
10 
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1 961 1 057 
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2 703 2 207 
865 
1 «89 
3 132 6 036 
819 3 185 
8 3«3 
, 27 565 
. 25 16 



























10 872 1* 7«2 
8 717 12 769 
2 155 1 973 
2 01« l 683 
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. 100 
16 
. . . . 3 
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1 326 1000 
20« 1010 
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49 
­. . . 82 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 











































































































BEUOUCKTE PAPIERE UND PAPPEN, UEBERZOGENE PAPIERE U.PAPPEN, 4807.99 
NICHT IN 480730, 51, 81, 85, 91 UND 97 ENTHALTEN, GETRAENKTE 
PAPIERE UNO PAPPEN,NICHT IN 480755, 81 UND 85 ENTHALTEN 
PAPIERS ET CARTONS IMPRIMES ET ENDUITS NON REPRIS SOUS POS. 
430730, 51, 81, 85, 91 ET 97, PAPIERS ET CARTONS IMPREGNES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 40 20 







, AUS PAPIERHALBSTOFF 
?? 
. . 1 
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. 71 
. . 1 
. 2 





























ATTEN AUS PAPIERHALBSTOFF, FASERN VO 
7.LICHÉN STOFFEN 
. BJj|DEM|TTELN 
, AUCH MIT NATUP 
HERGESTELLT 































































































































































































































































































































































































































7TEN, AUSGEN. HARTPLATTEN, BEARBEITE 
28« 
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16 7 757 
« 3 «02 
13 « 35« 
2 2 5«0 













PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS, EN PATES A PAPIER. EN BOIS OU 
VEGETAUX DEFIBRES. MEME 
OU ARTIFICIELLES OU D'AU 


















































































































































































































































































































AGGLOMERES AVEC RESINES NATURELLES 
TRES LIANTS SIHIL 
587 
1 59« 































1 812 530 





3 x 50 
57 l «50 
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18 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















— 1973 — 

























































































































































































































































































964 1 «08 















ZUGESCHNITTEN, AUCH IN PAECKCHEN 






































1 093 15 












































































































































3 517 «0 
255 
1 177 
« 359 22 
1 103 22 
51 2 












































































'. 67 592 
ï '. 
3 2 031 
2 129 
9 1 902 
ï 1 073 
3 1 017 
3 686 
a . 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSt 3 
























































A FORMAT, MEMÍ 



























740 hONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 















































































4810.90 PAPIER A CIGARETTES OECOUPE 






































































7«0 HONG KONG 
BO« N.ZELANDE 





1020 CLASSE 1 
1021 AELE 2 
1030 CLASSE 2 6 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10.,.) CLASSE 3 3 
« B U PAPIERS DE 










































































































































































































3 264 36 371 
3 193 17 182 



































































. . . . r 489 
a 
23 







1 « 6 * 1 5B7 
3 108 5 2 * 
1 356 1 063 
t 298 513 
297 
78 
a φ 26 
. 58 «72 
VITRAUPHANIES 



















. . . • a 
122 




. . . . a 
a 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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! ' 9134 
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A SUPPORTS DE PAPIER OU DE 














































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux. 
?T6 95 95 
2BB 450 450 302 48 48 347 79 29 370 146 146 45B B7 87 462 43 43 496 55 55 632 357 357 64« 31 31 645 112 112 680 100 100 701 93 93 B22 45 45 977 7 499 
1000 13 700 3 278 
1010 3 277 354 1011 2 924 2 924 1020 129 129 1021 IO 19 1030 2 796 2 796 1031 632 632 1032 572 572 
VEPVIELFAELTIGUNGS­ UND UMDRUCKP 
IN BEHAELTNISSEN 
VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
001 192 . 1 
002 367 62 003 118 . 3 004 79 l 1 005 334 3 006 16 ooa 3 028 24 
030 1« . ι 032 12 036 52 03B 37 0*0 4 042 5 048 15 050 22 9 052 2 062 1 1 204 26 2* 20B 1B5 69 212 33 15 216 28 228 3 3 232 9 9 236 * 4 244 3 2 24B 28 22 260 a 8 272 41 33 260 3 3 284 3 3 302 13 13 306 4 4 
314 7 ì 313 13 13 322 55 342 32 1 346 13 350 12 370 2* 16 372 * « 378 l* 6 390 16 *00 6 *0* 2fl . 2 *16 9 2 *2fl 6 *36 5 *5a 7 7 *62 9 Β 434 8 *»6 2 2 500 5 50* 10 3 508 5 * 512 Β 60* 12 616 2* * 6R0 IT 736 5 7*0 * 800 * 809 5 5 822 7 7 
1000 2 128 382 9 
1010 1 108 66 6 1011 1 Ola 316 3 1020 2** 9 3 1021 132 1030 773 306 1031 2*6 131 1032 126 73 10*0 * 2 
PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAP1 E 
001 213 . 2 
002 67 003 77 00* *0 005 45 006 16 OOB 12 02B 31 030 35 032 16 036 65 03R 22 0*0 6 0*2 10 043 28 050 R 060 7 20* 23 2 208 322 90 330 * 3*6 16 *0* 38 *2* 3 *62 1 60* 5 632 9 6*5 2 680 27 706 15 7*0 4 800 29 




809 9 9 
1000 1 023 46 1* 
1010 470 1 9 1011 553 *5 5 1020 292 1 5 1021 159 . 1 1030 253 ** 1031 99 7 1032 5* 36 
Kg 
Nederland 




5 164 2 335 
8 087 2 335 
2 923 




W E R T E 
EG­CE France Belg 
276 GhANA 31 31 
288 NIGERIA 1*6 1*6 302 .CAMEROUN 16 16 3*2 .SOMALIA 10 10 370 .MADAGASC «8 «B «38 .GUADELOU 28 28 «62 .MARTINIQ 1* 1* «96 .GUYANE F 17 17 632 ARAB.SEOU 11« 11« 6«« KATAR 11 11 645 DUBAI 35 35 680 THAILANDE 33 33 701 MALAYSIA 30 30 B22 .POLYN.FR 13 13 977 SECRET 2 409 
1000 M O N D E « 162 1 038 
1010 INTRA­9 816 101 1011 EXTRA­CE 937 937 1020 CLASSE 1 30 30 1021 AELE 6 6 1030 CLASSE 2 907 907 1031 .EAMA 280 280 1032 .A.AOH 183 183 
4813 PAPIERS POUR DUPLICATION ET 
CONDITIONNES EN BOITES 
4813.10 STENCILS COMPLETS 
ί 34 14* 2 001 FRANCE 623 226 79 , 8* > 63 222 109 




k 1 , 
i 1 . 
i 




16 3 2« 10 12 ! *9 37 * 5 15 1 12 2 
2 116 17 28 a , 
i 5 
Β 
. , . , 
* . Ι 52 1 31 13 12 6 
8 1 15 5 
7 6 5 
ί Β . 5 7 1 8 12 20 17 5 * * 
-
3 1 052 3' 
i «3* : Ι 617 3( b 195 i 12* 3 *21 3 
Ì 77 3( 
Ι 50 
2 
t 150 3 
Ι 51 1' 
32 2 1 *1 16 7 28 ! 22 16 60 22 6 . ) 22 . 9 7 
, . 8 * 16 
I 3 , , i 9 2 27 15 * , 1 2 
i 618 19 
ι 297 6 
! 321 13 Ζ 19* * ! 139 119 9 3 8 18 
002 BELG.LUX. 742 133 003 PAYS­BAS 283 004 ALLEM.FED 164 5 005 ITALIE 732 β 006 ROY.UNI 35 OOB DANEMARK 13 028 NORVEGE 6« 030 SUÉDE 39 032 FINLANDE 30 036 SUISSE 178 038 AUTRICHE 139 0«0 PORTUGAL 13 047 ESPAGNE 13 048 YOUGOSLAV 68 050 GRECE 47 15 052 TURQUIE 10 062 TCHECOSL 10 1 204 .MAROC 78 73 20B ALGERIE 461 195 212 .TUNISIE 95 51 216 LIBYE 63 1 228 .MAURITAN 10 10 232 .MALI 25 25 236 .H.VOLTA 15 15 244 .TCHAD 11 fl 248 ­SENEGAL 77 63 260 GUINEE 25 25 272 .C.IVOIRE 161 146 280 .TOGO 11 11 28« .DAHOHÉY 11 11 302 .CAMEROUN «« «3 306 .CENTRAF. 1« 1« 31« .GABON 22 11 318 .CONGOBRA 61 60 322 .ZAIRE 165 1 3«2 .SOMALIA 125 3 346 .KtNYA 26 350 .OUGANDA 23 
370 .MADAGASC 70 56 372 .RtUNION 17 17 ­ 37R ZAMBIE 31 12 390 R.AFR.SUD 37 400 ETATSUNIS 22 404 CANADA 47 416 GUATEMALA 22 5 428 SALVADOR U 436 COSTA RIC 1« 1 «5R .GUAUELOU 39 3B «62 .MARTINIQ 31 29 «B« VENEZUELA 17 «96 .GUYANE F 11 10 500 EQUATEUR 10 50« PEROU 21 6 508 BRESIL 20 18 512 CHILI 21 60« LIBAN 28 616 IRAN 71 19 680 THAILANOE 28 736 TAIWAN 11 7«0 HONG KONG 11 800 AUSTRALIE 1« 809 .CALEDON. 21 20 822 .POLYN.FR 37 37 
> 1000 M O N D E 5 57« 1 226 
1 1010 INTRA­9 2 591 l«5 > 1011 EXTRA­CE 2 98« 1 082 1020 CLASSE 1 727 16 1021 AELE «3« ) 1030 CLASSE 2 2 229 1 062 ) 1031 .EAHA 840 «80 1032 .A.AOM 404 28« 1040 CLASSE 3 25 4 
4813.30 PAPIER OITS "AUTOCOPIANTS" 
1 001 FRANCE 606 
, 002 BELG.LUX. 202 1 1 003 PAYS­BAS 210 4 004 ALLEM.FED 62 2 005 ITALIE 142 006 ROY.UNI 23 008 DANEMARK 2* 028 NORVEGE 96 030 SUEOE 99 032 FINLANDE *9 1 036 SUISSE 207 038 AUTRICHE 81 0*0 PORTUGAL 12 1 Γ 0*2 ESPAGNE 15 > 0*8 YOUGOSLAV 95 050 GRECE 30 060 POLOGNE 16 20* .MAROC 1* 1* 208 ALGERIE 1« l« ) 322 .ZAIRE 128 330 ANGOLA 11 3*6 .KENYA 62 404 CANADA 63 «2« HONDURAS 10 «62 .MARTINIQ 10 10 60* LIBAN 14 632 ARAB.SEOU 2* 6*5 DUBAI 10 680 THAILANOE 67 706 SINGAPOUR 46 7*0 HONG KONG 13 > 800 AUSTRALIE 2* 809 .CALEDON. 10 10 
Γ 1000 M O N D E 2 650 78 
b 1010 INTRA­9 1 266 6 1011 EXTRA­CE 1 385 72 1020 CLASSE 1 792 3 1 1021 AELE «96 1 3 1030 CLASSE 2 570 68 J 1031 .EAMA 1«6 11 1032 .A.AOM 111 «1 
1000 RE/UC 
­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
1 641 768 
2 356 768 
715 
REPORTS. DECOUPES A FORHAT. MEME 
29 *5 457 92 
393 216 59 222 ■ 2 25 
* 
18 







14 8 a 2 
1 436 
5 1 03 ) 1 00 l 2 
35 12 1 6« L 32 30 i 171 2 139 13 13 68 ! 30 10 . 9 5 266 > «0 62 
, 
. 3 ! 12 
15 
à 
U 1 15> 
1 121 
! 26 23 1« 
i9 ; ! 35 21 
17 11 1 1 1 ! 2 17 1 10 15 2 21 28 52 28 11 ί 10 1« 
■ 
1 
t 2 896 233 Γ 1 229 97 1 1 667 136 
» 9 6*5 3 b 1 1 9 
} 1 
> *21 2 
I 1 004 128 
S 216 121 
7 113 
18 3 
2 517 37 
2 182 17 r 3 7 
ί 1 9 
? 
2 
7 1 9 1 1 > 4 l 1 
145 24 t 1 135 23 16 92 2 79 49 202 3 81 11 . 9 7 8* U 30 16 
a 
a î 124 11 a . 62 1 ! io 
. 1* a . 2* . 10 67 46 13 , 9 16 
b 2 070 2*9 
Ί 1 018 79 Ζ 1 052 171 ! 66* 37 ? 468 3 368 133 . 10 12* 69 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1973 — Janvier­Décembre 

























































































































































































. . 1 
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. . 3 





. . . . . . 77 































































































































































































































. . 1 
. 1 . 1 




. 27 8 
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• 3* *1 
. 
lulia 




10«0 CLASSE 3 




















































































































































































































































































































































« . ? 1 
. , 55 
37 
. . 7 
. 7 
1 
















































































: ne 1 1 


















































































































































































































ITS, SF STENCILS COMPLETS, 
ER CARBONE ET SIHIL 



























































































ia . . . . . 76 
. 79 























SS, POCHETTES ET SIHIL. EN 
; CORRESPONDANCE 
b 198 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 3 
0 5 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 B 
7 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
8 0 9 
8 2 2 










— 1973 — Janvier­Décembre 
















1 6 6 
4 1 
5 * 




















0 1 5 
0 4 6 
9 5 ? 
1 4 0 
7 0 7 
5 7 0 
0 3 9 










1 6 ' 
4 1 
54 


















6 8 1 
3 1 Í 
1000 kg 











. 5 372 
5 104 
2 6 9 
2 6 
2 5 
2 4 2 
1 5 3 
1 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 





l ' i 
5 9 
5 * 





1 688 3 127 302 
1 500 2 979 135 
18Θ 149 167 
9 139 101 
4 109 11 
164 7 63 
12 2 35 
1 2 « . 16 3 3
BRIEFBLOECKE, E INSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN 
BRIEFKARTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 R 
2 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
8 0 9 













1 0 0 
1 1 4 



























6 7 7 
0 9 6 
5 3 ? 
? 4 6 
9 8 
3 2 4 
















3 3 ' 
6 f 
7 7 7 
9 1 
11 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooa 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 6 2 
BOO 









1 0 * 0 
ANOER 
1 
1 6 3 
9 0 
3 3 






« 1 0 9 
6 1 
9 










1 0 6 
5 3 5 
5 0 3 
4 7 5 


















? ? ! 
1 ? ' 
9 4 
2 2 




1 8 1 







D E R G L - , AUS 
9a 
. 1 0 
' 
. 
1 1 0 








KLEBEBAENCER, B I S 10 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
4 4 0 
4 4 4 
7 3 5 
3 ? 9 
5 3 





1 6 1 
1 9 
3 9 1 













OHNE B I L D UND 
1 * 6 * 
I 57 12 
6 0 * 40 








« 7 77 






PAPIER ODER PA 
12 2 
22 2 








1 6 * 2 * 
1 0 0 








































| . 2 
. . . a 
. 8 9 
. * 2 
. . . 3 






























, . ; » 
7 3 5 7 
7 80 
) 277 




























0 4 3 
0 60 
2 0 8 
7 1 6 
7 7 3 
2 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 « 
?4fl 
7 7? 
7 8 0 
7 84 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 7 2 
3 7 4 
3 3 3 
3 « ? 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
8 0 9 
3 2 2 
9 5 « 
1000 













. M A L I 











. Z A Ï R E 
.RWANDA 














M O N D E 














1 3 7 
1 0 








1 5 8 
3 8 
4 4 




1 6 8 














0 9 4 
9 5 9 
1 3 5 
5 0 9 
7 3 9 
6 0 1 
8 6 9 











1 5 8 
3 8 
4 4 















3 5 1 




6 5 6 
3 7 7 
-
1000 RE/UC 
Belg . -Lux . 
4 
Neder land 
i 6 9 




2 7 1 
4C 
3 5 
2 2 4 









1 8 ' 
ie 
7 
1 6 6 
1 « 
1 3 C 
4 
4 B 1 4 . 3 0 PAPIERS A LETTRES EN BLOCS, CARTES-LETTRES 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 4 
7 0 S 
7 3 6 
? 7 ? 
3 0 7 
3 1 4 
3 ? 7 
3 4 ? 
1 7 ? 
4 0 0 
4 0 « 
« 5 3 
« 6 ? 
8 0 9 










NON ILLUSTREES ET CARTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 






. H A R I IN I Q 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 










1 9 6 
1 5 5 
4 9 8 


























9 0 1 
0 4 5 
8 5 5 
4 7 1 
7 0 0 
3 5 ? 
1 7 4 
9 5 
7 1 

















, 7 3 





5 0 8 
9 5 
4 1 ? 
7 1 5 
3 3 
1 9 7 





. 9 7 
3 
1 5 
1 4 1 


















« 8 1 « . 9 0 B O I T E S , POCHETTES ET PRESENTATIONS S I N I L . . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? « 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 3 
7 1 ? 
7 7? 
3 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 6 ? 
8 0 0 










« 6 1 5 
CARTON, AVEC ARTICLES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











. T U N I S I E 





. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 











7 7 0 
? ? 5 
1 7 9 








7 1 3 
1 4 6 
7 7 
1 7 1 








1 5 3 
7 9 4 
1 2 6 
0 0 9 
7 7 3 
4 4 3 
2 7 9 
5 1 





















5 1 8 
2 9 6 
2 2 2 




















1 5 Í 
3 9 C 
2 3 2 
. . 






2 « 6 7 
2 2 « 2 
2 2 5 
2 0 5 










4 3 3 
1 6 6 
2 * 5 









2 8 « 







5 0 7 
3 7 6 

















1 3 3 










6 6 2 
2 89 
3 7 3 
3 6 2 
3 0 1 
9 
« 2 
1 * 3 
3 3 
1 1 6 
8 2 
l î 1 
9 
l e 







6 6 2 
3 8 6 
2 7 6 
1 5 3 
7 7 















1 1 9 






6 2 7 
2 2 6 
■',00 
2 5 7 
9 3 
1 * 1 
1 3 
1 1 3 
ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE 
« B 1 5 . 0 5 BANDES AOHESI VES,LARGEUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? « 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 
8 4 5 
7 4 2 
3 9 9 
3 4 5 
l a o 
2 94 
4 7 
1 3 9 
1 7 
1 0 8 
3 7 3 
5 8 
7 4 4 
2 0 1 
1 9 
6 8 
1 7 7 
5 0 
2 0 
1 8 5 
7 6 
5 7 














MAX.10 CM AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC 







1 3 E 








* B 8 
5 1 5 
3 1 1 
a 
1 4 5 
2 5 9 ** 1 2 * 
1 7 
9 * 
3 5 6 
5 3 
5 5 6 
1 9 * 
1 7 
2 9 









7 * 1 1 0 
3 
20 5 3 
2 2 
1 8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
































































































— 1973 — Janvler­Décemb 











































































































































































































































































































































































































































. . 10 
1 




















































































. . . . . . . 13 
79 














































. . , . . a 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49 61 1 71 
■ 




































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
121 



























































































































































































































































































, . . 82 





















. , 13 
1 
2 
. . 4 
a 





















* 1 * 33 
98 
61 1 































4 0 * 
412 














































































. _ S 
. a 
a 
. . a 
. . a 
a 
. . . . a 
, . . . . 979 
, 979 









. . 14 
. . . , 2 . 3 
1 
. 1 



























































. , ? 
1 16 
. . . 3 
a 
















6 2 2 86 










































1 11 6 
3 6 






. . 16 






. . 10 
. 36 
. 4 
. . . 2 
. . . . 3 
. 1 
. 2 



































































































































































































































































































. ' 1 96 





























































































































































4 2 * 






































































112 * 2 * 2*8 




21 26 1 
1* 6* 18 
5 18 1 
9 *5 
17 189 * 
9 161 1 
12 7 11 
1 9* 1* 






























, 9 1 1 38 
t 2 1 
«56 51« 2 597 523 
403 321 1 602 287 
52 193 996 236 
3 107 571 53 
3 *7 *18 6 
*B 75 3*0 170 
*2 ? 20 11 
18 10 * 
1 12 85 11 
1U ADHESIFS, NON REPRIS SOUS «815.05, EN 










































































































15 298 «89 2* 
, 360 632 65 535 1 
116 833 7 
1 37 236 











9 32 17 
192 96 
5 *2 




. . . , 
5 
2 15 . 5 
3 18 















* 78 * 
7 23 a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 























— 1973 — Janvier­Décembre 







































































































































256 2 5Θ9 3 805 
237 1 81 3 2 «75 
19 780 l 330 
18 108 .«0 
18 76 513 






206 , 696 2«9 9 
• « • 
938 335 4 















































. 76 73 
76 


















































































































































































































































































. ! . n 68 





















































































































































































































































1010 ion I 1020 
1021 












































































































































































































































2 231 « 065 
1 655 2 170 
576 1 895 



































































































. . , . , . . ­
775 
763 


















































































































































































































































io: ?! ' 
, . 6 









) 2 315 
) 2 437 
* 7 6 * 
a 
> 2 335 
> 1 215 
1 17 
> 8*7 
* I 286 
ι 808 
1 252 




















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 





1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 







































































































































































5 76 β 
11 17« 
3 505 





































































































































































































































































































































































1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
SCHACHTELN, SAECKE, BEUTEL, TUETEN UNO ANDERE VERPACKUNGS­Jl.M H L M I L L' I , 'Hrjl...L, D C U I C L , I 
HITTEL, AUS PAPIER ODER PAPPE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BOITES, SACS, POCHETTES, 
PAPIER OU CARTON 










































































































































































6«5 1 2«* 
5 312 
B20 
































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 


























— 1973 — 










































































































































































































































































































































































































































































































* 11 1 














* . . . 3 
1 
3 
2 373 2 876 
















« . . . 46 






































































. . 5 
? 
5 






























12 730 1000 
1 089 1010 
11 64 1011 
225 1020 
121 1021 
10 751 1030 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 68 
178 
a 
• . . • . • 1 





























































































. . U 
9 







































































































































. . 6 
2 
9 










































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 











— 1973 — Janvier-Décembre 





























































































































































































































































































































































































































. , a 
a 
. . . . a . . . . 1 
113 
7C 






e x p o r t 







































. . . 63 










9 562 26 187 
9 2*0 23 150 
32 3 037 
78 1 058 
18 799 




IN «816.10 BIS 96 
760 7 950 
9 010 
3 550 
3«0 8 755 






















































































. . . . . a 
76 














































, . 14 
3 




. . . 
98 
. 1 
. . . . . . . . . . . . . . 31 




. , . . . . . a 
. . 2 
. 1 
. 23 









































. . . . . . . 70 
154 
. , 74 
, . . . 1 



























. . . 2 
1 
. . a 
11 
7 



































































































































































































































































































































































































































































































. . • . 11 
60 




























. . 1 
. 79 









































. • . . . 4 
3 
6 
. . . . . . 1 
. . • . ■ 
. . 10 




































































REPR. SOUS «816.10 A 96 

























































• . 1 
























































































• • • • 76 
























































































































































3 4 8 * 
*62 















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 B 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
OOB 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 













0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 B 
3 2 2 
3 * 2 
3 7 2 
* 5 B 
* 6 2 
* 7 4 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 9 










— 1973 — 









3 1 7 
9 5 





























1 ? 1 
2 7 4 
3 9 7 
5 5 3 
0 0 6 
1 3 1 
0 9 1 
6 3 1 











. 4 ? 


















1 6 5 
? 9 1 
8 7', 3 0 3 
4 7 0 
0 6 5 
8 9 3 
4 7 0 
1 0 
t.REN DER IN BUEROS, 
9 6 









6 6 6 
4 5 6 
7 0 S 
1 7 1 






























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 7 ? 




















1 0 4 
3 6 
? ? 
















5 ? « 
? B 3 
1 4 1 
1 3 ? 
1 4 2 
6 0 5 












7 0 9 
1 0 3 












e x p o r t 











. 7 3 
. . 1 
















• ) 2 9 767 




















. • 1 
, . 1 
2 
. ■ 2
















3 9 3 
0 5 9 
3 3 4 
7 4 1 
6 8 5 
6 6 5 
7 7 
1 3 













­. . 1 
. 1 
. . 5 7 
7 716 
5 9 9 « 
1 722 
6 3 5 
2 0 « 
8 1 2 
7 6 
2 0 
2 0 « 
D DERGL.VERWENDÉTEN ART 
I 2 















. . 6 
. 6 
? 0 3 
1 9 







1 0 4 
3 6 
7 2 





. 5 0 
3 1 
3 1 
. . . 5 
7 7 
1 7 
C 6 ? 
1 3 0 
3 3 1 
9 
6 
8 7 3 
4 5 4 







2 3 7 
1 3 5 
1 4 3 
ς 
ί 
1 3 4 

















, . 3 
3 
. ­OHNE KALENDARIUH 













1 9 6 

















1 9 8 





. . ? 
2 7 
. « 7 
. 2 
. « 7 
6 
. • 







. 3 0 








































7 3 1 
1 0 9 
1 7 3 
1 1 7 


























« 6 3 
1 












« 0 0 
4 0 4 
4 ? « 
4 « 0 
« 5 3 
4 5 6 
4 5 3 
« 6 ? 
4 6 4 
4 7 7 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
5 ? « 
0 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 0 
7 00 
7 3 ? 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 9 
3 7 ? 

























































« Θ 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 6 7 
1000 
1010 


























« 2 3 
1 0 9 
32 




























7 9 5 
3 3 0 
9 6 6 
9 8 3 
3 7 7 
4 8 3 
8 7 ? 
4 5 ? 






























8 7 7 
1 4 9 
7 7 9 
9 6 6 
4 4 4 
7 5 3 
7 04 







, . a 
. . . . . . . a 
. a 







2 7 « 
1 3 9 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 90 « 2 
1 
4 















l 7 5 1 1 10 . ) 1
19 098 13 156 
17 736 9 9 1 « 
1 362 3 2«3 
58« 2 525 
« 6 « 2 0 9 0 
6 3 7 503 
16 63 
9 0 17 
1«0 2 1 5 
Dt BUREAU, OE MAGASINS ET S I M I L . 
1 8 6 
7 7 9 










6 7 5 
7 5 8 







VERTURES POUR LIVRES 
« β Ι Β . Ι Ο R E G I S T R E S , L I V R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 4 
0 36 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
? 1 6 
7 2 3 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 7 
2 8 0 
2 84 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 « ? 
3 7 ? 
4 4 3 
« 6 ? 
« 7 « 
4 7 3 
« 9 ? 
« 9 6 
8 0 9 










« 8 1 8 . 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 3 
3 7 ? 










« 8 1 B . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































. Z A I R E 
ETATSUNIS 



















1 4 7 
3 0 9 






1 5 1 
1 5 ? 
U 










1 5 5 
4 2 
3 4 















8 1 7 
6 8 8 
1 2 8 
3 7 0 
3 4 2 
7 5 3 
8 8 3 












5 4 8 
7 7 5 
3 2 4 
7 1 9 



































1 1 5 
1 1 3 
? 
? 













































5 4 0 2 
1 358 
7 2 * 
2 2 8 
5 1 0 
5 3 














DE P A F E T t R I E : ALBUMS. COU­
PAPIER OU CARTON 









. 1 8 









1 5 5 
4 ? 
3 4 








. . 1 0 
4 1 
7 7 
6 6 1 
1 9 1 
4 6 9 
7 5 
? 0 
4 4 4 
7 7 4 











































2 3 ! 





































6 0 5 
2 52 
3 5 3 
3 2 1 














* 5 1 
1 7 6 
2 7 5 
2 1 8 


















' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 







































































































































6 0 * 
608 





































































































































































* 8 , 










































































































































































, , 4 
1*0 
*5 












, . . . , . . . 2 
a 












. . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . 1 
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4 4 C 3 . 2 C 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E DANEMARK 
HONGRIE . T U N I S I E .SENEGAL 
. C . I V O I R E •GABON .CALEDON. 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 A t L E CLASSE 2 • EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
* * 0 3 . 2 2 
B E L G . L U X . 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL ARGENT INE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
* * 0 3 . 2 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I E DANEHARK SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL IRAN PAKISTAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . POLOGNE HONGRIE 
ROUHANIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
4 * 0 3 . 2 5 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . POLOGNE BULGARIE 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4 4 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




367 9 665 
1 455 5 402 6 759 357 
1 180 735 9 569 
601 175 213 
49 057 24 260 24 797 





44 029 433 539 190 
? 775 1 689 135 
52 114 47 275 4 839 
4 7B9 4 654 50 
KUBIKMETER 
2 7 1 
20B 2 725 917 
1 285 183 
5 774 
623 6 151 
3 642 3 642 
183 1 326 
KUBIKMETER 
367 
384 575 44 7 203 191 
2 263 4 9 * 6 
556 3 7 1 * 155 
1 * 102 
1 630 
12 272 7 659 "7 * 6 8 3 869 
7 * * 
KUBIKMETER 
101 
1 169 1*9 1 099 
76 2 1 1 5 0 * 
1 3 * * 369 7 020 2 B02 268 
1 9 8 * 
17 1 6 1 
2 80S 1 * 353 2 2 7 9 1 8 * 8 
12 0 7 * 
KUBIKMETER 
2 2 1 2 3 1 63 317 
104 
715 237 116 
4 443 2 2 0 1 261 
8 996 
956 




5 707 32 373 12 922 « 75« 
2 6«5 
France Belg.­Lux. 
­ METRES CUBÉS 
. 64 
. 360 1 612 
. . 735 9 569 
6 0 1 175 213 
25 575 2 056 23 519 
. . 23 51522 395 1 112 
, 
755 
1 331 « 362 «5 
5 993 5 993 
­ METRES CUBES 
. «3 5 « 7
. 521 
. . . 115 
«« 689 «« 50« 185 
135 
. 5C
. 82 40? 13 
. . , • 
50? 50? 
. . . . 
­ METRES C 
51 
. . . . 1Θ1
33? 
l « 9 181 




­ METRES C 
51 
7 0 1 575 
. . 421 
. . ­1 270 
a«9 « 2 1 « 2 1 «21 
­ METRES C 
. 6C65 259 
2« 118 31 
. 369 
. . . 8β
1 0 1 « 








. , • «9? 
715 
777 777 161 
. * 
86 
. 56 573 
67 
73? 




. 63 ?35 
«86 
436 
­ METRES C 
583 
. 27 7Θ312 3 9 « 1 585 
• 
1 961 
. 5 C777 6«2 23 1 199 
1«3 
Neder land 
. 9 6 9 «
. 660 
. . . . . . . • 
10 3 5 « 10 3 5 « 
2 090 
. 31 
. . , . • 
2 121 2 121 






. . . . «83 S9 
. . ­1 0 7 1 
«99 




. . . . . . . . • 1 « 2 6 
1 « 2 6 




. . . . ­208 
202 
6 6 6 
. " 
1«« 
1« 6 « l 
a 
1 948 21 66 
19 




105 7 127 
124 
. , 5 1023 5 7 
1 ISO 
7 084 51 5 850 7 1 234 44 
3 2 44 32 44 22 
. , . 1 160
120 
a 
. . . , 190 
2 775 1 6 8 9 
• 
4 802 148 4 6 5 4 
4 654 4 6 5 4 
a . 
. . 208 2 725 9 1 7 
1 285 
• 5 182 
2 1 4 4 9 6 8 
3 6 4 2 3 642 
. . l 3 2 6
a a 
. . 447 203 191 
1 379 4 857 
556 3 714 155 
11 7 6 1 
4 8 2 
11 2 7 9 6 666 6 4 7 5 3 869 




52 93 4 0 6 
1 344 
a , 
7 0 2 0 2 802 26B 
1 896 
13 9 7 6 13 




. . . . . 548 2 3 7 
a a 
4 443 2 2 0 1 2 6 1 
7 8 1 0 
55 
7 755 765 785 54 6 9 1 6 
882 
66 
6 3 0 
. . 4 8 « 1 8 6 « 






S U I S S t AUTRICHE PORTUGAL 
tSPACNE GRtCE U . 9 . S . S . FCLCGNE 
TCHECOSL ROUMANIE BULGAR I t 
. T U N l S I t ETATSUNIS ARGENTINE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN JAPON 
M 0 N 0 E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 .A.AOM CLASSE 3 
« « 0 3 . 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L t M . F E D I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
SUtCE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 A t L t CLASSt 3 
« 4 0 3 . « 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D I T A L I E 
ROY.UNI CANtMARK 
SUÉOL S U I S S t 
A U I R l f . h t tSPACNt G P t C t HONG»I t 
ALGÉRIE I S R A t L 
M 0 N Ú t I N T R A ­ 9 t X T R A ­ C t CLASSt 1 
A t L t CLASSt 2 
. tAMA . A . A O H CLASSt 3 
4 4 0 1 . 5 1 
FRANCE 8 Í L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ."AROC 
ALGER IE . T U N I S I E EGYPTE 
M C N C E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
4 4 0 3 . 5 2 
FRANCE PAYS­BAS A L L E M . F t O 
I T A L l t AUTRICHE YOUGOSLAV .MAROC ­CALEÇON. 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE CLASSt 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 4 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­EAS ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE ISRAEL 
M Γ N D E 
I N T R A ­ 9 





4 370 9 590 
«« « 385 4 3 0 24 794 9 583 
1 303 4 055 1 065 
527 110 917 
1 115 
36 76 4 7 1 
140 082 76 696 63 3B4 19 836 
1« «12 2 727 527 «0 B21 
France 
. 3C150 26 











32C 4 8 1 
a 
111 
. . . 21 
. . . . ; 
. . 83 
12 111 11 045 1 072 1 0 5 1 
857 
. a 21 
KUBIKHETER ­ HETRES CUBES 
5 968 312 035 102 227 
158 15« 252 581 6 926 17 8 76 
2 785 116 «82 9 1 5 0 1 
75 762 
11«« «26 B55 767 2B8 6 5 9 
288 592 212 820 67 
. 6 1 732333 





427 717 335 828 9 1 339 
91 8 89 16 127 
a 
835 
4 3 3 ! 
47 693 
52 892 52 865 21 
21 77 
KUBIKMETER ­
8 6 5 6 
105 9 7 1 
19 307 
129 « 6 1 B23 « 9 « 
23 619 1«7 339 
1B8 «86 16 695 336 «92 13 263 
18 557 I 3 77 
1 257 10 839 
18«5 257 1257 8«7 587 « 1 0 573 751 
5 « 1 70« 12 232 
56 20 1 « 2 7 
33 706 
25 
19 9 * 6 681 697 
110 




750 * 2 7 735 * 8 * 1 * 9 * 3 13 580 





104 831 182 
33 
108 85C 108 8 1 ' 33 32 
33 
KUBIKHETtR ­
20 203 10 196 
β 016 75 « « 3 «0 289 
633 1 668 «2 1« «52 
750 12 893 1 675 
136 624 154 2 5 9 
32 365 2 595 2 501 29 7 70 27 345 
. . * 075 21 602 
63 
. . 1 * 2 4 9
7 5 0 12 693 1 675 
55 338 25 677 
29 661 94 63 29 567 2 7 142 
19( 
1 82 ! 1 * 274 
. 
2 0 : 
16 494 16 291 
202 
20^ 2 0 : 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
7 4 8 0 3 529 309 
17 100 2 567 978 l 553 
400 
106 655 28 989 77 666 
3 8 8 1 
2 666 73 745 3 0 1 





83 066 9 0 2 1 74 045 
300 
63 73 745 3 0 1 
73 444 
, 
25 ( 2 791 
152 
3 201 3 20 t 
KUBIKHETER ­ METRES CUBES 
354 9 779 141 649 3 4 3 2 8 7 1 521 
3 248 267 
160 610 
156 410 
4 200 3 855 3 792 345 
76 
. 34 69 149 
190 25 
. • 603 
442 
166 8 9 25 78 
7Θ 
271 
e6 78" 3 17t 
61 791 
752 
90 7 8 Í 
90 2 4 Í 





2 2 9 
17 728 16 859 869 B69 
622 
. . • 
2 0 6 105 
a 









* 6 8 * 




. . ã a 
a 
. 





* 5 « * 5 * 
4 2 ' 










3 1 9 
3 2 5 * 8 830 18 
1 102 122 2 * 7 9 * 9 583 
1 2B2 3 35B 1 065 
5 2 7 77 533 1 115 
36 76 1 0 1 
6 2 7 * 9 6 4 4 9 56 3 00 13 856 
12 * 5 * 2 3 * 1 527 * 0 103 
5 133 4 4 181 97 5 5 7 
a 
68 748 6 9 2 6 
17 8 7 6 
2 785 102 334 91 5 0 1 
. 4 3 7 133 2 4 0 4 2 1 196 7 1 2 
196 6 4 5 196 6 * 5 67 
7 9 5 3 27 0 9 7 
16 1 8 1 
1*1 6 1 5 
23 5 0 9 1*7 339 
138 436 13 0 5 6 
336 4 7 1 3 3 * 5 
18 5 * 3 1 3 7 7 
. 10 839
9 3 6 126 363 6 9 * 572 * 3 * 560 136 
538 0 * * 10 869 
. a 1 * 2 7 
19 955 4 3 8 
6 195 . 18 6 8 7





* 7 7 6 5 * 5 3 3 7 
2 428 2 429 2 * 2 8 
a 
a 
7 2 2 * 738 
8 2 2 9 2 567 
97B 
19 9 3 1 16 3 1 * 3 6 1 7 






133 9 316 5 * 7 9 3 
6 1 3 
2 0 5 3 7 4 « 
. 68 6 5 6 
65 180 
























. . . a 
158 85 













. . 15 
­
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, , * NIMEXE 





I T A L I E 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 



















M O N D E 























M O N D É 




























M O N D E 





















H 0 N 0 E 



















5 0 * 
5 * 571 
35 6 0 1 
137 * 7 7 
110 713 













65 0 9 1 
5 205 
2 560 





1772 9 1 6 
1 7 4 7 028 
25 B6B 
25 5 * 7 
2 * 102 
3 * 1 
KUBIKMETER 
558 
622 5 6 * 
115 779 
130 * 1 2 
273 023 








29 067 52 
250 
253 
2 7 0 
1 3 0 9 209 




9 1 6 
3 2 * 
7 1 
France Belg.­Lux. 





















­ METRES C 
1 6 5 * 9 7 1 
2 1*2 
6 * 409 
* 5 * * 
2 500 
1 7 3 * 








1 2 3 ! 
60« 
3 « ' 
2 231 
1 89( 
3 « ! 
3 « ' 
­ HETRES C 
. 6 2 1 1*0
95 112 
124 543 













1272 1 9 * 













176 9 5 0 




9 2 9 
. 75 
1 031 




2 2 7 





9 1 * 
88 328 
* 6 * 8 5 
67 186 
60 138 
9 3 6 9 
553 




3 * 9 7 
115 9 1 8 
1 5 * 0 
5 0 7 3 
1 682 353 
2 443 
639 
2 5 0 
2 4 5 
565 557 
317 571 
2 * 7 986 
2 3 7 098 
119 512 
10 969 




1 6 2 3 
56 659 






































KUBIKMETER ­ HETRES CUBES 
2 017 
5 8 * 0 
50 070 
290 562 
9 2 0 
2 968 





* 4 4 3 
3 «16 
«32 532 












2 1 523 
921 
600 















2 1 70 




« «« 3 06 
6 1 63 
1« 5« 
* 7 29 
17 
* 7 11 
2 2 90 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
113 
3 O U 
5 645 

















1 1 7 * 
4 5 3 
1 627 
1 627 





, . , , ) a 
k 
a 






6 5 362 
















1 2 7 6 12 6 3 3 
3 5 * 0 
131 191 




, . * 
1 07« 

























19 2 6 ­
13 6 * 1 























5 6 1 0 




9 1 1 
26 14? 
13 632 







5 7 0 
78 7« 













2 a 7 
9 2 « 1 6 2« 50 
8 2 «16 2« 36 
1 






















! 1 5 Θ Ϊ 
3 1 9 5 5 
250 
5 1 705 
) 1 591 





















M C N U E INTRA­9 



















U . R . S . S . ALGÉRIE 
LIBAN 












I T A L l t 
AUIR1CHF 
.MAROC 
M C N U E INTRA­9 
1XIRA­CE 
CLASSt 1 AILL 
CLASSt 2 
.Α .ΑΓΜ 
4 4 0 1 . 9 9 * 
FRANCL 
H t L G . t U X . 
PAYS­BAS 
A L L I M . F t D 





M C N U E 






4 4 0 4 . 2 0 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 















M O N D E 







































13 9 9 1 1 192 11 7 4 1 1 150 
2 250 « 2 
1 753 
1 196 
330 * 2 
167 
KUBIKMETER ­










6 5 0 
10 0 5 3 
191 579 
113 135 
2 4 2 6 
2 1 4 
557 600 
393 2 3 7 164 363 








* 3 * 9 7 AB; 
79 a62 7 7*C 






6 5 0 
10 053 
1 0 * 579 
113 135 
10B 2 318 
55 53 
516 3 6 1 20 631 
357 176 16 022 159 185 2 615 
39 615 IE 
26 807 






4 3 BO 
3 214 
6 6 7 
2 0 3 7 
4 465 
18 046 11 166 
6 a a i 
2 401 
2 30 7 
4 4 8 0 4 465 
1 1*6 
387 I 782 
540 2 272 
167 92 
. . 4 465
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland lulia 
376 
3 7 6 







1 0 5 1 
4 0 2 
a 
. 











241 74 1 
624 
6 1 9 
18 057 









21 952 11 9 3 8 
212 6 7 6 0 
7 271 * 196 1 232 






1 2 7 * 
289 597 13 690 13 217 
271 016 12 * 7 0 13 200 
18 5 8 1 1 470 17 
18 377 146 17 
287 17 



















4 2 2 185 
65 2 169 
. 192 162 
. 5 1 1 857 
80 
. 162 a 
23 * 7 1 




KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
5 348 
3 195 





















104 2 5 6 
500 






, . 2 0 
, , a 
> 
4 7 1 7 7 7 832 
3 2 1 741 762 


















6 6 9 96 
23 4 3 5 5 7 9 









. . , 1 266
987 
. 
3 * * 9 605 
2 8 * * 
567 
537 












l o t 
12 39 Ï 





. . a 
. 








1 3 7 0 










2 0 3 7 
5 41? 3 2 7 8 
2 1 3 * 12 
2 119 12 
















1 B l 
72 
19 
1 6 0 
* 7 







1 0 6 5 
517 
5 * 8 
* 0 5 
352 



















' 3 1 
! 




9 2 0 1 
? 
9 
5 â * 9 
« 6 115 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 




















M O N D E 



















































































































































































­ METRES C 

































21 860 21 807 
53 
. . 53 
























































­ METRES C 































. . 459 




. . , . . . 
32 1 7 * 






- HETRES CUBES 










. . . " 
a 
3 493 






























. 4 0 9 
44 
. 212 
1 3 7 0 
. 28 
a 
























2 6« 7 






6 3 1 
1Î . 545 
• 
1 263 7 0 2 























4 2 6 6 
4 5 6 
3 810 
3 8 0 1 






























10 6 2 7 
19 8 6 1 
19 248 
16 7 2 1 
30 
. 583 
13 3 7 0 


















. . . 29 




























































































M O N D E 























































. T U N I S I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 








« « 0 5 . 7 « 












. « .AOM 















































187 2 7 1 
126 399 
166 872 


































6 0 330 
1*7 3 2 * 
















3 2 ! 










27 577 2 29« 

























327 7 * 7 




79 9 5« 
1 116 «9 915 




9 0 1 
1 762 
20 975 
1 1 6 * 120 
956 650 
207 * 7 0 
183 534 
131 289 















KUBIKHETÉR ­ HETRES CUBES 
11 5«« 
2 1 898 
7« 595 
38 766 
12 6 86 
U « 130 
686 

























78 6 9 4 














156 8 9 1 






2 3 1 ! 
27< 
l i t 
4 ! 
6 ' 
2 6 ' 
20 Í 
3 531 























. . 96 
. 
5 212 4 775 





1 7 7 ! 
3 6 ' 
2 27 ( 1 8*4 
432 
432 
3 6 ' 





























4 8 6 
36 013 















l * 191 













































35 6 0 5 
8 335 
3 8 1 0 
6 320 
194 I 13 
2 7 1 
67 
39 6 6 1 
2 * 875 
92 
. 2 1 6 *
1 776 
1 * 1 
30 
2 1 7 
B 0 0 0 
a 
, . 2 0 5 
a 
. 12 
. 2 3 1
a 
* 7 * 0 
5 9 * 
230 
2 0 1 
; 
3*0 3 7 9 
256 3 * 3 
8 * 0 3 6 
69 2 * 0 
65 1 1 * 
1 * 576 
a 
2 7 9 
218 
1 0 3 3 
* 8 7 * 
26 * 6 7 
. 2 1 7 *1 * 7 2 
17 * 3 2 
67 
53 








. . , 
69 * * 7 
53 * 5 2 
15 9 9 5 
15 7 6 1 





3 3 3 9 
38 9 2 7 
6 1 0 * 
35 318 
66 
9 02 5 2 833 
* 9 1 9 
1 0 5 7 
1 585 
1 7 * 9 
33 6 0 7 
a 




156 9 1 8 
1 0 * 202 
52 7 1 6 




















l u l i a 
35 
6 
. _ 39 
" 




1 2 * 9 
3 0 7 8 
7 9 6 1 
356 
7 6 0 5 
* 7 * 
325 









1 0 * 
1 0 * 
a 









. . . . 3
90 









. . 3 * 
3 6 9 
1 722 
2 188 11 
2 177 
* 0 3 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 5 106 
. . 2 225 
2 «16 
199 
. . a 
1 820 


































12 3«0 2 906 
10 258 2 889 
2 082 17 
2 055 17 
1 323 17 
27 
­ METRES C 







































































































* « 25 
. . a 
­s 
i « * 7 * 
l *98 
. I 1 606 
) a 
i 7 628 
> 7 62 8 































. . 3 








































































































. 1 652 
295 
. . . 
« 369 
1 226 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,.f— NIMEXE 






































































































































































































































































































































29 « 1C 














































































t *2 331 





















































2 21E lî 
81' 
3 219 





16 175 3 143 
16 175 1 9*7 






























2 231 366 






















13 118 1« 091 
8 537 9 81* 
* 581 * 277 
* 3*2 1 001 
3 727 378 
178 3 215 
* 2 2 * 
3 Τ* 
61 
6 880 16 778 
1 700 40 




2 762 a 
247 
6 733 9 
1 335 


















k 18 615 






5 * 0*8 
! 235 
3 1*2 
2 752 7 
I 655 
t 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 34 
2 



















­ METRES CUBES 




















































































































KUBIKMETER ­ HETRES CUBES 
33 6*3 
91 900 

























































































, . 3 
) 45 428 
























3 2*7 664 







2 20 200 
« 15 396 
50 61« 
6 
3 8 925 
0 7 207 
6 110 










































































. 3 223 
. . a 
. 
67 
. . . a 
. 
. . 























































































































































































. . 74 

























. . . 55 






























































































1« 6 986 
382 









































































• 6 253 
. 3 190 
662 
. . 30 
3 3*5 
970 









































13 102 5 5«2 
563 185 «71 


















































• 1 22\\ 









107 239 7 929 
9 349 32 022 
6 306 31 476 
4 61 1 BZ 7 
175 
• :ι 
2 868 239 
4 397 
*. • • 6 
* • • 83 
• • • 19 
i 9 
■ 










S 1 173 
264 
* 
3 039 Z03 
I 086 
50 





































143 259 12 







932 _ _l 
2 ΘΖ 
366 
160 2 023 
, 139 l 521 
, 85 1 143 
21 498 
ζ ι l 
• 4 
Ί 25 447 l· 52 768 309 
40 429 113 
ï 100 1 f..' 
6 9 ) 
■ 78 25 
, 654 · 
» 1 6 a . . : 
f ll¿ ', 147 205 32 458 20 869 
ZI 
! 148 
. 10 1 103 
444 . 
. 149 · 
\ 50S 
» • 1* · • 100 · 










• l 5 _? 
*<* 
ZI 
• · • 
<* 301 774 148 406 
D 120 137 114 407 
181 637 33 999 
179 942 29 186 
. 179 695 27 683 
• l 249 4 744 
• 120 685 
. nur 
" 446 
7 14 388 3 16C 
6 11 377 3 
11 142 1 81C 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 

















H 0 N D E 

















M O N D E 


























H 0 N 0 E 








♦ 7 0 1 . 0 1 
FRANCE 






H 0 N 0 E 


















N 0 N 0 E 






















76 9 2 9 
7B 125 
7 2 * 7 
2 3 7 







4 7 1 
. . 192 247 

















«93 . • 










QUADRATMETER ­ METRES CARRES 





* * 0 2 
2 6 02 5 
6 3 * 2 
187 572 
1 0 * 8 372 
820 9 1 5 2 2 7 * 5 7 
2 2 5 706 






93 C52 . 26 755 5 667 
187 572 
861 560 


























37 7 0 8 
50 962 
«9 965 
«9 9 0 1 
9 9 7 
a 
. 
7 0 0 0 
23 536 
129 6 6 9 
• 3 2 5 
« 352 
1 270 
6 7 5 
• 
6 2 5 9 168 1 
6 2 5 9 
QUADRATMETER - METRES CARRES 
2 * * 5 7 
22 568 
2 8 8 0 * * 
30 169 
2 * 158 




5 3 0 
50« 
592 














l 6 5 6 













STUECK - NOMBRE 
1592 9 2 3 




2 1 5 527 
112 2 7 7 
135 235 
30 9 9 6 
2 8 1 197 
583 9 0 0 
«5 7 7 0 
287 8 « 1 
206 530 
9 0 3 62« 
369 632 
32 969 
8 3 6 8 553 
« 8 8 9 597 
3«76 9 5 6 
1 9 2 1 6 0 7 
10«5 « 9 6 
1290 6 6 1 
1«« 3 2 9 
70 212 











. 735 575 
7 
• 
9 3 8 « 9 8 
2« 079 
9 1 * «19 
8 902 
3 000 
9 0 5 517 
10B 556 
59 « « 6 
• 
17 911 
. 3 6 * 5 
11 6 8 7 
. 268 
. . . . 26? 
• 
33 793 
33 5 3 1 
262 
267 
« 3 2 6 1 9 





. . a 
. . . a 
2 « 7 500 
• 
730 618 
« 7 7 6 7 Í 
2 52 940 
252 940 
1 22 t 
5 6 6 t 
I 983 
S 8 6 : 
8 8 6 : 
2 0 1 401 
106 70 
3 0 0 
2 0 5 9 0 
«2 3 0 
595 9 0 
3 0 7 6 0 
2 8 8 30 
* 5 30 
2 * 3 00 















* * * « 
TONNEN, 9 0 V 
U 528 
















. . . . . . 3 775 











« 7 7 8 
10 9 1 « 
2 7 5 908 . « 582 2 188 
17 2 1 1 
10 5 8 7 
a 
. . • 326 58B 
298 3 7 0 
28 218 
28 0 1 8 
28 0 1 8 . a . 2 0 0 
1051 705 
) 707 0B8 
172« 4 2 5 
1 
26 3 7 7 
193 986 
112 2 7 7 




45 « 7 0 
) 2 8 * 8 * 1 
) 63 0 
161 0 0 0 
) 67 2 9 9 
32 469 
] 5 8 1 0 797 
1 3827 576 
> 1983 2 2 1 
) 1581 738 
1 0 2 * 5 7 6 
377 7 9 5 
35 773 
10 7 6 6 
} 23 6 8 8 








l 5 2 3 
1*8 
1 375 




» 9 0 PCT 
10 « 0 1 




* 0 8 6 , . 150 68 
50 
2 5 5 6 
1 2 9 8 6 * 
1 22 8 0 * 
7 0 6 0 
6 9 * 2 




































































8 1 ' 
8 1 " 
60 
1 li 
5 9 ' 






















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. , , ,c—NIMEXE 
4 7 0 1 . U 




M O N D E 




4 7 0 1 . 1 5 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 





M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CÉ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 2 4 
ALLEH.FEO 
M C N D E 
INTRA­9 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSt 
A U l R I C H t 
ESPAGNE HONGRIE 
. T U N I S I E 
.HADAGASC 
BRÉSIL 




AELE CLASSt 2 .ÉAMA .A.AOM 
CLASSE 3 





I T A L I E 
ROY.UNI 
SUtDt 














COREE SUD JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 







4 7 0 1 . 3 2 
. FRANCt 
. ALLEM.FED 










. 4 7 0 1 . 3 4 







9 4 7 0 1 . 3 6 
















Belg.­Lux. Neder land 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
1 








. . 99 2 195 
99 2 195 
a . 
. • 
TONNEN, 9 0 VI 
113 





2 . . 2 2 





1 6 2 6 
1 3 8 1 
2 * 5 100 
100 
145 








3 9 1 3 4 0 
3 9 1 340 
a a 
• · . . 








6 8 80 






4 3 7 
524 





22 2 0 * 
12 5 * 8 
10 6 * * 
963 1 506 
2 6 0 *** 
19B 
. . 3 555 5 023 
163 . . 9 852 *** 253 
ao? 
20 121 
6 7 * 1 
11 380 
9 8 7 * 




1 1 2 * 
9 612 
1 1*2 11 8*6 
1 133 11 8 * 6 
9 
9 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC t 
6 1 3 * 0 
12 * 9 9 
25 116 









2 503 * 9 7 






2 4 9 6 
8B3 
I * * * 7 
12 0 0 0 
9 9 * 







4 9 7 
. 261 . 2 72 602 
5 891 
23 
2« . 29 271 9 939 
9 268 
2 503 
« 9 7 
«97 8 « * 
1 111 





12 6 3 7 
99« 







* 9 7 
6 1 3 * 0 
12 236 
25 116 




9 9 * 7 
456 à 
1 81Ó . 
12 0 0 0 
















8 6 * 
8 64 • · • 
90 PCT 
. a . 
100 • , 145 1 0 0 1 *5 
a a 










, . , « * 3 7 




. , l 6 * 3 
484 
l 159 
9 6 1 







3 3 5 
136 * 1 9 12 3 9 8 
2 * 2 5 9 25 3 3 5 


























3 7 9 * 3 2 
2 0 1 . 
2 1 
2 354 '. 
1 1 1 « 
* 3 * 12 3 9 5 9 
«34 12 491 
3 4 6 8 
3 4 6 8 
a a 3 * 6 B 
TONNEN, 90 \ 
81 
77 « * 
* 
, . 77 77 ; 
a 
* * '. * 
* 
TONNEN, 90 \ 
20 0 * 6 
1 2 5 7 
16 3 0 * 
2 * * 9 * 
*o: 13 872 
2 * 322 
1 152 . 18 1 
2 2 5 6 2 9 
325 . 2 106 
172 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , f NIMEXE 































V I E T N . S U D JAPON 
TAIWAN 


























M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 




A 7 0 1 . 9 9 
FRANCE 































M O N D E 










































3 7 7 5 
4 008 B 7 1 1 
593 
2 394 


















































12 2 * 1 
5«3 
, . « 173
. , 719 
, , , 9« 
16 
10 
. Neder land 
56 405 13 667 
51 382 1 477 397 
5 023 12 390 
4 893 
. , 130 
I C I 3 
VH TROCKEN ­ TONNE 
e; 
. 2 
3 973 1 ' 
. . , 1 549
1 753 
7 275 l i t 

































1 9 * 1 



















2 0 3 7 
802 
2 2 0 
I 137 





5 161 « «7 




3 0 * 
. a 
136 7 * 
ηα 131 




53 * 6 
1 * * 3 9 10 63 
12 9 8 6 10 63 
I * 5 3 











2 * 7 
39 
22 






2 7 1 


















1 310 329 
. â 




e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 












22 7 7 2 
17 2 6 2 
3 839 
. . 5 510
90 PCT 
« «0 6 
2 769 
3 75« 
8 7 1 1 
593 
2 3 7 0 
1 111 6 3 8 
174 
24 533 
19 6 4 1 
4 892 
3 6 0 7 
2 9 6 3 
1 2 8 5 
9 0 PCT 
3 1 0 


















5 4 5 9 
3 273 
2 1B6 







. . . * 
ETRES CARRES 
) 2 1 
727 
5 





5 « 843 


































































. 2 0 6 
I 256 














































































• tAMA •A.AOM 
CLASSt 3 





















































11 4 7 1 466 







« 8 0 
6 5 9 55« 
1 576 380 3 123 «82 
2 4 8 238 
1 112 957 
53 
42 94 67 
9 9 
28 








520 4 6 1 
1 849 1 637 
3 219 3 129 
161 122 
239 16 








6 27B 5 406 
6 074 5 365 
204 « 1 
6 * 12 
56 12 
1 3 * 26 





9 3 9 1 102 
873 1 075 66 2C 
« l 1« 
. . 25 14 
17 













7 2 6 ' 722 

















­ 1000 METRES CARRES 
362 
7f 




























­ 1000 METRES CARRES 
1 
a 
46 8 U 13 
36 22 1 
106 27 79 























168 3 * * 96 101 
57 5 20 35 
3 8 3 1 
3 10 3 1 
5 * * 3 
1 2 0 a a 
1 2 
QUADRATMETER ­ METRES 
27 210 
585 739 2 6 9 6 9 9 
2 0 2 0 5 * 7 2 2 7 7 8 1 315 B l 315 
2 1 * 373 2 1 * 373 
351 426 3 5 1 426 
70 320 70 320 
72 3 4 0 72 340 
329 544 329 5 4 * 
35 3 * 3 35 3«3 
2 1 62« 21 62« 
107 786 107 786 68 013 68 013 
33 211 33 2 1 1 
« 1 110 « 1 110 
266 720 266 720 
2 « 060 2« 0 6 0 8« 862 8 * 682 
76 200 76 2 0 0 
69 7 * 8 69 7 * 8 
33 5 * 9 33 5 * 9 
5 9 0 9 0 7 9 
10757 806 2 * 8 6 915 
2633 * 9 6 271 9 7 6 
2215 231 2 2 1 * 939 
108 * 0 2 108 110 
16 580 16 2 8 8 
2106 829 2106 829 
630 018 630 01B 
* 3 7 19B * 3 7 198 
STUECK ­ NOMBRE 
150 563 
3 7 1 351 13 8 7 * 
51 727 
7 2 * * 7 6 99 159 
* 038 * 037 
3 8 50 
1309 461 119 836 
1299 968 U * 8 3 * 9 * 9 3 5 002 
* 03B « 037 
« 038 « 037 
5 * 5 5 9 6 5 
* * 9 0 
ND 2 7 2 1 0 
. 316 0 * 0 
2 0 1 8 2 7 0 
* 0 7 2 2 * 
6 * 3 3 76 
2 3 6 1 52 
3 123 1 *7 * * 
. 357 * 7 
51 727 
32 527 592 79 
1 
3 85 
87 378 1102 2 * 
87 377 1097 75 
1 * * 9 
l 
* * 9 
* 49 
1 1836 83 












1 2 9 2 
a 
. 2 9 2 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique a tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
















nur aus Furnieren 
einschl. Eichenholz der Nr. 4403.99 
einschl. Buchenholz der Nr. 
einschl. Pappelholz der Nr. 4403.99 
einschl. Nußbaumholz der Nr. 
einschl. Laubholz der Nr. 4403.99. 
, Buchen-, Pappel- uder Nußbaum-
nd, in 4403.71, 73, 74, 75 oder 79 
nd, in 4415.30, 51, 59 oder 90 
einschl. Sperrholz der Nr. 4415.10, 
bestehend 
DEUTSCHLAND : einschl. Tischlerplatten der Nr. 
4415.10 mit Block-, Stab-, Stabchen- oder Streifen-
holzmittellagen 
DEUTSCHLAND : einschl. Tischlerplatten der Nr. 
4415.10 mit anderen als Block-, Stab-, Stäbchen- oder 
Streifenholzmittellagen 
DEUTSCHLAND : einschl. Holz, furniert, und 
Sperrholz der Nr. 4415.10, anderes als solches nur 
aus Furnieren bestehend, und Tischlerplatten 
EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND : NIEDERLANDE : DEUTSCHLAND : DEUTSCHLAND : NIEDERLANDE : DEUTSCHLAND : DEUTSCHLAND : DEUTSCHLAND : DEUTSCHLAND : DEUTSCHLAND : DEUTSCHLAND : BELG.-LUX. : nd, DEUTSCHLAND : 
nil, In 4801.41 enthalten 
nd, in 4801.19 enthalten 
nd. in 4801.19 enthalten 
nd. in 4801.19 enthalten 
einschl. 4801.09 
einschl. 4801.09 und 11 
einschl. 4801.08 
nd, in 4807.68 enthalten 

































le bols de chêne du n» 4403.99 
le bols de hêtre du n" 4403.99 




Incl. le bois de peuplier du n° 4493.99 
incl. le bois de noyer du n° 4403.99 
ALLEMAGNE : incl. le bois feuillus du n". 4403.99, 
aut res que de chêne, de hêtre, de peuplier ou de 
noyer 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4403.71, 73, 74, 75 
ou 79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4415.30, 51, 59 ou 90 
ALLEMAGNE : Incl. les bols contre-plaqués du 
n« 4415.10, constitués exclusivement de feuilles de 
placage 
ALLEMAGNE : Incl. les bols contre-plaqués du 
n° 4415.10, ft nine épaisse, panneautée, lat tee ou la-
mellée 
ALLEMAGNE : Incl. les bols contre-plaqués ft Urne 
épaisse du n« 4415.10, aut res qu'il Ame panneautée, 
lat tee ou Inniellée 
ALLEMAGNE : incl. les bois plaqués ou contre-
plaqués tiu n" 4415.10 aut res que ceux consti tués 
exclusivement île feuilles de placage, et les bois con-
tre-plaqués ft âme épaisse 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4801.41 
PAYS-BAS : nd. repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.19 
PAYS-BAS : incl. 4801.09 
ALLEMAGNE : incl. 4801.09 et 11 
ALLEMAGNE : incl. 4801.08 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4807.68 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 4807.66 
ALLEMAGNE : incl. 4807.64 
ALLEMAGNE : incl. 4807.56 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s tat is t ique 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1) 1 RE/UC =-. 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) 1) 
Équivalent en 















L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 











































Spanisch - N o r d - A f r i ka 
(Ceuta und Melilla, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 















































































































ALLEM. FED. (incl. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 



















R.D. ALLEMande et secteur so­








AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 


























São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 




. St. Helena (einschl. As­




. Französisches Afar-und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 















































. Westindien (Westindi 
sehe Assoziierte Staa 
ten, Britische Jungfern 
insein, Montserrat) 
PAYS 







































































































. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (¡nel. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i toire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Almi­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 





ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 






















. INDES OCC. (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
UND ZONE PMS ZONE 
T r i n i d a d und T o b a g o 
. A r u b a 
. Cu raçao 
K o l u m b i e n 
Venezue la 
Guyana (ehem. B r i t . ) 




Bras i l ien 
Ch i l e 
Bo l i v ien 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n i e n 
. Fa lk landinse ln 
A s i e n 





A fghan is tan 
Israel 
Jordan ien 
Saud i -A rab ien 
K u w a i t 
Bahre in 
Ka ta r 
Duba i 
A b u D h a b i 
Sharjah, A j m a n , U m m al 
Q a i w a i n , Ras al Kha i -
mah, Fujai rah 
O m a n (ehem. Sul tanat 
Maskat und O m a n ) 
Jemen 
Süd jemen , V o l k s r e p u b l i k 
( ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. W e s t ­
pakistan) 
Ind ien 
Bangladesh (ehem. O s t ­
pakistan) 
Ma led iven 
Sri Lanka (Cey lon ) 
Nepa l 
S i k k i m 
Bhu tan 
B i rma 
Tha i land (Siam) 
Laos 
N o r d v i e t n a m 

































































































T R I N I D . T O b a g o 
. A R U B A 
. C U R A Ç A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A (anc. b r i t . ) 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E Française 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
. F A L K L A N D 
A s i e 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T a n 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U d i t e 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H , A j m a n , U m m al Q a i ­
wa in , Ras al Kha imah , Fu­
ja i rah 
O M A N (anc. Sul tanat de Mas­
cate e t O m a n ) 
Y E M E N 
Y E M E N S U D , Rép. pop. du 
(anc. A r a b i e du Sud) 
P A K I S T A N (anc. Pakistan occ i ­
denta l ) 
I N D E 
B A N G L A D e s h (anc. Pakistan 
o r i en ta l ) 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A (Ceylan) 
N E P A L 
S IKK IM 
B H O U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E (Siam) 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
Kambodscha 
Indones ien (e insch l . I r i an -
e h e m . W e s t - N e u g u i n e a ) 
Malaysia (Mala i ischer 
Bund , Sabah, Sarawak) 
. B rune i 
P o r t u g i e s i s c h - T i m o r 
S ingapur 
Ph i l i pp inen 
Mongo l i sche V o l k s r e p u ­
b l ik 
V o l k s r e p u b l i k C h i n a 
(e inschl . T i b e t , Man­
dschure i ) 
N o r d k o r e a 
Südkorea 
Japan 
T a i w a n (Formosa) 
H o n g k o n g 
Macau 
A u s t r a l i e n und 
O z e a n i e n 
Aus t ra l i s che r B u n d , N o r -
f o l k i nse l , Kokos inse ln 
Neugu inea (Aus t ra l i sch - ) 
und Papua 
N a u r u 
Neusee land 
Ozean ien , A m e r i k a n i s c h -
. N e u k a l e d o n i e n und 
N e b e n g e b i e t e 
. Wa l l i s und Fu tuna 
. B r i t i s ch -Ozean ien 
N i u e - und Toke lau - Inse ln 
Fidschi 
. N e u e H e b r i d e n 
Tonga 
Wes tsamoa 
C o o k i n s e l n (ausgen. 
N iue- Inse l ) 
. Franz. Polynesien 
V e r s c h i e d e n e s 
Schif fsbedarf 
Sonder fä l le a.n.g.. Polar­
geb ie te 
N i c h t e r m i t t e l t e Länder 
Freihäfen 







































































C A M B O D G E 
I N D O N E S I E ( inc l . I r ian-anc. 
N o u v e l l e - G u i n é e occ iden t . ) 
M A L A Y S I A (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. B R U N E I 
T I M O R Por tugais 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINes 
M O N G O L I E 
C H I N E , R.P. ( inc l . T i b e t , 
Mandchou r i e ) 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N (Formosa) 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A u s t r a l i e e t 
O c e a n i e 
A U S T R A L I E , île N o r f o l k , îles 
Cocos 
N . G U I N E E (aust ra l ienne) et 
Papouasie 
N A U R U 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . USA 
. C A L E D O N i e et dépendances 
. W A L L I S , Futuna 
. O C E A N . BR i t ann ique 
N I O U E , T O K e l a u 
FIDJI 
. N . HEBRIDes 
T O N G A 
S A M O A O C C i d e n t a l 
ILES C O O K (à l 'exc lus ion de 
l ' î le N i o u e ) 
. P O L Y N . FRançaise 
D i v e r s 
S O U T . PROVis ions de b o r d 
DIVERS N D , régions pola i res 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drit t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
A B K Ü R Z U N G 























A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles Je la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et terr i to ires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährl ich: Jan-Oez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.-déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Prezzo speciale : edizione completa (12 voi 
Jahrbuch (Länder-Waren) DM 22,— 
Annuario (paesi-prodotti) Lit 3750,— 





















































Prezzo per volume/Prijs per ί 
169,— 
tmi) Lit. 28.750 
Ffr 255,50 





























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,,,. 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communi 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
Ind. de précision, optique,... 




>2300 = Prix spécial: édition comp 
,— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,—; Ffr 33,50 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegeverrs volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 


































Agr icu l tura l products 
Levende dyr 




Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork , paper, ... 
T r æ , k o r k , papir , ... 
Tex t i les , footwear , ... 
Tekst i le r , sko, ... 
Stone, plaster, ceram. , glass, ... 
Sten, gips, keramik , glas, ... 
I ron and steel 
Jern og stål 
O t h e r base metals 
A n d r e uædle metal ler 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner , apparater , ... 
Transport equipment 
Transpor tmid ler 
O p t i c a l , precision ... instruments ... 
F inmekanik, op t ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) K r 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog ( lande­varer) Kr 45 ,00 
O r d e r s f rom countries w h e r e there are no sales agents may 
be sent t o : 
O r d r e r fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Tex t i les , calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám. , v id r io , ... 
Fundición, h ierro y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Mater ia l de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuar io (países­productos) Fb 3 0 0 , — 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 




DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
J. Mayer Generald i rektør /Generaid i r ek to r /D i rector -Genera l /Di recteur general D i re t to re generale/Di recteur-generaal 
E. Hentgen Assistent/ Assistent/ Assistant/ Assistant/ Assistente/Assistent 
D i r e k t o r e r ' D i r e k t o r e n / D i r e c t o r s / D i rec teurs , D i r e t t o r i D i r e c t e u r e n 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harr is Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwe Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. Grotius Energi-, industr i - og håndværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de I bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication ¡s delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XIV) by the fol lowing sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publlkatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid In het 
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